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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG KAJIAN  
 Setelah Nabi Muhammad S.A.W. wafat maka tampuk kepemimpinan dalam hal 
ehwal yang bersifat kenegaraan/kerajaan dan hukum ahkam yang berhubung kait 
dengan agama dipegang dan dilaksanakan oleh al-Khulafa‟ al-Rasyidin yang 
merupakan sahabat daripada baginda nabi Muhammad S.A.W.  dan pada era-era 
selanjutnya seiring dengan kemajuan Islam maka muncul para ulama dan pemikir-
pemikir Islam yang pada akhirnya selalu dijadikan rujukan atau tempat bertanya oleh 
masyarakat tentang suatu permasalahan yang sedang berlaku di masyarakat. 
 
 Manakala Islam telah menyebar sehingga seluruh pelosok dunia termasuk 
Indonesia maka diperlukan tokoh ulama-ulama yang mampu membimbing umat agar 
selalu konsisten dan istiqamah di dalam kehidupan beragama. Ulama-ulama ini ada 
yang datang daripada luar negara seperti timur tengah, Asia Tengah dan lain sebagainya 
contoh ulama-ulama tersebut ialah apa yang dikenali dengan sebutan Wali Songo di 
Jawa. Ada pula ulama yang berasal daripada daerah tempatan, yang kemudian 
mendirikan madrasah-madrasah, pesantren, dan surau yang mengajarkan agama Islam 
kepada masyarakat. Pada akhirnya kehidupan beragama masyarakat tidak boleh 
terlepaskan daripada peranan ulama
1
. Begitu pun kehidupan beragama di Nusantara 
khasnya di Indonesia, peran ulama begitu penting dan signifikan sehingga tidak dapat 
                                                          
1
Abd.Qadr Djaelani (1994), Peran Ulama & Santri dalam perjuangan politik Islam di Indonesia, T.T.P: 
PT Bina Ilmu, h. 35. 
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terlepas daripada kehidupan masyarakat
2
. Manakala pemerintahan negara Indonesia 
ditubuhkan pada 1945, para ulama mempunyai peran yang begitu penting khasnya 
dalam upaya memerangi dan melawan penjajah Belanda dan Jepun. Sehingga ketika 
pemerintahan secara rasmi telah berjalan dalam beberapa dekade ada keinginan 
daripada beberapa pihak untuk menyatukan para ulama di dalam satu wadah dan pada 
akhirnya tertubuhlah Majlis Ulama Indonesia. 
 
 Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah merupakan suatu wadah musyawarah 
para ulama, zu‟ama‟ dan cendekiawan  Muslim Indonesia yang didirikan atas usul dan 
inisiatif daripada kerajaan/pemerintah Indonesia pada tahun 1975. Di mana sebahagian 
tugasannya adalah menegakkan dan mengontrol pemahaman masyarakat tentang agama 
Islam di bawah bantuan negara yakni melalui kementerian agama.
3
 Dan salah satu tugas 
MUI lainnya iaitu mengeluarkan fatwa baik yang bersifat peribadi ataupun bersifat 
kemasyarakatan. Beragam fatwa telah dikeluarkan oleh MUI untuk kepentingan 
masyarakat baik daripada segi ekonomi, sosial politik, dan lain sebahagainya. Salah satu 
fatwa yang ditetapkan oleh Majlis Ulama Indonesia yang sempat menjadi isu panas dan 
permasalahan negara ialah tentang haramnya aliran Ahmadiyah yang tertulis dalam 
fatwa MUI no11/MUNAS/MUI/15/2005.
4
 Dalam fatwa ini Majlis Ulama Indonesia 
menegaskan kembali fatwa dan keputusan MUNAS (musyawarah nasional) II tahun 
1980 tentang Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di luar Islam, sesat dan 
menyesatkan serta menghukumkan orang yang mengikutinya sebagai seorang murtad. 
                                                          
2 M. Abdul Karim M.A. (2007), Islam Nusantara, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, h. 168.  
3
MB Hooker  (2002), Islam madzhab Indonesia, Teraju, h. 92.  
4
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Akan tetapi MUI juga menyeru kepada mereka yang telah masuk Ahmadiyah untuk 
kembali ke ajaran Islam yang hak sejalan dengan al-Quran dan al-Sunnah.
5
 
 
Dampak daripada terkeluarnya fatwa ini adalah pandangan dan sikap yang 
bermacam-macam dan berbeza-beza dalam masyarakat Indonesia, baik yang ada di 
dalam negara atau pun yang ada di luar negara. Ada yang bersikap menyokong (pro), 
ada yang bersikap menolak (kontra), ada yang bersikap skeptis, ada juga yang bersikap 
menyokong sebahagian fatwa dan menolak fatwa yang lain. Puak-puak atau elemen 
daripada masyarakat yang menolak dengan terkeluarnya fatwa ini adalah masyarakat 
dan NGO-NGO yang menginginkan adanya pluralisme dan kebebasan dalam beribadah, 
yang menurut mereka bahawa masalah keimanan dan akidah adalah masalah 
perseorangan dan bersifat personal sehingga kerajaan dan pihak-pihak lain tidak dapat 
dan tidak boleh turut campur dalam permasalahan ibadah seseorang.
6
 Manakala pihak 
lain yang menyokong dengan terkeluarnya fatwa daripada MUI adalah masyarakat yang 
menginginkan agama Islam tidak di nodai dengan aliran dan ajaran-ajaran yang 
menyimpang.
7
 Manakala pula pihak-pihak yang skeptis tidak mengambil berat terhadap 
masalah ini. Akan tetapi terdapat pula beberapa pihak yang cuba mengkaji hubungan 
antara masyarakat Indonesia dengan Ahmadiyah berdasarkan sejarah. 
 
                                                          
5
 MUI memberikan tiga alternatif pilihan untuk masyarakat Ahmadiyah, pertama untuk kembali ke jalan 
yang benar, kedua akan dianggap sebagai non-Muslim, atau ketiga untuk membubarkan diri. Lihat 
Republika, Jumaat 18, 19 dan 20 Januari 2008, h. 1. 
6
Di antara para tokoh yang menolak fatwa MUI tersebut ialah Gus Dur (K.H.Abdurrahman Wahid), 
Adnan Buyung Nasution, Amin Rais, Todung Mulya Lubis dan beberapa NGO semisal Aliansi 
Masyarakat Madani, AKKBP, Lihat http://Islamlib.com/id/index.php?page=article&id=862 
7
Adasekitar 31 NGO Islam menyatakan menyokong secara tegas fatwa MUI, diantaranya Komite Islam 
untuk Solidaripadatas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia(DDII), Badan Kerja 
Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Syarikat Islam, al-Irsyad. 
Ibid. 
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 Setelah beberapa tahun bercanggah dan bersengketa antara beberapa anasir 
masyarakat mengenai Ahmadiyah ini, bahkan berlaku beberapa kejadian yang berupa 
kekerasan yang dilakukan terhadap anggota jemaah Ahmadiyah seperti pemukulan, 
intimidasi, perosakan sarana ibadah, dan lain lainnya.
8
 hingga masalah ini menjadi besar 
dan pada akhirnya memaksa kerajaan/pemerintah Republik Indonesia turut campur 
menyelesaikannya. Maka punca daripada masalah ini adalah dengan terkeluarnya SKB 
antara tiga menteri iaitu Menteri dalam negeri, Menteri agama dan Jaksa Agung yang 
berisi beberapa poin yang mengatur dan melarang gerakan Ahmadiyah untuk menyebar 
luaskan fahaman mereka yang menyimpang. Akan tetapi dengan terkeluarnya SKB di 
atas malahan semakin menambah masalah bukan menyelesaikan masalah, disebabkan 
terdapat pihak-pihak yang tidak merasa puas hati dengan terkeluarnya SKB tersebut 
yang seolah-olah hanya membela salah satu pihak sahaja. Manakala pihak lain merasa 
tidak mendapatkan hak untuk hidup beragama secara bebas di negara Indonesia.
9
 
 
               Kejadian-kejadian tersebut tak terkecuali berlaku di beberapa bandar besar di 
Indonesia, di antaranya Surabaya. Iaitu bandar besar ke dua di Indonesia, yang terletak 
di Jawa Timur dengan memiliki berbahagi macam (heterogen) budaya, bahasa, adat, 
disebabkan banyaknya penduduk yang datang daripada berbahagi kawasan di Indonesia 
ke bandar tersebut. Maka di sini menarik untuk dikaji oleh penulis, apakah kes besar 
yang berlaku di kawasan lain di Indonesia mengenai penolakan terhadap aliran 
Ahmadiyah dengan menggunakan cara-cara kekerasan juga berlaku di Surabaya, 
manakala Surabaya merupakan bandar yang heterogen dan selama ini menghargai 
perbezaan yang terdapat di dalam masyarakat. Dan apakah penolakan terhadap 
Ahmadiyah di Surabaya mempunyai kesan terutamanya di dalam kehidupan 
                                                          
8
Jawa Pos, Selasa 10 Januari 2008. 
9
Majalah Tempo,  http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2005/08/02/brk,20050802-64678,id.htm. 
25 februari 2009 
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bermasyarakat antara jemaah Ahmadiyah dan masyarakat persekitaran iaitu masyarakat 
kelurahan Alun-alun contong, yang telah hidup berdampingan dengan damai selama 
berpuluh-puluh tahun lamanya. 
 
B.  PERMASALAHAN KAJIAN 
 Daripada pemaparan pendahuluan di atas sekilas mengenai  Majlis Ulama 
Indonesia sebagai badan berautoriti yang di tunjuk oleh pemerintah Indonesia dalam 
hal ehwal keagamaan Islam dengan majoriti penduduk Indonesia yang beragama Islam 
dan merupakan jumlah penduduk Islam terbanyak di dunia yang mana MUI sepatutnya 
merupakan pihak yang mampu menjadi penengah antara pemerintah Indonesia dan 
masyarakat kemudian berhadapan dengan suatu permasalahan, dalam hal ini adalah 
keberadaan Ahmadiyah sebagai aliran menyimpang  yang mana dalam keputusan 
fatwanya MUI menuai banyak kontroversi sehingga terdapat beberapa perbezaan 
pendapat dalam memberi sikap terhadap fatwa tersebut dan hampir-hampir membawa 
umat Islam Indonesia itu sendiri kepada perpecahan. 
 
 Oleh sebab itu timbul beberapa permasalahan yang menarik dan merupakan 
alasan mengapa perlu dan penting untuk dikaji di antaranya iaitu mengapa dan apa 
yang mendasari Majlis Ulama Indonesia memfatwakan haram terhadap aliran 
Ahmadiyah, padahal Ahmadiyah telah pun ada sebelum Republik Indonesia merdeka. 
Bahkan dalam beberapa buku Ahmadiyah yang diterbitkan di Indonesia, mereka 
mengaku ikut berjuang bersama-sama rakyat Indonesia dalam usaha meraih 
kemerdekaan, sehingga mereka kehilangan banyak ahli mereka di dalam medan 
pertempuran. 
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Permasalahan kedua yang ingin dikaji oleh penulis ialah bagaimana metodologi 
Majlis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwa pengharaman aliran Ahmadiyah 
dan sejauh mana fatwa yang dikeluarkan sesuai dengan kaedah perundang-undangan 
Islam (Islamic Jurisprudency). Sehingga dalam poin kedua ini dapat di fahami alasan 
dan cara-cara MUI dalam mengeluarkan fatwa yang berhubung kait dengan 
pengharaman Ahmadiyah adalah bukan kerana bersifat emosional dalam memenuhi 
tuntutan rakyat, terlebih lagi bersifat politik. Akan tetapi betul-betul merupakan  fatwa 
yang murni, yang berlandaskan kebaikan bagi umat Islam dan sesuai dengan tugasan 
MUI sebagai pertubuhan yang salah satunya mengeluarkan fatwa. 
 
Permasalahan terakhir yang juga ingin dikaji oleh penulis ialah apa kesan 
pengharaman aliran Ahmadiyah tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat di 
Indonesia, khasnya di kawasan kelurahan Alun-alun contong, bandar Surabaya, Jawa 
Timur yang hidup dan tinggal dalam lingkungan markas Jemaah Ahmadiyah 
Indonesia, dan mereka satu sama lain telah pun daripada berpuluh-puluh tahun lama 
nya hidup berjiran dan berdampingan serta telah melakukan aktiviti kemasyarakatan 
bersama. Penulis dalam hal ini berusaha lebih memfokuskan kepada kesan yang 
berlaku akibat pengharaman Ahmadiyah tersebut hanya dalam aspek sosial. 
 
C. OBJEKTIF KAJIAN 
Di antara objektif-objektif yang ingin di capai oleh penulis dalam kajian ini ialah: 
1. Menjelaskan metode penetapan fatwa Majlis Ulama Indonesia mengenai 
pengharaman aliran Ahmadiyah. 
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2. Mengenal pasti  faktor-faktor yang menyebabkan fatwa pengharaman 
aliran Ahmadiyah menjadi kontroversial dan mendapat penolakan 
beberapa kalangan masyarakat. 
3. Mengenal pasti kesan fatwa pengharaman Ahmadiyah terhadap aspek 
sosial masyarakat Indonesia khasnya di Kelurahan Alun-alun contong, 
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia . 
 
D. KEPENTINGAN KAJIAN 
Kajian ini memiliki tujuan dan kepentingan-kepentingan yang ingin di capai oleh 
penulis, di antaranya iaitu:  
1. Berusaha membantu pihak yang berkuasa dalam hal ini adalah 
pemerintah/kerajaan yang di wakili oleh MUI untuk meneliti semula 
kesan dan keberkesanan pelaksanaan fatwa yang telah terwartakan 
selama ini . 
2. Memberi kefahaman kepada masyarakat tentang aliran-aliran yang 
menyimpang terutamanya aliran Ahmadiyah yang di fatwakan haram 
oleh MUI. 
3. Dapat mengenal pasti faktor faktor-faktor yang menjejaskan fatwa 
pengharaman aliran Ahmadiyah menjadi kontroversial dan mendapat 
penolakan beberapa kalangan masyarakat. 
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4. Dapat mengenal pasti kesan pengharaman Ahmadiyah terhadap aspek 
sosial masyarakat Indonesia khasnya di Kelurahan Alun-alun contong, 
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia . 
 
 
E. PEMBATASAN KAJIAN 
Kajian ini bertajuk “FATWA PENGHARAMAN AHMADIYAH OLEH MAJLIS 
ULAMA INDONESIA TAHUN 2005 DAN KESANNYA TERHADAP ASPEK 
SOSIAL: KAJIAN DI ALUN-ALUN CONTONG,  SURABAYA, INDONESIA”. 
Daripada tajuk tersebut penulis akan memberi had atau membatasi kajiannya dalam 
beberapa aspek iaitu : 
1. Pembatasan materi : dalam pembatasan ini penulis mencuba membatasi 
kajiannya  dengan hanya mengkaji fatwa MUI yang berkenaan dengan 
pengharaman aliran Ahmadiyah sahaja. 
2. Pembatasan objek : dalam kajian ini penulis membatasi objek ataupun wilayah 
kajiannya pada wilayah terhad, di mana wilayah kajian tersebut hanya 
mencakupi kelurahan Alun-alun contong, Surabaya, Indonesia. 
3. Pembatasan aspek : penulis mencuba mengkaji dan membatasi kesan yang 
berlaku di dalam masyarakat akibat fatwa MUI tersebut hanya dalam aspek 
sosial sahaja, yang mana kesan sosial tersebut berlaku terhadap masyarakat 
awam dan Ahmadiyah yang tinggal di persekitaran dengan markas Jemaah 
Ahmadiyah Indonesia (JAI) di kota Surabaya Indonesia. 
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F. METODOLOGI KAJIAN 
Metodologi kajian adalah cara-cara yang digunakan dalam proses penelitian
10
.  Dalam 
erti lain ialah prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk 
menjawab permasalahan yang di jumpai dalam kajian. Kajian ini menggunakan dua cara 
atau metodologi dalam pengumpulan bahan yang diperlukan dalam penulisan kajian ini, 
iaitu : 
1. Pengumpulan data. 
Dalam metodologi pengumpulan data ini penulis membahagikannya kepada tiga 
cara iaitu : 
a. Kajian Perpustakaan. 
Dalam kajian perpustakaan penulis mencuba mengumpulkan data-data yang 
bersifat data kualitatif yang mana daripada data-data tersebut ada yang 
merupakan data yang sangat berhubung kait dengan kajian dan data yang hanya 
merupakan pelengkap kajian. Dalam pengumpulan data yang sangat berhubung 
kait, penulis mengumpulkan data-data daripada perpustakaan-perpustakaan 
institusi terkait seperti perpustakaan Majlis Ulama Indonesia, perpustakaan 
Ahmadiyah di Surabaya, perpustakaan universiti-universiti yang ada di Jawa 
Timur seperti, perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya, perpustakaan 
Universiti Muhammadiyah Malang, perpustakaan Universiti Islam Negeri 
Malang, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini penulis mencuba mengumpulkan 
data daripada institusi dan universiti-universiti tersebut dalam hal menggali lebih 
dalam data-data mengenai Majlis Ulama Indonesia terutamanya yang ada di 
                                                          
10 Lihat : Kartini Kartono (1996), Pengantar Metodologi Riset Sosial, Bandung : CV. Mandar Maju, h. 
20. Peter A. Angeles (1931), A Dictionary Of Philosophy, London : Harper And Row Publisher, h. 171 ; 
Imam Barnadib (1982), Arti dan Kaedah Sejarah Penyelidikan, Yogyakarta : Yayasan Penerbit FIP-IKIP, 
h. 51 
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Jawa Timur dan Surabaya dan juga mengenai Ahmadiyah serta kehidupan sosial 
dan keagamaan aliran tersebut terutamanya di kawasan Surabaya. Di samping 
itu, dalam pengumpulan data-data tersebut, penulis juga mengumpulkan data 
daripada buku-buku yang telah diterbitkan dan sangat berhubung kait dengan 
topik kajian yang dikaji oleh penulis. Selain daripada itu semua penulis juga 
mengumpulkan data-data baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal-
jurnal, berita daripada Internet yang kurang berhubung kait secara langsung 
dengan topik yang penulis ajukan akan tetapi ianya akan memberikan sedikit 
sumbangan, dan sebagai pelengkap daripada penulisan kajian ini. 
 
b. Kajian Lapangan. 
Dalam kajian lapangan penulis menggunakan beberapa metode iaitu :    
1. Temu bual: Penulis melakukan temu bual dengan beberapa 
responden di antaranya pengetua Majlis Ulama Indonesia(MUI) 
Surabaya berserta ahli jawatan kuasanya. Dalam temu bual ini 
penulis mencari informasi tentang sejarah, alasan, metode, cara, 
kesan dan maksud daripada MUI dalam mewartakan 
pengharaman Ahmadiyah. Penulis juga melakukan temu bual 
dengan beberapa tokoh Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) 
Surabaya. Dalam temu bual ini penulis menanyakan tentang 
sejarah, ideologi, perkembangan, hakikat, program dan bentuk 
sebenarnya daripada Ahmadiyah, terutamanya Jemaah 
Ahmadiyah Indonesia Surabaya dan juga kesan yang terjadi 
kepada mereka dan masyarakat yang terdapat di kawasan markaz 
Jemaah Ahmadiyah setelah adanya fatwa daripada MUI. Temu 
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bual juga dilakukan terhadap beberapa elemen masyarakat 
terutamanya yang tinggal di persekitaran dengan markas JAI di 
Surabaya semisal pengetua syeksen, pengetua kampung, pengetua 
masjid, jiran-jiran, pemilik kedai, dan lain-lainnya. Dalam temu 
bual ini penulis menanyakan pandangan, sikap, kesan, kepada 
responden mengenai Jemaah Ahmadiyah yang ada di kawasan 
mereka terlebih lagi setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang 
pengharaman aliran Ahmadiyah. Dan hasil daripada temu bual ini 
akan dituliskan di bab 4 yang merupakan analisa daripada kajian 
ini. Namun ada juga yang disertakan di dalam bab 2 dan bab 3. 
Penulis merasa perlu dan cukup mengambil sample sebahagaian 
daripada responden-responden tersebut tanpa mengambil 
responden dengan jumlah lebih banyak, semisal menggunakan 
soal selidik kerena responden daripada fihak JAI sangatlah 
terbatas dan informasi yang disampaikan haruslah secara rasmi 
daripada orang yang di tunjuk dan tidak semua anggota JAI 
Surabaya boleh memberikan keterangan kepada orang luar.  
2. Observasi/pemerhatian: Penulis mencuba melakukan research 
dan pemerhatian mengenai Ahmadiyah khasnya di kawasan 
Bubutan, Surabaya. Yang mana masyarakatnya  selama ini hidup 
berjiran dan bersosialisasi dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia 
di Surabaya. Untuk observasi ini penulis memerlukan beberapa 
hari dengan fokus kajian kesan yang terjadi di masyarakat 
kawasan alun-alun contong setelah keluarnya fatwa MUI, 
observasi ini meliputi beberapa aspek iaitu muamalah semisal 
jual beli diantara mereka, dan hubungan sosial semisal berkawan 
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rapat, perkahwinan, beribadah, pendidikan, dan lain-lainnya. 
Diharapkan melalui observasi ini penulis terlibat langsung dalam 
memerhati dan mengumpulkan data tanpa mendapatkan penilaian 
subjektif daripada pihak lain. Hasil daripada pemerhatian tersebut 
di tuliskan di dalam  bab 4. 
 
c. Kaedah Pensejarahan  
  Kaedah  atau  metode pensejarahan ialah cara membuat penyelidikan 
terhadap perkara-perkara yang mengandungi perspektif sejarah.
11
 Atau dalam arti 
lain Metode Sejarah ialah sesuatu proses untuk menentukan adanya pendapat yang 
tepat mengenai kejadian-kejadian. Penggunaan metode ini bertujuan untuk 
mendapatkan data yang mempunyai nilai-nilai sejarah. Penulis menggunakan 
metode sejarah ini dalam bab 2 dan bab 3. 
 
  Pada bab 2, penulis menggunakan kaedah pensejarahan untuk 
mengumpulkan data-data tentang Majelis Ulama Indonesia iaitu yang berhubung 
kait dengan asal mula penubuhannya, visi, misi, dan perkembangannya dan apa-
apa yang berhubung kait dengan fatwanya. Dan untuk mendapatkannya penulis 
menggunakan dokumen-dokumen semisal buku-buku, majalah-majalah, temu 
bual, kertas kerja dan lain-lainnya.  
 
                                                          
11 Sidi Gazalba (1981), Pembimbing Latihan Dan Tesis, t.c., Kuala Lumpur: Pustaka Antara, h.77 
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  Pada bab 3, penulis menggunakannya untuk mengumpulkan data-data 
mengenai Jemaah Ahmadiyah baik penubuhnya, tahun, perpecahan, doktrin, 
perkembangannya di India dan Indonesia. Data-data ini di dapati penulis dari 
buku-buku, majalah-majalah, internet, dan temu bual dengan tokoh Ahmadiyah. 
 
2. Analisis data 
Di luar daripada dua metode di atas penulis juga akan menyertakan sumber-sumber 
data dan metode analisa dalam penulisan kajian ini. Metode analisa itu bersifat 
Deduktif, Induktif, dan Komparatif, yang penjelasannya sebagai berikut : 
 
a. Metode Induktif. 
Metode induktif ialah suatu cara untuk menganalisis data dengan 
membuat kesimpulan atau pembuktian daripada maklumat yang bersifat 
khas untuk merumuskan suatu kesimpulan yang berbentuk am. Metode 
ini digunakan penulis di dalam bab 2 untuk meneliti fatwa MUI berserta 
metodenya yang merupakan suatu bentuk khas kepada keseluruhan hak 
kuasa, kedudukan, sejarah, tanggung jawab, pengenalan terhadap MUI 
yang merupakan suatu bentuk am.  
 
b. Metode Deduktif 
Dalam metode deduktif, penulis menggunakan cara penghuraian suatu 
masalah dengan terperinci, ianya dilakukan dengan menggunakan data-
data dan contoh-contoh yang dijelaskan, juga merupakan suatu 
pendekatan bersifat am kepada kesimpulan yang bersifat khas. Jadi 
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penulis akan cuba menganalisis data-data berbentuk am ini kepada 
maklumat yang berbentuk khas agar lebih mudah difahami. Metode jenis 
ini digunakan oleh penulis di beberapa bab diantaranya adalah bab 2, bab 
3 dan bab 4, yang mana di dalam bab 2 (Fatwa MUI dan pengaruhnya 
dalam masyarakat) dijelaskan terlebih dahulu secara am sejarah, 
pengenalan MUI kemudian di jelaskan secara khas metode penetapan 
fatwa,  peranan, dan penerimaan fatwa MUI di dalam masyarakat. Di 
dalam bab 3 (Jemaah Ahmadiyah di  Surabaya, Indonesia dan 
Aktivitinya)  metode ini digunakan dalam membincangkan sejarah, 
pengenalan Ahmadiyah kemudian dijelaskan secara khas aktiviti-aktiviti 
jemaah Ahmadiyah yang berada di Surabaya. 
 
c. Metode komparatif  
Pada metode ini penulis akan mengumpulkan data-data dan fakta yang di 
peroleh kemudian penulis akan membandingkan dan membuat 
kesimpulan. Metode ini digunakan oleh penulis pada bab 4 dalam 
mencari persamaan dan perbezaan yang wujud antara Ahmadiyah Lahore 
dan Ahmadiyah Qadian, Ahmadiyah di India dan Ahmadiyah di 
Indonesia serta dalam bab 5 iaitu pada masalah penetapan fatwa MUI 
dalam kes terdahulu dengan kes Ahmadiyah. 
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G. KAJIAN LEPAS 
Sehingga hari ini, belum ada satu kajian khas yang dilakukan berhubung kait 
dengan kesan pengharaman Ahmadiyah oleh Majlis Ulama Indonesia terutamanya di 
bandar Surabaya. Kebanyakan perbincangan dalam karangan penulis-penulis tempatan, 
nusantara mahupun antara bangsa hanya memfokuskan terhadap kesesatan, penyebaran, 
dan penolakan masyarakat terhadap Ahmadiyah. Manakala ada kajian yang membahas 
tentang fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang keharaman Ahmadiyah hanya mengenai 
metode dan tata cara pengambilan fatwa tanpa menjelaskan kesan dan efek daripada 
fatwa tersebut terutamanya di bandar Surabaya. 
 
Untuk kajian mengenai ajaran sesat, akidahnya dan penyelewengannya serta 
ancamannya di nusantara telah ditulis dan di kaji oleh beberapa tokoh besar Islam 
nusantara semisal Dr. H. M. Rashidi dengan tajuk Islam dan Kebatinan
12
, Abdul Fatah  
Haron Ibrahim dalam bukunya bertajuk Pengaruh Kebatinan Dalam Masyrakat Islam 
Di Malaysia
13
, Profesor Hamka dengan tajuk Perkembangan Kebatinan di Indonesia
14
, 
Profesor Dr. Syed Mohd Naquib al-Attas dengan tajuk Some aspect of sufism as 
understood and prcticed among malays
15
, dan kajian yang di buat oleh T. Wahidin 
Soekarno dengan tajuk Ajaran Sesat Bahayanya Terhadap Pendidikan Agama
16
.  
Kesemua kajian ini hanya menekankan kepada perkembangan dan bentuk aliran 
                                                          
12 H. M. Rashidi (1967), Islam dan Kebatinan, t.c. Jakarta : Bulan Bintang. 
13 Abdul Fatah  Haron Ibrahim (1998), Pengaruh Kebatinan Dalam Masyrakat Islam Di Malaysia, c.1, 
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. 
14 Hamka (1971), Perkembangan Kebatinan Di Indonesia, t.c., Jakarta : Bulan Bintang. 
15 Mohd Naquib al-Attas (1963), Some aspect of sufism as understood and prcticed among malays. 
Singapore: MSRI Ltd.  
16 T. Wahidin Soekarno (1990), Ajaran Sesat Bahayanya Terhadap Pendidikan Agama, c.1, Kuala 
Lumpur : Pustaka al-Mizan 
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keperscayaan/kebatinan dan kesannya kepada pendidikan dan umat islam di nusantara 
tanpa mengambil kira daripada segi fatwa keharamnnya serta kedudukannya.  
Manakala secara mendalam kajian komprehensif tentang Ahmadiyah di 
Indonesia ada dan telah di tulis oleh beberapa tokoh diantaranya Prof.Dr.Iskandar 
Zulkarnaen yang kemudian di terbitkan menjadi buku dengan tajuk “Gerakan 
Ahmadiyah Di Indonesia” pada tahun 2005.17 Tesis atau buku ini mengungkap secara 
objektif Ahmadiyah sebagai pemikiran dan gerakan dalam konteks perkembangan 
gerakan Islam secara keseluruhan di Indonesia. Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk 
menyokong atau menolak pihak-pihak yang pro dan kontra, melainkan untuk 
mendudukkan secara adil pemikiran dan  gerakan Ahmadiyah berserta kendala dan 
cabaran-cabaran yang dihadapi oleh para jemaah Ahmadiyah dalam mengembangkan 
dakwah mereka dalam peta pemikiran dan gerakan keIslaman di Indonesia.  
 
Buku atau kajian lain yang berkenaan dengan Ahmadiyah juga ditulis oleh Fadli 
Said al-Nadwi  dengan tajuk Ahmadiyah sekte atau agama baru?
18
. Di dalam buku ini 
penulis menyampaikan hasil kajiannya dengan menyatakan bahawa Ahmadiyah adalah 
suatu ajaran sesat dengan berdasarkan dalil-dalil dan hujjah-hujjah yang penulis 
kemukakan berdasarkan kesimpulan beliau daripada Al Quran dan Al Hadith. Begitu 
juga dengan tulisan Abdullah Hasan Alhadar , Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung 
Sejarah 
19
. Dalam tulisannya penulis menyampaikan data-data yang diperolehinya 
tentang kesesatan Ahmadiyah beserta bukti-bukti dan alasan-alasan pengharamannya. 
Manakala Hasan Illahi Dzahir melalui tuilsannya yang bertajuk Mengapa Ahmadiyah 
                                                          
17 Iskandar Zulkarnain (2005), Gerakan Ahmadiyah di Indonesia, LKIS. 
18 Fadli Said al-Nadwi (2006), Ahmadiyah sekte atau agama baru?, Langitan: Pustaka Langitan. 
19 Abdullah Hasan Alhadar (1977), Ahmadiyah Telanjang Bulat di Panggung Sejarah, Pena Firdaus, 
Indonesia 
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dilarang?
20
 juga mengupas secara tuntas tentang penyimpangan dan kesesatan-
kesesatan yang dilakukan oleh Ahmadiyah disertai dengan dalil-dalil daripada kitab-
kitab dan tulisan-tulisan daripada Mirza Ghulam Ahmad dan juga ramalan-ramalannya. 
Dan juga kajian yang di tulis oleh Siti Ramlah bt Ibrahim dengan tajuk Aliran-Aliran 
Kepercayaan Di Malaysia: Kajian Khusus Terhadap Ajaran Qadiyani
21
. 
 
Ada pula buku dan kajian-kajian yang membincangkan tentang Ahmadiyah 
terutamanya Ahmadiyah Qadiayani yang berasal daripada kalangan jemaah ataupun 
yang membela puak tersebut. Diantaranya adalah tulisan daripada Syah R Batuah, 
Ahmadiyah apa dan mengapa, yang mana dalam tulisan ini membahas dan 
membincangkan Ahmadiyah Qadiyani daripada sudut pandang ahli jemaah tersebut dan 
juga memberikan hujjah-hujjah tentang kebenaran ajaran tersebut.
22
 Dan tentu sahaja 
bercanggah dan tidak sefaham dengan apa yang diyakini oleh umat Islam dunia pada 
amnya. Buku atau kajian lain yang pro dengan Ahmadiyah juga di tulis oleh 
Muhammad Shadiq H.A. dengan tajuk Analisa Tentang Khatam al-Nabiyyin.
23
  Di 
mana pada buku ini beliau dengan terang menjelaskan bahawasanya Mirza Ghulam 
Ahmad adalah benar-benar seorang rasul yang di utus oleh Allah setelah nabi 
Muhammad. Kesemua kajian diatas hanya membahaskan Ahmadiyah secara tuntas 
tanpa menyentuh fatwa dan kesan yang terjadi di masyarakat. 
 
                                                          
20 Hasan Illahi Dzahir(2006), Mengapa Ahmadiyah dilarang, fakta sejarah dan i‟tiqadnya, Darul Falah. 
Jakarta . 
21 Siti Ramlah Bt Ibrahim (1999) Aliran-Aliran Kepercayaan Di Malaysia: Kajian Khusus Terhadap 
Ajaran Qadiyani, Bahagian Pengajian Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Unversiti Malaya. 
22 Syah R Batuah, Ahmadiyah apa dan mengapa, Jakarta: Jemaah Ahmadiyah Indonesia 
23 Muhammmad Shadiq H.A. (1996), Analisa Tentang Khatam an-Nabiyyin, Jakarta: Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia.  
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Untuk fatwa dan Majlis Ulama Indonesia, ada beberapa buku dan sumber-
sumber yang mendedahkan tentang fatwa dan Majlis Ulama Indonesia terutamanya 
dalam hal ajaran sesat dan metode pengambilan fatwa MUI. Salah satunya adalah kajian 
yang di tulis oleh Othman Ishak
24
 dan kajian lain yang hampi serupa yang di tulis oleh 
Mohammmad Zaidee Aripin
25
 dan Akhbar Hamdi Abd. Jalil
26
 yang mana ketiga-tiga 
kajian ini membahas tetntang autoriti fatwa serta penguatkuasaanya.  
 
Manakala mengenai fatwa MUI terdapat beberapa kajian, diantaranya yang 
bertajuk “101 Masalah Hukum Islam; Sebuah Produk Fatwa Majlis Ulama Indonesia”  
yang ditulis oleh K.H. Achmad Masduqi Mahfudh
27
. Dalam buku ini dijelaskan fatwa-
fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI tentang beberapa masalah hukum Islam. Dan di 
sertakan pula hal-hal yang menjadi dasar atas terkeluarnya fatwa tersebut secara 
terperinci daripada mulai prosedur, dasar-dasar am dan ketentuan dalam menetapkan 
fatwa. Buku ini walaupun tidak secara nyata menggambarkan MUI, akan tetapi mampu 
menghadirkan metode-metode MUI dalam menetapkan Fatwa berkenaan. Kekurangan 
daripada buku ini adalah penulisnya tidak menyertakan gambaran seberapa jauh 
keberkesanan fatwa MUI yang terwartakan tersebut dan apa kesan ataupun efek yang 
berlaku pasca fatwa tersebut terkeluar. Manakala MB.Hooker menulis tentang MUI dan 
sifat-sifat yang terkandung didalam nya dalam  bukunya yang bertajuk “Islam Madzhab 
                                                          
24 Othman Ishak, (1979), “Satu Kajian Kritikal Merangkumi Institusi Fatwa Dalam Hokum Shara‟ Di 
Negeri-Negeri Melayu: Sejarah Dan Interpretasinya”, Tesis Ph.D, Universiti Malaya. 
25 Mohammmad Zaidee Aripin (2003). “Autoriti Fatwa Yang Diwartakan:  Satu Kajian Di Majlis Agama 
Islam Selangor” Latihan Ilmiah Sarjana Muda, Jabatan Fiqh Dan Usul, Bahagian Pengajian Syariah, 
Akdemi Pengajian Islam, University Malaya 
26 Akhbar Hamdi Abd. Jalil (2002), “Penguatkuasaan  Ke Atas Ajaran Sesat: Satu Kajian Di Wilayah 
Persekutuan”. Latihan Ilmiah Sarjana Muda, Jabatan Syariah dan Undang-Undang,  Bahagian Pengajian 
Syariah, Akdemi Pengajian Islam, Universiti Malaya. 
27 K.H. Achmad Masduqi Mahfudh, (2000) “ 101 Masalah Hukum Islam; Sebuah Produk Fatwa Majlis 
Ulama Indonesia”, Bintang Timur, Jakarta. 
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Indonesia, Fatwa-Fatwa Dan Perubahan Sosial”. Dimana di dalam buku ini beliau 
mendedahkan secara lengkap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa elemen 
keagamaan di Indonesia termasuk di dalamnya adalah Majlis Ulama Indonesia.
28
 Begitu 
pun dengan buku yang ditulis oleh Atho Mudzhor
29
 
 
Terdapat pula Tesis yang mengetengahkan dan mendedahkan tentang sifat 
fatwa-fatwa MUI daripada segi metode perumusannya. Tesis ini ditulis oleh 
Muhammad Atho Mudzhar dengan tajuk “Fatwa-Fatwa Mui : Sebuah Studi Tentang 
Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988” 30. Tesis ini merupakan sebuah studi 
tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia semenjak tahun 1975-1988, studi ini 
berupaya untuk menentukan sifat-sifat fatwa MUI daripada segi metode perumusannya, 
keadaan sosial-politik di sekelilingnya dan reaksi masyarakat terhadap fatwa-fatwa 
tersebut.  Kajian ini mengambil berat pada mazhab fiqah, metode, dan faktor sosial yang 
mempengaruhi suatu fatwa terkeluar. Dan dalam kajian ini penulis hanya mengkaji 22 
fatwa daripada 39 fatwa yang ada dan tidak menyertakan fatwa yang berkenaan dengan 
pengharaman suatu aliran khasnya aliran Ahmadiyah yang menjadi tumpuan kajian 
penulis. Walaupun bagaimanapun tesis ini mampu memberikan sumbangan terhadap 
penulis dalam mengumpulkan maklumat mengenai metode perumusan fatwa MUI. 
Manakala Helmi Karim mengkaji konsep ijtihad Majlis Ulama Indonesia untuk tujuan 
mengembangkan hukum-hukum Islam.
31
 
                                                          
28 MB.Hooker(2002), Islam madzhab Indonesia fatwa-fatwa dan perubahan sosial.Teraju Mizan. 
29 Mohammad Atho Mudzhar (1995), Membaca Gelombang Ijtihad : antara Tradisi dan Liberalisasi. 
Yogyakarta: Titian Ilahi Press 
30 Mohammad Atho Mudzhar (1993), Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indinesia: Sebuah StudiPemikiran 
Hukum Islam1973-1988, Jakarta: INIS.  
31 Helmi Karim (1996), Konsep Ijtihad MUI dalam Pengembangan Hukum Islam, Pekanbaru: Susqa 
Press. 
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Kajian berikutnya yang hampir sama dengan tajuk  ini adalah kajian yang di buat 
oleh Farawahida Mohd Yusof  dengan tajuk “Keberkesanan Pelaksanaan Fatwa Dalam 
Menangani Aliran-Aliran Kepercayaan Di Malaysia : Kajian Kes Terhadap Al-Arqam 
Dan Ahmadiyah Qadiani”. Kajian ini membincangkan bentuk-bentuk aliran 
kepercayaan dan faktor penyumbang kepada kelahiran dan perkembangannya di 
Malaysia. Turut dijelaskan pula di dalam tesis tersebut ialah prosedur serta proses 
pembentukan sesuatu fatwa berkaitan aliran kepercayaan, yang mana penulis juga 
menyenaraikan bentuk serta bilangan aliran kepercayaan yang telah difatwa dan 
diwartakan oleh kerajaan di samping usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak 
berkuasa dalam menguatkuasakan fatwa tersebut. Dan dalam kesimpulannya 
Farahwahida mengatakan bahawa usaha-usaha pihak berkuasa dalam penguatkuasaan 
fatwa belum lagi memuaskan bagi menyekat perkembangan sesuatu aliran kepercayaan 
yang telah difatwakan sesat. Hasil kesimpulan daripada tesis di atas akan di gunakan 
oleh penulis sebagai usaha pembanding khasnya dalam keberkesanan fatwa yang  
terwartakan sehingga diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan bagi penulis.
32
 
 
 Ada juga kajian lain yang berkenaan dengan Fatwa MUI tentang pengharaman 
Ahmadiyah iaitu kajian yang dilakukan oleh Ahmad Subakir33, dengan tajuk “Respon 
Tokoh Islam Atas Fatwa Mui Tentang Gerakan Ahmadiyah Indonesia”. Kajian ini 
dilakukan setelah MUI mengeluarkan fatwa tahun 2005 tentang sesatnya Ahmadiyah 
dan menuai kritikal dan respons daripada masyarakat. Pada Akhirnya Kajian ini 
menyimpulkan : (1) Gerakan Ahmadiyah Indonesia di akui haram oleh sebahagian umat 
                                                          
32 Farawahida Mohd Yusof (2004),  “Keberkesanan Pelaksanaan Fatwa Dalam Menangani Aliran-Aliran 
Kepercayaan Di Malaysia : Kajian Kes Terhadap Al-Arqam Dan Ahmadiyah Qadiani”. Kuala Lumpur : 
Universiti Malaya. 
33 Ahmad Subakir (2007), “Respon Tokoh Islam Atas Fatwa Mui Tentang Gerakan Ahmadiyah 
Indonesia”  STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Kediri. 
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Islam Indonesia disebabkan beberapa doktrin nya, di antaranya masalah kenabian, al-
Masih dan al-Mahdi, wahyu, khilafah dan jihad sehingga melahirkan fatwa MUI untuk 
melarang gerakan ini (2) Menurut pengkaji, Majlis Ulama Indonesia menetapkan 
pengharaman Gerakan Ahmadiyah Indonesia dengan berdasarkan fatwa Majma‟ al-Fiqh 
Rabitah‟ Alam Islami dan Keputusan Majma‟ al-Buhuth, serta kajian terhadap 9 buah buku 
tentang Ahmadiyah akan tetapi di tulis oleh orang di luar Ahmadiyah yang menurut 
pengkaji akan bersifat bias dan subjektif (3) berkenaan dengan fatwa MUI tersebut, 
tokoh-tokoh Islam terbagi ke dalam tiga kelompok: pertama, mendukung fatwa MUI 
tersebut, kedua, mendukung fatwa kesesatan Ahmadiyah Qadiyan, dan ketiga, menolak 
fatwa MUI. Kekurangan daripada kajian di atas ialah objek kajian hanya mengkaji 
respons daripada tokoh-tokoh di Indonesia sahaja tentang pengharaman Ahmadiyah. 
Manakala penulis ingin melengkapi kekurangan tersebut dengan mengkaji respons dan 
kesan daripada masyarakat terutamanya masyarakat yang terkena kesan dan dampak 
fatwa MUI tersebut yang mana tinggal di persekitaran markas jemaah Ahmadiyah di 
Surabaya, Indonesia.  
 
 
 
H.  SISTEMATIKA PENULISAN 
Dalam kajian ini penulis mencuba menyusunkannya menjadi beberapa bab, di antaranya 
ialah : 
BAB 1 : PENDAHULUAN. 
1.1. Latar Belakang Kajian. 
1.2. Masalah Kajian. 
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1.3. Objektif Kajian. 
1.4. Kepentingan Kajian. 
1.5. Pembatasan Kajian. 
1.6. Metodologi Kajian. 
1.7. Kajian Lepas. 
1.8. Sistematik Penulisan. 
BAB 2 :  FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN PENGARUHNYA 
DALAM MASYARAKAT. 
2.1. Pengenalan kepada Majlis Ulama Indonesia. 
2.1.1. Sejarah Majlis Ulama Indonesia. 
2.1.2. Carta organisasi, keahlian dan komisi –komisi di MUI. 
2.2. Prosedur Dasar-dasar am Penetapan Fatwa Majlis Ulama 
Indonesia. 
2.3.Kekuatan Hukum Fatwa MUI. 
2.4. Peranan fatwa MUI di masyarakat. 
2.5. Penerimaan masyarakat terhadap Fatwa MUI. 
2.6.Kesimpulan dan Analisa. 
BAB 3 : JEMAAH AHMADIYAH  DI  SURABAYA, INDONESIA DAN 
AKTIVITINYA. 
3.1 . Pengenalan kepada Ahmadiyah 
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3.1.1. Akidah dan Ideologi Ahmadiyah. 
3.1.2. Reaksi terhadap Ahmadiyah. 
3.1.3. Doktrin- doktrin Ahmadiyah yang dianggap sesat. 
3.2 . Penyebaran Aliran Ahmadiyah di Indonesia. 
3.3 . Penubuhan  dan Perkembangan Ahmadiyah di Surabaya. 
3.4 . Akitiviti Jemaah Ahmadiyah di Kelurahan Alun-alun Contong, 
Surabaya. 
3.5 Kesimpulan dan Analisa. 
BAB  4   :    KESAN PENGHARAMAN AHMADIYAH OLEH MUI. 
4.1. Fatwa MUI Tentang Pengharaman Jemaah Ahmadiyah. 
4.1.1. Prosedur dan metode penetapan fatwa MUI 
tentang pengharaman Ahmadiyah. 
4.1.2. Dasar Hukum Fatwa MUI tentang 
Pengharaman Aliran Ahmadiyah. 
4.1.3.  Pengharaman Ahmadiyah Oleh MUI di 
Indonesia. 
4.2.  Jemaah Ahmadiyah dan Masyarakat Alun-alun Contong Pra 
dan Pasca Fatwa Pengharaman Ahmadiyah oleh MUI. 
4.2.1. Keadaan Sosial Masyarakat Kelurahan Alun-
alun Contong, Surabaya. 
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4.2.2. Kesan sosial masyarakat Alun-alun contong 
dan jemaah Ahmadiyah pasca pengharaman 
Ahmadiyah oleh MUI. 
4.3. Kesimpulan dan Analisa. 
BAB  5   :   KESIMPULAN DAN SARANAN. 
    5.1. Kesimpulan. 
    5.2. Saranan. 
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BAB 2 
                        FATWA MAJLIS ULAMA INDONESIA DAN HUBUNGAN NYA 
DI MASYARAKAT 
 
2.1. Pengenalan Kepada  Majlis Ulama Indonesia. 
2.1.1. Sejarah Majlis Ulama Indonesia. 
Majlis Ulama Indonesia merupakan satu pertubuhan tempat berkumpul dan 
bertemunya para ulama di Indonesia. Awal mula penubuhan majlis ini berasal daripada 
keinginan pihak pemerintah dan para ulama di daerah-daerah di Indonesia untuk 
membentuk satu pertubuhan yang dapat mewadahi para ulama di seluruh Indonesia 
dalam satu naungan atau satu wadah dan bertempat di ibu pejabat negara. Desakan 
untuk mendirikan satu lembaga dalam menyatukan ulama berskala nasional cukup kuat, 
jelas dan sangat diperlukan oleh umat Islam dan pemerintah Indonesia.
34
  
 
Usaha awal daripada para ulama dan pemerintah adalah mengadakan sebuah 
seminar di fakulti Usuluddin Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
pada bulan Jun 1969 yang mana salah satu poin penting yang disepakati adalah usaha-
usaha untuk menubuhkan suatu pertubuhan yang berfungsi untuk meningkatkan dan 
mengkoordinasi kegiatan dakwah. Pertubuhan itu dinamakan Pusat Dakwah Islam 
Indonesia (PDII) yang dirasmikan pada 8 September 1969,
35
 dengan beranggotakan 
                                                          
34
 Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos 1945, terdapat banyak ulama akan tetapi tidak mempunyai 
satu wadah yang dapat mempersatukan mereka. mereka terpecah-pecah kepada puak-puak organisasi 
keagamaan baik yang bersifat politik semisal Masyumi, Sarekat Islam etc ataupun yang tidak, semisal 
Nahdlah al-Ulama, Muhammadiyah etc. Ataupun berdiri di daerah masing-masing. Iihat Helmi Karim 
(1996), Konsep Ijtihad MUI dalam Pengembangan Hukum Islam, Pekanbaru: Susqa Press. h. 75 
35
 Deliar Noer (1983), Administrasi Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali, h.135 
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tokoh-tokoh Islam, tokoh nasionalis, dan cendekiawan Muslim. Pada perjalanannya 
PDII hanya sedikit sekali kegiatan dan program yang dilakukannya malahan dalam 
suatu mesyuarat agung mubaligh se-Indonesia pada 26 hingga 29 November 1974, PDII 
kembali mengusulkan untuk membentuk suatu pertubuhan yang betul-betul menjadi 
suatu wadah yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien dalam 
menampung aspirasi dan keinginan umat Islam
36
. Saran ini disambut oleh para ulama, 
yang pada tanggal 24 Mei 1975, para delegasi yang mewakili Dewan Masjid Indonesia 
menghadap Presiden Soeharto, di mana dalam penyambutannya, dia menekankan 
kembali pentingnya suatu wadah ulama yang bersifat nasional. Keinginan Presiden 
Soeharto untuk mendirikan suatu wadah untuk para ulama ini adalah kerana keinginan 
pemerintah Indonesia untuk melihat kuatnya persatuan umat Islam, dan kesedaran 
bahawa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak boleh 
dipecahkan tanpa melibatkan peranan ulama
37
. 
 
Guna melanjutkan keinginan Presiden Soeharto mengenai pembentukan wadah 
bagi ulama se-Indonesia ini, maka Menteri Dalam Negeri yang waktu itu dijabat oleh 
Amir Machmud menginstruksikan kepada para gabenor untuk mendirikan majlis ulama 
di tingkat provinsi. Arahan ini mendapat sambutan yang baik, sehingga tidak berapa 
lama, pada bulan Mei 1975, majlis ulama tingkat provinsi sudah berdiri di 26 provinsi 
di Indonesia untuk mendukung berdirinya majlis ulama di tingkat nasional. 
 
Maka pada 1 julai 1975 pemerintah yang diwakilkan oleh Departemen Agama 
mengumumkan pelantikan satu ahli jawatan kuasa untuk persiapan pembentukan majlis 
                                                          
36
 MUI (1990), 15 Tahun Majlis Ulama Indonesia : wadah mesyuarat para Ulama, Zu‟ama‟ dan 
Cendikiawan Muslim, Jakarta: Pejabat MUI, h. 45. 
37
 Ibid, h. 46-47. 
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ulama tingkat nasional.  Ada empat orang yang dilantik untuk menjadi ahli jawatan 
kuasa, iaitu H. Sudirman (seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat) sebagai 
pengetua, Dr. Hamka, KH. Abdullah Syafi‟i, dan KH. Syukri Ghazali sebagai penasihat. 
Tiga minggu kemudian diadakan suatu muktamar ulama yang dilangsungkan mulai 
21hb sampai dengan 27hb Julai 1975. Peserta muktamar terdiri daripada wakil ulama 
daripada daerah-daerah di Indonesia, 10 perwakilan organisasi yang ada, ulama bebas 
dan ulama utusan daripada Tentera Nasional Indonesia (ABRI). Penubuhan ini inisiatif 
daripada ulama-ulama tingkat daerah (negeri) dan pimpinan beberapa pertubuhan-
pertubuhan Islam yang ada di Indonesia serta tokoh-tokoh Islam yang hadir sebagai 
peribadi. Penubuhan ini pun pada akhirnya menjadi MUNAS (Musyawarah Nasional) 
MUI yang pertama. 
 
 Pada akhir muktamar pertemuan dibuat suatu deklarasi yang ditanda tangani 
oleh 53 peserta yang mengumumkan bahawa pada tanggal 26hb julai 1975 bertepatan 
dengan 17 Rejab 1395 Hijriah telah terbentuk suatu badan atau pertubuhan ulama untuk 
seluruh Indonesia yang dinamakan dengan Majlis Ulama Indonesia (MUI), yang pada 
kesempatan ini pula menetapkan Prof. Dr. Buya Hamka sebagai pengetua untuk tempoh 
masa kepemimpinan 1975 hingga 1980.
38
 Dengan berdirinya MUI tersebut maka 
bersatunya ulama-ulama seluruh Indonesia dalam satu wadah tanpa perlu merasa saling 
mencurigai antara ulama daerah satu dengan yang lain dan antara ulama dengan 
pemerintah, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh menteri agama Republik Indonesia 
H. A. Mukti Ali, ketika itu “ hari ini adalah hari terbentuknya Majlis Ulama Indonesia, 
pada hari ini, di tempat ini, kita kubur untuk selamanya perpecahan antar sesama kaum 
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 Helmi Karim (1996), op cit., h 85. 
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Muslimin; dan pada hari ini juga di tempat ini, kita kubur rasa tidak saling percaya  dan 
saling curiga antara kaum ulama dan pemerintah.
39
 
  
 Pada awal berdirinya MUI telah menimbulkan kontroversi pro dan kontra, selain 
itu penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah kerana  pada masa itu 
hubungan antara pemerintah/kerajaan dengan umat Islam Indonesia terasa kurang 
mesra. Banyak polisi pemerintah yang tidak berpihak kepada umat Islam sehingga 
kehadiran atau penubuhan MUI disyaki sebagai usaha pemerintah untuk membatasi 
peranan dan kegiatan umat Islam Indonesia. Terlebih lagi sebelum terbentuk MUI, 
berlaku peristiwa politik penting di dalam negara Indonesia yang berhubung kait antara 
pemerintah dan umat Islam terlebih lagi dengan ulama, semisal dalam pilihan raya 
tahun 1971 telah tertubuhnya satu parti politik yang dibina oleh pemerintah dengan 
berfahaman sekularisme iaitu perti Golongan Karya (GOLKAR) dan pada saat itu pula 
parti-parti Islam mengalami kemunduran dalam berpolitik di Indonesia
40
. Ditambah lagi 
pengurangan jumlah perti-perti politik Islam menjadi satu tanpa menyandang nama 
Islam lagi. Dan diajukannya draf undang-undang perkahwinan yang bersifat sekular.  
 
 Hal inilah yang dipandang oleh para ulama sebagai upaya pemerintah untuk 
menarik minat umat Islam dan juga sebagai upaya untuk memesongkan ulama agar 
tidak terlalu membangkang terhadap pemerintah. Sehingga dalam upaya menubuhkan 
MUI tersebut pemerintah dan ulama memerlukan waktu sekitar 5 tahun agar dapat 
menyatukan persepsi juga visi dan misi. Dan seiring dengan berlalunya masa maka telah 
                                                          
39 H.A. Mukti Ali, “Sambutan Menteri Agama RI Pada Peresmian Pimpinan Majlis Ulama Indonesia 
Tanggal 27 Juli 1975.” dalam Departemen Penerangan RI, 10 Tahun MUI, h. 97. 
40 Parti-parti Islam tersebut semisal Nahdatul Ulama, Parti Syarikat Islam Indonesia (PSII), Parti Tarbiyah 
Islamiyah dan Parmusi total hanya memperoleh 26% daripada 360 suara yang diperebutkan di parlimen 
pada pilihan raya 1971. Berbeza jauh dengan tahun 1955 di mana parti-parti tersebut memenangkan 45% 
suara parlimen. Lihat: Mohammad Atho Mudzhar,  Fatwa-fatwa Majlis Ulama Indonesia. INIS. h. 59. 
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terbukti bahawa MUI adalah suatu badan yang tidak terikat dan tidak berkepentingan 
dengan pemerintah sehingga sampai masa ini setelah menempuh hingga kepada periode 
ke VIII, MUI boleh dan dapat diterima masyarakat
41
.  
 
 Majlis ulama Indonesia mengikut tafsiran kamus Bahasa Indonesia 
Kontemporari adalah lembaga musyawarah non pemerintah yang beranggotakan para 
ulama yang mempunyai tugasan memberikan fatwa keagamaan kepada pemeluk 
agamanya
42
. Manakala mengikut ensiklopedia Islam Indonesia MUI adalah organisasi 
atau NGO yang bersifat bebas tidak bergabung/berafiliasi kepada salah satu aliran 
politik, mazhab, atau aliran keagamaan yang ada di Indonesia.
43
 
 
Daripada awal pertubuhannya sehingga sekarang, MUI telah melaksanakan 
beberapa kali pergantian kepemimpinan, hingga mencecah kepada 8 periode. Ini 
didasarkan kepada buku Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majlis Ulama 
Indonesia yang diterbitkan oleh Sekretariat Majlis Ulama Indonesia yang dalam salah 
satu fasalnya mengatakan bahawa masa jawatan/periode kepemimpinan MUI ditempuh 
dalam masa 5 tahun sahaja. Di antara ulama-ulama yang pernah menjawat sebagai 
pengerusi MUI adalah : 
a.  I  (1975-1980) dengan  Pengetua Am : Prof. Dr. Hamka. 
b.  II (1980-1985) dengan Pengetua Am : KH. M. Syukri Ghazali. 
c.  III (1985-1990) dengan Pengetua Am : KH. Hasan Basri. 
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MB.Hooker, Islam madzhab Indonesia fatwa-fatwa dan perubahan sosial.Teraju Mizan, 2002, h. 92 
42
 Peter Salm & Yeny Salm (1991), Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta:, modern English 
Press,. h. 910. 
43
Tim penulis (1983), Ensklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Jembatan, h. 595. 
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d.  IV (1990-1995) dengan Pengetua am : KH. Hasan Basri. 
e.  V (1995-2000) dengan Pengetua Am : KH. Hasan Basri yang kemudian 
wafat dan digantikan oleh Prof. KH. Ali Yafie. 
f. Periode VI (2000-2005) dengan Pengetua Am : KH. Sahal Mahfudz. 
g. Periode VII (2005-2010) dengan Pengetua Am : KH. Sahal Mahfudz. 
h. Periode VIII (2010-2015) dengan Pengetua Am: KH. Sahal Mahfudz. 
Ada beberapa sebab ditubuhkannya MUI (Majlis Ulama Indonesia) di antaranya 
iaitu
44
 : 
1.  Di berbagai negara, utamanya Asia Tenggara, ketika itu telah terbentuk Majlis-
majlis Ulama atau biasa disebut dengan mufti selaku penasihat tertinggi di bidang 
keagamaan yang mempunyai peranan yang sangat penting misalnya yang terdapat di 
Malaysia dan Brunei. 
2.  Agensi atau badan rasmi yang mewakili Umat Islam Indonesia apabila ada 
pertemuan-pertemuan peringkat Antarabangsa dan juga sebagai tuan rumah apabila 
datang tetamu daripada luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama 
Indonesia. 
3. Mempunyai tugasan untuk membantu pemerintah/kerajaan dalam memberikan 
pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta 
sebagai penghubung serta penterjemah komunikasi antara umara/pemerintah dan 
umat Islam Indonesia. 
                                                          
44 Majlis Ulama Indonesia, Sejarah singkat visi, misi, orientasi pedoman dasar dan pedoman rumah 
tangga Majlis Ulama Indonesia. h. 21. 
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4.  Tempat bertemunya dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk 
mewujudkan Ukhuwah Islamiah. 
5.  Tempat musyawarah bagi para ulama, zu‟ama dan cendekiawan Muslim Indonesia 
untuk membincangkan permasalahan umat Islam. 
 
Selain memiliki fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, Majlis Ulama 
Indonesia juga memiliki peran yang begitu penting dan signifikan. Dan di antara peran-
peran tersebut antara lain
45
, Majlis Ulama Indonesia sebagai pewaris tugas para nabi 
(Warasah al-Anbiya‟) iaitu, menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan 
terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana, yang berdasarkan 
Islam sebagai pewaris-pewaris para nabi. MUI menjalankan fungsi memperjuangkan 
perubahan kehidupan, agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi 
akan menerima kritik, tekanan dan ancaman kerana perjuangannya bertentangan dengan 
sebahagian tradisi, budaya dan peradaban manusia. 
 
 Peran lain daripada MUI ialah sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik 
diminta mahupun tidak diminta. Lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodasikan dan 
menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran faham dan 
pemikiran serta organisasi keagamaan. Selain itu juga sebagai pembimbing dan pelayan 
umat (Ri‟ayah wa Khadim al-Ummah). MUI melayani umat Islam dan masyarakat luas 
dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini MUI 
senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung mahupun tidak 
langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula MUI berusaha selalu 
                                                          
45
 Majlis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi MUI, sekertariat MUI, 2001, h 10. 
Lihat http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=53 
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tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat Islam dan 
masyarakat luas dalam hubungannya dengan pemerintah.
46
 
 
 Yang tak kalah pentingnya, Majlis Ulama Indonesia berperan sebagai gerakan 
Islam wa al-Tajdid, yang ertinya MUI berperan sebagai pelopor islah, iaitu gerakan 
pembaharuan pemikiran Islam, manakala berlaku perbezaan dan percanggahan pendapat 
di kalangan umat Islam, maka MUI dapat menempuh jalan tajdid, iaitu gerakan 
pembaharuan dan pemikiran umat Islam. Atau  MUI boleh menempuh jalan taufik 
(kompromi) dan  tarjih  (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian di 
harapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia. 
 
 Manakala peran yang terakhir adalah, MUI berperan sebagai wahana penegak “ 
amar ma‟ruf nahi munkar” iaitu dengan menegakkan kebenaran sebagai kebenaran dan 
kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan 
fungsi ini MUI tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (moral force) 
bersama-sama potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.
47
 
 
 Selain memiliki fungsi dan peran, Majlis Ulama Indonesia juga memiliki  visi 
iaitu terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang 
baik, sebagai hasil penggal angan potensi dan partisipasi ulama, zu‟ama dan 
cendekiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan Umat Islam. Sehingga dengan demikian 
posisi Majlis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai “Dewan Pertimbangan 
                                                          
46 ibid 
47 Ibid  h.11 
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Syariah Nasional” guna mewujudkan Islam yang penuh rahmat di tengah-tengah 
kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khasnya
48
. Manakala misi MUI 
Menggerakkan kepemimpinan dan perlembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu 
mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan membina Akidah 
Islamiah dan menjadikan ulama sebagai anutan dalam mengembangkan akhlaq karimah 
agar terwujud masyarakat khair al-Ummah.
49
 
 
 Selain daripada itu semua MUI juga memiliki apa yang disebut dengan  
Orientasi Perkhidmatan MUI, maksudnya iaitu arah aliran yang diikuti atau yang 
menjadi seperti landasan bagi  perkembangan MUI, di antaranya 
50
:  
 
1. Diniyah : MUI adalah tempat perkhidmatan yang mendasari semua 
langkah dan kegiatannya pada nilai ajaran Islam, kerana Islam adalah 
agama yang berdasarkan prinsip tauhid dan Islam mempunyai ajaran 
yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. 
 
2. Irsyadiyah : MUI adalah wadah perkhidmatan da‟wah wa al Irsyad iaitu 
mengajak umat kepada kebaikan serta melaksanakan amar makruf dan 
nahi mungkar dalam ertian sebenar. Setiap kegiatan MUI dirancang 
untuk dakwah dan selalu berdimensi dakwah. 
 
                                                          
48 Majlis Ulama Indonesia ,  Sejarah singkat visi, misi, orientasi pedoman dasar dan pedoman   rumah 
tangga Majlis Ulama Indonesia, op cit., h. 25. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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3. Ijabiyah : MUI adalah wadah perkhidmatan yang senantiasa memberikan 
jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang di hadapi masyarakat 
melalui perbuatan-perbuatan kebaikan (amal saleh) dalam semangat 
berlumba untuk kebaikan. 
 
4. Hurriyah : MUI merupakan badan yang independent yang bebas dan 
merdeka serta tidak tergantung mahupun terpengaruh oleh pihak-pihak 
lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan fikiran, pandangan dan 
pendapat. 
 
5. Ta‟awuniyah : MUI mendasari diri daripada pada semangat tolong 
menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu‟afa’ 
untuk meningkatkan harkat dan martabat serta derajat kehidupan 
masyarakat. 
 
6. Syuriyah : MUI menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai 
muafakat melalui pengembangan sikap demokratis, koperatif, dan 
aspirasi terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam 
masyarakat 
 
7. Tasamuh : MUI mengembangkan sikap toleransi moderat dalam 
melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan 
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keseimbangan di antara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat, 
sesuai dengan syariat Islam. 
 
8. Qudwah : MUI mengutamakan teladan melalui kebijakan-kebijakan yang 
bersifat perintisan untuk keperluan kemaslahatan umat. 
 
9. Addualiyah : MUI ikut aktif memperjuangkan perdamaian dunia yang 
sesuai dengan ajaran Islam. Sehubungan dengan hal itu Majlis Ulama 
Indonesia bekerja sama dan menjalin hubungan dengan NGO-NGO 
Islam Internasional di pelbagai negara. 
 
2.1.2. Carta organisasi, keahlian dan komisi-komisi di MUI. 
 
Susunan organisasi Majlis Ulama Indonesia terdiri atas : 
1) MUI Pusat, berkedudukan di ibu negara Republik Indonesia. 
2) MUI, berkedudukan di  Ibu kota. 
3) MUI Kabupaten/Kota, berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota. 
4) MUI Kecamatan, berkedudukan di Ibu kota Kecamatan. 
 
 Hubungan organisasi antar MUI Pusat dengan MUI provinsi dengan MUI 
Kabupaten/Kota secara menurun bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural 
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administratif, manakala hubungan antara MUI dengan NGO-NGO Islam lainnya 
bersifat konsultatif dan partnership
51
.  
 
Dalam melaksanakan tugas-tugas nya dewan pimpinan membentuk komisi-
komisi untuk menelaah, membahaskan, merumuskan, dan menyampaikan usul-usul 
kepada dewan pimpinan sesuai dengan bidang masing-masing.  
Komisi-komisi tersebut terdiri daripada : 
1. Komisi Fatwa 
2. Komisi Ukhuwah Islamiah 
3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat 
4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi 
5. Komisi Memperdayakan Ekonomi Umat 
6. Komisi Informasi dan Komunikasi 
7. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga 
8. Komisi Hukum dan Perundang-undangan. 
9. Komisi Pengkajian dan Penelitian 
10. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama 
11. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam 
12. Komisi Hubungan Luar Negara dan Kerjasama Antara Bangsa 
 
 
                                                          
51 Ibid. 
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2.2. Prosedur Dan Dasar-dasar Am Penetapan Fatwa Majlis Ulama Indonesia. 
Setiap fatwa yang dikeluarkan MUI tidak serta merta diputuskan hanya 
berdasarkan mesyuarat yang dilakukan oleh ahli jawatan kuasa MUI semata. Akan 
tetapi MUI memiliki dasar-dasar dan prosedur-prosedur yang wajib dijalani dalam 
memutuskan suatu fatwa. Dasar-dasar am dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan 
oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa 
Majlis Ulama Indonesia Nombor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 
Oktober 1997. 
52
 
 
Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bahagian kedua pasal 2 yang 
menyebutkan bahawa dasar-dasar am penetapan fatwa daripada pada Majlis Ulama 
Indonesia ialah di dalam poin pertama bahawa setiap keputusan fatwa harus mempunyai 
dasar atas al-Quran dan Sunnah Rasul yang muktabar, serta tidak bertentangan dan 
bercanggah dengan kemaslahatan umat. 
53
 
 
Dalam poin ke dua menyebutkan jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan 
Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan Fatwa hendaklah 
tidak bertentangan dengan ijmak‟, Qiyas dan dalil–dalil hukum yang lain, seperti 
Istihsan, Masalih Mursalah, dan Sadd al-Dzari‟ah. 54 
 
Manakala dalam poin ke tiga dalam bahagian ke dua pasal ke 2 ini disebutkan 
bahawa sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat -pendapat 
                                                          
52 Mohammad Atho Mudzhar (1993), op cit. H 28 
53 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI (2003), 
Himpunan Fatwa Majlis Ulama Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Penyelenggaraan Haji Depag RI, h. 4-5. 
54 Ibid h 7 
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pada dalil–dalil hukum yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak 
yang berbeza pendapat. Selanjutnya dalam poin keempat pun menyatakan pandangan 
tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya maka 
hendaklah pandangan tersebut dipertimbangkan.
55
 
 
Di bahagian lain pun iaitu bahagian ketiga pasal 3 yang menyebutkan bahawa 
prosedur penetapan fatwa memiliki aturan dan syarat antara lain, seperti yang tercantum 
dalam poin pertama dalam pasal ini iaitu setiap masalah yang disampaikan kepada 
komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan saksama oleh para anggota komisi 
atau tim khas sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
56
 
 
 Dalam poin kedua disebutkan Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya 
(Qat‟iy) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi 
gugur setelah diketahui ada nasnya daripada al-Quran dan al-Sunnah. Poin ketiga pun 
menyatakan dalam masalah yang berlaku khilafiah di kalangan mazhab, maka yang 
difatwakan adalah hasil tarjih, setelah memperhatikan fiqah muqaran (perbandingan) 
dengan menggunakan kaedah usul fiqah muqaran yang berhubungan dengan 
pentarjihan.
57
 
 
  Dalam pedoman ini jelaslah bahawa pada setiap hukum dan fatwa yang telah 
dan atau akan dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia merupakan pendirian dan 
ketetapan terakhir Majlis Ulama Indonesia terhadap persoalan yang difatwakan tersebut. 
Dan juga dapat di fahami bahawa dalam menentukan sesuatu fatwa atau hukum, Majlis 
                                                          
55 Ibid h 8 
56 Ibid h 9 
57 Ibid h 10 
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Ulama Indonesia sangat berhati-hati. Hal ini kerana fatwa tersebut  besar pengaruhnya 
bagi seluruh umat Islam pada amnya dan umat Islam Indonesia pada khasnya.  
 Selain daripada dasar-dasar am tersebut di atas, MUI juga mempunyai metode-
metode tertentu dalam menetapkan suatu fatwa. Metode yang dipergunakan oleh 
Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, 
iaitu Pendekatan Nas Qat’i, pendekatan Qawli dan pendekatan Manhaji.58Pendekatan 
Nas Qat’i dilakukan dengan berpegang kepada nas al-Quran atau Hadis untuk sesuatu 
masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nas al-Quran ataupun Hadis 
secara jelas. Manakala tidak terdapat dalam nas al-Quran mahupun Hadis maka 
penjawabnya dilakukan dengan pendekatan Qawli dan Manhaji.  
 
 Pendekatan Qawli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan 
mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqah terkemuka 
(al-Kutub al-mu‟tabarah). Pendekatan Qawli dilakukan apabila jawaban dapat 
dicukupkan oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqah terkemuka (al-kutub al-mu‟tabarah) 
dan hanya terdapat satu pendapat (qawl), kecuali jika pendapat (qawl) yang ada 
dianggap tidak cocok lagi untuk dipegang kerana sangat sulit untuk dilaksanakan 
(ta‟assur atau ta‟adhdhur al-„amal atau shu‟ubah al-„amal) atau kerana alasan 
hukumnya („illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang 
(i‟adatun nazar), sebagai mana yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Kerana itu 
mereka tidak kaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bilamana 
pendapat tersebut sudah tidak patut lagi untuk dijadikan pedoman.  
 
                                                          
58 Drs. H. Sholahudin al Aiyub, M.Sc, 
http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:bagaimana-metode-
penetapan-fatwa-di-mui&catid=47:materi-konsultasi&Itemid=66 14 ogos 2009. 
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 Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupkan oleh nas qat’i 
dan juga tidak dapat dicukupkan oleh pendapat yang ada dalam kitab-kitab fiqah 
terkemuka (al-kutub al-mu‟tabarah), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui 
pendekatan manhaji.  
 
 Pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan 
mempergunakan kaedah-kaedah pokok (al-Qawaid al-Usuliyah) dan metodologi yang 
dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. 
Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama‟i), dengan 
menggunakan metode : mempertemukan pendapat yang berbeza (al-Jam‟u wa al-
Tawfiq), memilih pendapat yang lebih kuat dalilnya (tarjihi), menganalogikan 
permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya 
dalam kitab-kitab fiqah (ilhaqi) dan istinbati.         
 
 Dalam masalah yang berlaku khilafiah di kalangan imam mazhab maka 
penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-
pendapat mazhab melalui metode al-Jam‟u wa al-Tawfiq. Jika usaha al-Jam‟u wa al-
Tawfiq tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi (memilih 
pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan hujahnya), iaitu dengan menggunakan 
metode perbandingan mazhab (muqaran al-madhahib) dan dengan menggunakan 
kaedah-kaedah usul fiqah perbandingan. 
 
 Atau apabila satu masalah atau satu kes belum ada pendapat (qawl) yang 
menjelaskan secara rinci dan tepat dalam kitab fiqah terdahulu (al-kutub al-mu’tabarah) 
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namun terdapat padanan daripada masalah tersebut, maka jawapannya dilakukan 
melalui metode ilhaqi, iaitu menyamakan suatu masalah yang berlaku dengan kes 
berpadanan dalam al-kutub al-mu‟tabarah.  
 
 Manakala metode Istinbati dilakukan ketika tidak boleh dilakukan dengan 
menggunakan metode ilhaqi kerana tidak ada padanan pendapat (mulhaq bihi) dalam al-
Kutub al-Mu‟tabarah. Metode istinbati dilakukan dengan memberlakukan metode 
qiyasi, istislahi, istihsani dan sadd al-dhari‟ah iaitu mengambil hukum dengan 
pendekatan kepada sumber hukum yang lain selain daripada al-Quran, al-Sunnah dan 
Ijma‟ Ulama. 
 
 Secara amnya penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslahatan 
am (masalih „ammah) dan inti pati ajaran agama (maqasid al-Syari‟ah). Sehingga fatwa 
yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar boleh menjawab permasalahan yang dihadapi 
umat dan benar-benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman 
dalam menjalankan kehidupannya
59
.  
 
  Metode lain untuk membentuk fatwa adalah membincangkan masalah-masalah 
yang terdedah dalam konferensi tahunan para ulama yang diadakan oleh MUI. 
Pertemuan seperti ini dihadiri oleh kalangan ulama daripada lingkungan yang lebih luas, 
kemudian dikemukakan persoalan yang hendak dicarikan jawapannya, setelah persoalan 
boleh  disetujui dan dilengkapi dalil-dalinya, kemudian didaftarkan dan disampaikan 
kepada Komisi Fatwa, Komisi Fatwa akan mengumumkannya. Dalam kes seperti ini 
                                                          
59
 Ibid. 
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Komisi Fatwa tidak perlu lagi melakukan kajian dan telaah, kerana masalah-masalah 
yang berhubung kait  telah dibicarakan dalam pertemuan yang lebih besar.
60
 
 
   Sidang Komisi Fatwa dilakukan sesuai keperluan atau apabila MUI diminta 
pendapatnya tentang persoalan tertentu (hukum Islam) baik oleh pemerintah atau oleh 
masyarakat awam. Persidangan seperti ini biasanya dihadiri oleh pengetua dan anggota 
komisi juga dihadiri oleh tetamu jemputan, terdiri daripada ulama dan ilmuwan yang 
dianggap kompeten dan berkemampuan dalam bidangnya. Dalam menetapkan sebuah 
fatwa ada kalanya hanya memerlukan satu kali persidangan dan ada yang memerlukan 
berkali-kali persidangan, sebaliknya dalam sekali boleh menghasilkan fatwa dalam 
jumlah banyak.
61
   
 
  Manakala bentuk fatwa selalu sama, dimulai dengan pernyataan bahawa komisi 
telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan 
daripada orang atau lembaga tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang 
dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksudkan. Dalil-dalil itu berbeza 
dalam hal panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa. Dalil bagi kebanyakan 
fatwa dimulai dengan pengambilan daripada ayat al-Quran dan hadis yang berhubung 
kait disertai kutipan naskhah fikah dalam bahasa Arab. Dalil-dalil rasional, juga 
dilampirkan sebagai pendukung. Setelah itu baru diberikan pernyataan yang sebenarnya 
daripada fatwa yang bersangkutan, dan hal itu diletakkan di bagian akhir. Akan tetapi 
dalam beberapa kasus tidak diberikan dalil sama sekali, baik daripada al-Quran 
                                                          
60 Mohammad Atho Mudzhar (1993), op cit. H 31 
61 Ibid  
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mahupun dalil rasional, tetapi langsung berisi fatwa. Kemungkinan dalil-dalil bisa 
ditemukan dalam catatan-catatan persidangan.
62
 
 
  Fatwa-fatwa yang dihasilkan dalam mesyuarat tersebut merupakan pernyataan 
rasmi daripada Majlis Ulama Indonesia. Keputusan dan fatwa yang dihasilkan 
merupakan kelanjutan daripada dalil-dalil yang dipergunakan dalam menghasilkan 
fatwa. Dalil-dalil ini kebanyakannya merujuk kepada al-Quran disertai hadis yang 
bersangkutan serta kutipan-kutipan naskhah fiqah dalam bahasa Arab. 
 
  Pada bahagian akhir daripada fatwa selalunya dituliskan dan dicantumkan, iaitu  
tarikh dikeluarkan fatwa yang boleh berbeza dengan tarikh diadakannya persidangan-
persidangan, nama-nama pengetua dan para anggota komisi disertai tanda tangan 
mereka, dan nama-nama mereka yang telah menghadiri persidangan. Ada kalanya  
tanda tangan pengetua MUI dicantumkan pada fatwa bersangkutan, bahkan dalam kes 
lain tercantum pula tanda tangan daripada menteri agama Republik Indonesia. 
 
  Cara lain dalam menetapkan fatwa adalah dengan diperbincangkan masalah 
tersebut dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. 
Konferensi seperti itu yang dihadiri sejumlah besar para ulama daripada lingkungan 
yang lebih besar. Anggota komisi fatwa kemudian mendaftar dan menyampaikan 
persoalan-persoalan itu kepada komisi fatwa dan hukum, yang selanjutnya akan 
mengumumkannya dan mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan 
dibuatnya fatwa, dan setelah persoalan dapat disetujui dan serta dilengkapi dalil-
dalilnya, maka selesailah proses pembuatan fatwa tersebut. 
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2.3. Peranan Fatwa MUI di Masyarakat. 
 
Fatwa di dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang penting dan 
merupakan suatu perkara yang mustahak keberadaannya. Fatwa pada hakikatnya berasal 
daripada perkataan fatả yaftủ bermakna „muda, baru, penjelasan, penerangan‟63. 
Manakala secara syariat fatwa bermakna, penjelasan hukum syariat kepada suatu 
permasalahan daripada permasalahan-permasalahan yang ada, yang disokong oleh dalil 
yang berasal daripada al-Quran, al-Sunnah al-Nabawiyyah, dan ijtihad ulama. Seorang 
ulama kontemporari, Syeikh Yusuf Qaradawi, mengatakan bahawa fatwa ialah 
„menerangkan hukum syarak dalam suatu persoalan sebagai jawapan atas pertanyaan 
yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan mahupun bersama-sama‟64.  
 
 Fatwa dalam hukum Islam telah memberikan sumbangan yang nyata bagi 
berlangsungnya hukum Islam di tengah kehidupan umat Islam, Fatwa merupakan 
penjelasan sekali gus upaya menjalankan ketentuan hukum syariat Islam yang bersifat 
global dan universal. Fatwa yang biasanya khas untuk suatu kes tertentu, tempat 
tertentu, dan masa tertentu memberikan kenyataan bagi Syariat Islam bahawa Islam 
adalah salih li kulli zaman wa makan.
65
 Sehingga dapat dikatakan bahawa fatwa 
memegang peranan penting dalam menjalankan hukum Islam dalam kehidupan umat 
melalui respons terhadap persoalan yang muncul sesuai dengan tempat dan masa yang 
melingkupinya. 
 
 
                                                          
63 Ibn Manzur al-Ifriqi (1990), Lisān al-„Arab, j. 15, Beirut: Dar al-Sadir, h. 147. 
64 Yūsuf al-Qaradawi (1997), al-Fatwā Bayn al-Indibad wa al-Tasayyub,Jakarta: Gema Insani Press, h.5 
65 Anīs `Ubādah (1980), Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī `Ahd an-Nubuwwah waş-Şahābah wa al-Tābi`īn,t.t.p: 
Dār at-Tiba‟ah, h. 10.                                               
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Kemustahakan fatwa tidak dapat dimungkiri kewujudannya dalam suatu 
kehidupan masyarakat, dalam beberapa literatur para ulama menjelaskan pentingnya 
institusi fatwa dibuat kerana fatwa merupakan perkara yang sangat pantas bagi 
manusia/umat, disebabkan tidak semua orang mampu mentafsirkan hukum ahkam 
syariat. Jika semua orang wajib memiliki kemampuan itu, yakni hingga mencapai taraf 
kemampuan berijtihad, nescaya pekerjaan akan terjejas, dan roda kehidupan akan 
terhenti. Beberapa ulama berpendapat diharamkan tinggal di satu kawasan yang tidak 
terdapat seorang mufti yang boleh dijadikan tempat bertanya tentang persoalan-
persoalan agama
66
. Manakala ulama lain menyatakan bahawasanya mufti di hadapan 
Allah ibarat seorang penterjemah di hadapan hakim, yang menterjemahkan keputusan 
hukum, tanpa mengurangkan dan menambahnya, manakala qadi adalah penguat kuasa 
untuk melaksanakan putusan itu 
67
 
 
 Keharusan meminta penjelasan daripada seorang pakar sebagaimana halnya 
fatwa ini pada dasarnya didorong oleh al-Quran, yang mana disebutkan dalam surat al-
Nahl [16]: 43: 
          
    
Maksudnya: Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu 
(Wahai Muhammad), melainkan daripada kalangan orang-orang lelaki, 
Yang Kami wahyukan kepada mereka. oleh itu Bertanyalah kamu 
kepada orang-orang Yang berpengetahuan ugama jika kamu tidak 
mengetahui. 
 
 Kegiatan meminta fatwa telah pun berlangsung sejak masa Nabi Muhammad 
S.A.W. ketika al-Quran masih diturunkan secara bertahap. Bahkan terdapat peristiwa di 
                                                          
66 (Lihat Kitab al-Bahr al-Ra‟iq 6/260, al-Furu‟ 4/119, al-Majmu‟ 1/47, Kasyf al-Qanna‟ 4/177) 
67 Al-Qarafi (t.t), Ihkam fi Tamyiz al-Fatawa min al-Ahkam, Beirut: Dar al-fikr, h. 30. 
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mana para sahabat meminta fatwa kepada Nabi Muhammad S.A.W. kemudian turunlah 
ayat-ayat yang sekali gus menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut semisal surat al-
Nisa‟ [4]: 127: 
           
            
             
          
Maksudnya: Dan mereka meminta fatwa kepadamu (Wahai Muhammad), 
mengenai (hak dan kewajipan) kaum perempuan. Katakanlah olehmu: 
"Allah akan memberi keterangan (fatwa) kepada kamu mengenai mereka 
dan juga (ada difatwakan dalam) apa yang selalu dibacakan kepada kamu 
dalam Kitab (al-Quran) ini mengenai perempuan-perempuan yatim yang 
kamu tidak memberi kepadanya apa yang telah ditetapkan menjadi hak 
mereka, dan yang kamu suka berkahwin dengan mereka; dan juga 
mengenai anak-anak yang lemah (yang masih kecil lagi). dan (kamu juga 
diwajibkan) supaya menguruskan (hak dan keperluan) anak-anak yatim 
dengan adil. dan (ingatlah) apa jua kebaikan yang kamu lakukan (kepada 
mereka), maka Sesungguhnya Allah sentiasa Mengetahuinya." 
 
 
 Pada masa Nabi Muhammad S.A.W. beliaulah sendiri yang berkedudukan 
sebagai mufti daripada berbagai persoalan yang muncul. Sepeninggal beliau, kegiatan 
ini diteruskan oleh para sahabat yang berpencar ke berbahagi kawasan sehingga setiap 
kawasan memiliki mufti masing-masing. Para mufti tersebut meneruskan ilmunya 
kepada murid-muridnya, dan hal ini terus berlangsung daripada satu generasi kepada 
generasi berikutnya. 
 Berdasar peranan ulama dan mufti yang penting dalam pentadbiran umat itu lah 
maka Majlis Ulama Indonesia yang telah ditubuhkan pun pada akhirnya membentuk 
komisi-komisi seperti yang telah disebutkan di atas sebagai usaha untuk melaksanakan 
program-program yang telah ditentukan dalam pedoman dasar rumah tangga Majlis 
Ulama Indonesia. Di antara usaha-usaha itu adalah memberikan nasihat-nasihat dan 
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fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat 
Islam di Indonesia. Maka kerana itulah dibentuk komisi yang menaungi masalah fatwa 
tersebut yang dinamakan komisi fatwa. 
 
Komisi Fatwa MUI mempunyai beberapa program am. Salah satu program 
tersebut diklasifikasikan dalam bentuk kegiatan, seperti penyempurnaan pedoman 
mekanisme kerja (tata kerja); penyempurnaan pedoman penetapan fatwa; 
penyempurnaan pedoman penetapan sijil halal; dan mengupayakan terbentuknya 
peraturan perundang-undangan tentang pengawasan produk-produk halal (yang telah 
mendapat sertipikat halal MUI).
68
 
 
Termasuk dalam program am komisi fatwa ini adalah pengkajian dan 
pengembangan masalah-masalah syariah (Hukum Islam). Program tersebut disusun 
mengikut bentuk kegiatan pengkajian dan penetapan fatwa masalah terkini yang 
memerlukan fatwa, terutama fatwa yang diminta oleh masyarakat mahupun pemerintah, 
seperti tentang cas wakaf, hal-hal yang berkaitan dengan Haji. Jenis kegiatan lainnya 
adalah melakukan ulang kaji fatwa-fatwa MUI terdahulu yang dipandang perlu ditinjau 
dan dimantapkan, dan jenis kegiatan yang ketiga adalah menyelenggarakan 
muzakarah/seminar/loka karya nasional tentang masalah-masalah aktual
69
. 
 
Jenis kegiatan keempat adalah melakukan kajian terhadap kehalalan makanan, 
minuman, jenis ubat-ubatan dan kosmetik produk luar negara, baik yang belum 
memperoleh sertipikat halal mahupun sudah namun masih diragukan lagi. Kelima 
                                                          
68
 Mimbar Ulama, (Jakarta, MUI, 2000), h.7 
69 Ibid.h.8 
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adalah melakukan penyelidikan tentang respons masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI. 
Keenam adalah berusaha agar fatwa-fatwa MUI baik pusat mahupun daerah mempunyai 
kekuatan hukum positif ataupun diakui oleh undang-undang negara. 
 
Penyampaian dan publisiti kaji hasil fatwa adalah program am komisi fatwa 
yang menduduki posisi penting untuk mempengaruhi masyarakat. Jenis kegiatan 
daripada program tersebut berupa sosialisasi fatwa MUI daerah; melakukan pertemuan 
dengan NGO-NGO Islam, ahli parlimen, pemerintah, dan ahli yudikatif dalam 
mengumumkan hasil-hasil fatwa; menerbitkan buku himpunan fatwa MUI; dan 
mempublisitikan hasil-hasil fatwa melalui mimbar ulama dan media lain. 
 
 Pada tahun 1975 awal pembentukannya, komisi ini memiliki tujuh orang 
anggota, namun kemudian berubah disebabkan kematian atau pergantian anggotanya. 
Setiap lima tahun sekali anggota tim fatwa dan hukum diperbaharui melalui pelantikan 
baru. Pengetua komisi dan hukum secara automatik bertindak selaku salah seorang 
wakil pengetua daripada Majlis Ulama Indonesia
70
. 
 
Adapun MUI dalam hal ini adalah fatwa dan komisi fatwanya dewasa ini sangat 
memberikan peranan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia khasnya umat Islam, ini 
disebabkan keperluan yang menyangkut hajat orang ramai. Pada awalnya fatwa yang 
dikeluarkan memang persoalan berbatas haram atau halalkah suatu barang/perbuatan, 
akan tetapi pada akhirnya MUI dan komisi fatwanya mendapatkan berbahagi pertanyaan 
                                                          
70
Mohammad Atho Mudzhar(1993), Fatwa-Fatwa Majlis Ulama Indinesia: Sebuah StudiPemikiran 
Hukum Islam1973-1988 . Jakarta: INIS  h. 79. 
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dan masalah-masalah keagamaan yang memerlukan jawaban dan berlaku di masyarakat. 
Bahkan lebih jauh fatwa MUI tersebut pada akhirnya menjadi suatu legality bagi suatu 
permasalahan. 
 
Ada beberapa faktor yang menyebabkan peran MUI sangat diperlukan baik di 
pemerintah dan masyarakat, dan peran itu berhubung kait dengan faktor-faktor sosial 
politik sehingga melatar belakangi terlahirnya fatwa-fatwa daripada MUI
71
, di antaranya 
yang pertama, MUI telah turut serta menyokong kebijakan pemerintah dalam beberapa 
hal, sehingga pemerintah merasakan peran MUI begitu penting bagi berjalannya 
program pemerintah. Misalnya adalah program pemerintah dalam melaksanakan 
keluarga berencana
72
 yang disetujui oleh MUI dan diwartakan fatwanya. Peranan kedua 
iaitu MUI dan fatwanya di masyarakat telah memberikan suatu pencerahan, pemahaman 
dan jawaban atas apa-apa permasalahan yang berlaku di masyarakat baik daripada segi 
ibadah dan muamalah semisal fatwa halalnya daging arnab, fatwa wanita menjadi imam 
solat, fatwa solat Jumaat bagi musafir, fatwa penjualan tanah waris, fatwa tentang 
jatuhnya talak tiga dan lain sebagainya. 
 
Peranan ketiga ialah MUI dan fatwanya telah turut serta memelihara aqidah 
umat Islam daripada segi kuantiti dan kualiti, daripada segi kuantiti semisal  fatwa 
haram seorang Muslim mengikuti perayaan Krismas, fatwa tentang pengharaman bagi 
seorang Muslim/Muslimah mengahwini orang bukan Islam, dan fatwa haram tentang 
adopsi seorang anak Muslim Indonesia kepada orang asing yang bukan Muslim. 
Manakala daripada segi kualiti MUI memfatwakan beberapa fatwa di antaranya 
                                                          
71 Mohammad Atho Mudzhar(1995), Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi. 
Yogyakarta: Titian Ilahi Press, h. 35. 
72 Iaitu program dengan melakukan kempen dan pemahaman kepada masyarakat bahawa dua anak sahaja 
cukup dalam satu keluarga, di sebabkan angka penduduk yang meningkat tajam sementara banyak 
keluarga yang tidak ambil berat terhadap masalah anak-anak mereka semisal pendidikan, kesihatan, gizi, 
perhatian, kasih sayang yang tentunya akan merosakkan suatu generasi.;. 
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pengharaman terhadap mengikuti pemikiran pluralisme, liberalisme, dan sekularisme 
agama. Dan pengharaman terhadap praktik perbomohan (kahanah) dan juga 
pengharaman terhadap aliran Ahmadiyah. 
 
Peran selanjutnya iaitu peran keempat, MUI telah berperan menjawab 
permasalahan-permasalahan agama yang berhubung kait dengan perkembangan zaman 
moden/teknologi yang sangat berguna dan diperlukan oleh masyarakat. Semisal fatwa 
halalnya donor kornea mata, halalnya daging haiwan yang disembelih dengan 
menggunakan mesin, tentang sahnya miqat daripada lapangan terbang Abdul Aziz di 
Jeddah bagi para Muslimin yang menunaikan haji dan umrah, dan lain sebagainya yang 
merupakan usaha-usaha MUI untuk menjawab cabaran zaman yang disebabkan oleh 
kemajuan dalam bidang kedoktoran, ekonomi, dan teknologi. 
 
Peran kelima, MUI dalam beberapa fatwanya telah nampak mampu melepaskan  
diri daripada batas-batas dan kongkongan suatu mazhab tertentu. Semisal dalam 
beberapa fatwanya MUI mengikuti mazhab di luar mazhab Syafi‟i bahkan ada yang di 
luar daripada mazhab sunni. Ini selari dengan keadaan yang tengah berlangsung di 
masyarakat iaitu proses menanggalkan formaliti Islam, semisal dalam kehidupan 
berpolitik di Indonesia, masyarakat mulai kurang kepercayaan terhadap parti yang 
secara formal berlabel Islam. Begitu juga upaya-upaya masyarakat untuk melepaskan 
diri daripada ikatan-ikatan sempit suatu mazhab tertentu
73
.  
 
 
Di samping semua itu MUI pun memiliki sejumlah lembaga atau badan yang 
berada dalam pengawasannya, yakni Lembaga Pengkajian Makanan, Ubat-ubatan, 
                                                          
73 Mohammad Atho Mudzhar(1993), op.cit. h. 40. 
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Minuman dan Kosmetik (LP POM), Dewan Syariah Nasional (DSN), Badan Arbitrasi 
Syariah Nasional (Basyarnas), yang mana lembaga-lembaga tersebut berperanan 
penting di dalam masyarakat kerana salah satu tujuan daripada pembentukan lembaga-
lembaga tersebut adalah mengkaji masalah-masalah sosial baik makanan, minuman, 
kosmetik, perbankan, dan lain sebagainya sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu 
dasar hukum MUI dan komisi fatwanya untuk mengeluarkan suatu fatwa. 
 
2.4.  Kekuatan Hukum Fatwa MUI. 
 
MUI dan komisi fatwanya sebagai lembaga hukum memang pun diakui dan 
dilindungi keberadaannya oleh negara, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah 
sejauh mana fatwa yang dikeluarkan MUI itu boleh dikuatkuasakan sehingga menjadi 
suatu peraturan yang boleh mengikat dan wajib diikuti oleh setiap warga negara 
Indonesia. 
 
Ada dua pendapat di dalam menyatakan bahawa MUI apakah termasuk di dalam 
lembaga rasmi yang diatur dengan hukum di Indonesia. Pendapat pertama mengatakan 
Secara amnya, fatwa MUI tidak dikenal di dalam sistem hukum di Indonesia. Undang- 
undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
dikenal jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengatur 
bagi setiap warganya iaitu Undang-undang Dasar, Undang-undang/Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan 
Peraturan Daerah
74
. Secara hukum rasminya dapat dikatakan bahawa fatwa MUI 
bukanlah sebuah produk hukum negara sehingga tidak ada kewajipan bagi setiap warga 
negara untuk melaksanakan fatwa tersebut. Lebih lanjut mengikut pandangan pertama 
                                                          
74  Philipus M. Hadjon (2001),  Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The 
Indonesian Administrative Law). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 46. 
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ini mengenai kedudukan MUI sebagai lembaga negara yang diatur melalui konstitusi 
pun belum dapat diakui, sebagaimana lembaga-lembaga tinggi negara yang mempunyai 
nama dan kewenangan secara nyata seperti yang tertulis di dalam undang-undang dasar 
negara.  
 
Kedua iaitu lembaga-lembaga yang mempunyai peran hanya sebagai penyokong 
dan tambahan terhadap fungsi utama dan tidak dirumuskan secara jelas dalam undang-
undang dasar, akan tetapi lembaga-lembaga tersebut diatur kewenangannya melalui 
undang-undang, ketiga lembaga yang tidak disebutkan secara jelas di dalam undang-
undang dasar akan tetapi diharuskan kewujudannya dengan memberikan syarat-syarat 
untuk penubuhannya, lembaga ini juga disebutkan secara nyata dalam undang-undang. 
Misal daripada lembaga ini adalah kejaksaan agung, KPK, Komnas HAM.
75
 Sehingga 
apabila mengikuti tiga pembahagian tersebut MUI memang pun tidak tersirat sebagai 
bagian daripada lembaga yang berada di bawah pemerintah. 
 
Akan tetapi MUI mempunyai kekuatan hukum jika dikaji kepada pendekatan 
pentafsiran sejarah, di mana pada saat itu penjajah Belanda mempertentangkan antara 
hukum adat dan hukum Islam melalui teori receptie oleh Christian Snouck Hurgronje. 
Sehingga pada akhirnya membentuk blok hukum antar hukum adat dan hukum Islam 
yang saling bertembung dan menyebabkan susahnya menemukan kata sepakat dalam 
pembentukan konstitusi Indonesia yang mahu tidak mahu merupakan dasar negara itu 
sendiri
76
. 
 
                                                          
75 Jimly Asshidiqie (2002), Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan keempat, Jakarta: Pusat 
Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 24. 
76 Mujaid kumkelo(2010), Kedudukan MUI dan Komisi Fatwanya Dalam Tata Negara, 
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Jadi menurut pendapat pertama, dengan hukum MUI tidak dikenal di 
perlembagaan negara akan tetapi dapat mengikat penduduk dan warganegara Indonesia 
apabila ketentuan agama itu sudah sah menjadi putusan pengadilan dan peraturan 
perundangan yang dibuat oleh pemerintah. Lebih lanjut fatwa MUI dapat dikategorikan 
ke dalam jenis norma/ kaedah sosial. Norma sosial tidak diatur oleh undang-undang.  
Pengaturan norma hukum harus terperinci berdasarkan asas legal. Norma hukum 
mengikat kerana ada hukuman yang tegas daripada penguasa. Norma sosial mengikat 
kerana dipatuhi oleh anggota masyarakat. Berlakunya apabila masyarakat menerima 
kaedah sosial itu sebagai sesuatu yang harus ditaati.  
 
 Manakala pendapat kedua mengatakan bahawa MUI  secara yuridis termasuk 
lembaga “badan hukum” publik, yang secara rasmi telah pun diakui dan diatur oleh 
undang-undang, di antaranya :
77
 
 
a.  Putusan Mahkamah Konstitusi RI Tahun 2007 bahawa masyarakat hukum adat 
dapat bertindak sebagai legal standing. 
b.  Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) no 3 Tahun 1997 tentang 
Memperdayakan dan Perlindungan Serta Pengembangan Adat Istiadat, 
Kebiasaan Masyarakat, dan Lembaga Adat di Daerah. 
 
 Di tambahkan lagi MUI dan fatwanya setelah beberapa dekade ini memiliki 
badan-badan lain semisal Dewan Syariah Nasional (DSN),  Lembaga Pengkajian 
Pangan, Ubat-ubatan, Minuman dan Kosmetik (LP POM), Badan Arbitrasi Syariah 
Nasional (Basyarnas) yang sudah memiliki kekuatan hukum dalam tata hukum negara 
Indonesia, kerana badan-badan tadi memiliki peran penting dalam berbahagi 
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perundangan yang terkait dengan kepentingan umat Islam semisal Undang-undang 
perbankan Syariah, Sukuk, dan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk 
Halal
78
. 
 
 Pendapat kedua ini juga mengatakan bahawa walaupun MUI diakui secara rasmi 
keberadaannya oleh pemerintah akan tetapi fatwa tetap adalah sebuah pendapat hukum 
yang tidak mengikat, kecuali bagi orang yang memintanya dan pihak yang 
mengeluarkan fatwa itu sendiri. Dengan kata lain, fatwa yang dikeluarkan MUI sekadar 
pertimbangan syariat (hukum) dan bersifat himbauan. Manakala aspek administrasi 
adalah wewenang pemerintah dengan merujuk kepada perundang-undangan yang 
berlaku. 
  
  Maka di sinilah perlunya kerjasama antara MUI dengan pemerintah untuk 
menguatkuasakan fatwa dan nasihat daripada MUI menjadi suatu Undang-undang yang 
di legalkan oleh pemerintah, semisal fatwa MUI tentang Jeddah dan Bandara King 
Abdul Aziz sebagai miqat bagi jemaah yang ingin berumrah ataupun menunaikan haji, 
ataupun fatwa haramnya tidak mengundi pada pilihan raya, ataupun fatwa 
penyembelihan haiwan secara mekanik atau menggunakan mesin yang kesemua fatwa 
ini disokong dan selari dengan apa yang di kehendaki oleh pemerintah
79
.   
 
 
2.5. Penerimaan Terhadap Fatwa MUI. 
 
 Daripada awal terbentuknya tahun 1975 hingga kini komisi fatwa MUI telah 
mengeluarkan berpuluh-puluh fatwa yang kesemuanya telah disahkan secara rasmi 
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setelah dikaji melalui prosedur-prosedur rasmi MUI dalam mengeluarkan fatwa. 
Walaupun tidak semua, akan tetapi banyak daripada fatwa MUI tersebut menuai respons 
masyarakat. Respons tersebut pun bentuknya bermacam-macam ada yang menolak 
secara keras, ada yang menyokong, ada yang menolak dengan cara halus, dan lain 
sebagainya. Bahkan beberapa fatwa MUI tersebut ada yang dikaji secara serius baik 
daripada segi metodologi mahupun keberkesanannya. 
 
 MUI dengan segala upaya berusaha menjadikan fatwa yang dikeluarkannya 
merupakan fatwa yang berimbang dan tidak berpihak ke mana-mana belah pihak, 
walaupun begitu tidak jarang fatwa MUI selalu dijadikan isu kontroversial. Lebih lanjut 
K.H. Ma‟ruf Amin yang merupakan salah satu pengetua MUI dalam satu kesempatan 
bahkan mengatakan fatwa MUI bukan sesuatu yang kontroversial, namun respons dan 
tanggapan masyarakatlah yang kontroversial  terhadap fatwa MUI
80
.  
 Ada beberapa fatwa MUI yang menuai kontroversi bahkan menjadikannya isu 
nasional. Di antara fatwa-fatwa tersebut semisal fatwa haram tidak mengundi pada 
pilihan raya. Fatwa ini sangat menuai kontroversi kerana tidak sahaja datang daripada 
masyarakat awam akan tetapi juga daripada kalangan tokoh-tokoh agama Islam, 
majoriti masyarakat yang menolak fatwa tersebut mengatakan bahawa fatwa MUI yang 
mengharamkan tidak mengundi bertentangan dengan akidah demokrasi dan ajarannya, 
serta melampaui batas dalam perspektif syariat Islam.
81
 
 
                                                          
80 Lebih lanjut beliau menyatakan fatwa itu sudah melalui kajian sangat lama serta pertanyaan-pertanyaan 
yang muncul daripada masyarakat. Karena besarnya masalah, MUI tidak menggunakan Forum 
Komunikasi Fatwa, melainkan menggunakan Forum Munas Ulama yang dihadiri lebih daripada 300 
orang yang mencerminkan sikap ulama daripada seluruh daerah dan daripada seluruh organisasi Islam 
seperti NU dan Muhammadiyah. "Oleh karena itu saya melihat tidak ada lagi pendapat lain daripada 
ulamadiluarMunas,"katanyategas.Lihat:http://alirsyad.net/index.php?option=com_content&task=view&id
=51&Itemid=2 21 januari 2010 
81
 http://dunia.pelajar-Islam.or.id/dunia.pii/arsip/melepas-diri-daripada-fatwa-golput-mui.html .21 januari 
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 Banyak tanggapan beragam daripada masyarakat, bahkan tentang keberadaan 
MUI itu sendiri, di antaranya ada yang mengatakan bahawa pada masa orde baru, MUI 
masih mempunyai legitimasi kerana dianggap personifikasi pemerintah dalam hal 
menyangkut umat Islam, setidaknya fatwa-fatwa nya masih didengar. Saat ini, MUI 
bukan satu-satunya rujukan umat Islam Indonesia, banyak sumber yang dapat dicari 
sendiri apalagi bagi kalangan berpendidikan tinggi.
82
 
 
 Pendapat masyarakat awam yang lain juga mengatakan bahawa tidak setiap kes 
memerlukan fatwa MUI, kalau fatwa semisal makanan masih boleh, kerana majoriti 
Muslim di Indonesia. Akan tetapi akhir-akhir ini MUI sering kali membuat fatwa yang 
tidak jelas mengenai hukumnya. Masyarakat Indonesia menjadi susah untuk mengikuti 
fatwa yang MUI buat. Apakah  kerana ada unsur politik di dalamnya? Tanya seorang 
pegawai kerajaan di bandar Nganjuk, Jawa Timur.
83
 
 
 Ada juga yang meragukan kemampuan MUI dengan mengatakan lebih yakin 
fatwa daripada organisasi semisal NU atau Muhammadiyah kerana tidak pernah 
terpengaruh dengan kepentingan pemerintah, organisasi-organisasi tersebut lebih 
independen dan kajian mereka lebih dalam dan yang lebih penting organisasi-organisasi 
tersebut tidak pernah memaksa masyarakat mengikuti fatwa mereka, begitu yang 
dikatakan oleh Yazid Ahmad daripada Surabaya.
84
 
 
Akan tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang menyokong keberadaan MUI 
sebagai wadah berkumpulnya ulama dan senantiasa akur dan ikut terhadap apa yang di 
fatwakan oleh MUI dengan alasan dan hujah bahawasanya MUI dengan pendekatan 
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disiplin ilmu syariah harus mengambil kesimpulan hukum (berijtihad) pada perkara-
perkara yang tidak dijelaskan Allah secara terperinci, agar setiap masalah jelas 
hukumnya daripada sudut syariah Islam. Kerana itu memang amanah anggota MUI, 
memberikan tunjuk ajar kepada umatnya dalam mengambil sikap berbagai masalah 
daripada sudut syariah Islam. 
 
Ada juga yang mengakui keberadaan dan berautoritinya fatwa MUI, akan tetapi 
dalam penyampaiannya hendaklah MUI memberikan penjelasan yang terperinci 
sehingga tidak membuat masyarakat terkeliru. Semisal yang dilakukan oleh organisasi 
NU dalam mengambil sikap fatwa-fatwa MUI yang menuai kontroversi semisal fatwa 
haramnya  sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Dan juga fatwa mengenai doa 
bersama-sama dengan orang yang berlainan agama, juga fatwa MUI mengenai 
perkahwinan beza agama.
85
 
 
Secara amnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI walaupun tak jarang 
menuai kontroversi, akan tetapi bagi sebahagian masyarakat kewujudannya masih 
sangatlah diperlukan sehingga mampu menjadi pembimbing umat dalam melaksanakan 
kehidupan beragama. Manakala ada pihak lain yang tidak ambil berat sama sekali 
dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Dan ada pula yang ikut kepada 
beberapa fatwa akan tetapi menolak fatwa yang lain. 
 
2.6.  Kesimpulan Dan Analisa. 
 
 Majlis Ulama Indonesia (MUI) adalah tempat berkumpulnya para ulama 
Indonesia, yang ditubuhkan kerena memandangkan perlunya para ulama Indonesia 
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berkumpul dalam satu wadah. MUI tidak memihak mana-mana parti mahupun 
golongan. MUI memiliki fungsi, tujuan, orientasi, peran yang diatur dalam anggaran 
dasar/anggaran rumah tangga yang bertujuan bagi kemaslahatan umat Islam Indonesia. 
Diantara tugasan MUI adalah memberikan fatwa bagi masyarakat melalui prosedur dan 
dasar-dasar am yang telah diatur dan ditetapkan. Kekuatan fatwa MUI telah diakui oleh 
pemerintah akan tetapi sifatnya tidak mengikat sampai pemerintah sebahagai pihak yang 
berautoriti mahu melaksanakan dan mengkuat kuasakan fatwa tersebut. Manakala 
penerimaan masyarakat terhadap fatwa-fatwa MUI sangatlah beragam antara fatwa 
yang satu dengan yang lain.  
 
 Penulis berpendapat kewujudan Majlis Ulama Indonesia ini sangatlah di 
perlukan oleh umat Islam Indonesia mengingat tugas, visi dan misi lembaga ini tiada 
lain adalah untuk kemaslahatan umat Islam Indonesia itu sendiri. Terlebih lagi lembaga 
ini terlepas daripada polisi dan kepentingan pemerintah/kerajaan sehingga tingkat 
kepercayaan umat Islam dan masyarakat Indonesia terhadap MUI begitu tinggi semisal 
fatwa-fatwa yang di wartakan oleh MUI, walaupun menuai kontroversi dan tidak 
berkuat kuasa. 
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BAB 3 
         JEMAAH AHMADIYAH  DI  KELURAHAN ALUN-ALUN 
CONTONG, SURABAYA DAN AKTIVITINYA. 
 
3.1. Pengenalan kepada Ahmadiyah Qadiyaniyah. 
Tertubuhnya Ahmadiyah di India merupakan rangkaian peristiwa sejarah dalam 
Islam yang tidak terlepas daripada situasi umat Islam pada saat itu, iaitu manakala 
kekalahan Turki Uthmani membuat bangkitnya semangat bangsa barat sehingga mulai 
menyerang balik kerajaan Turki Uthmani atau revolusi Industri yang berlaku di Perancis 
yang pada akhirnya terjejas pada penguasaan-penguasaan bangsa barat terhadap negara-
negara Islam di antaranya umat Islam yang ada di India. dengan penguasaan Barat 
(Inggeris) terhadap India maka umat Islam yang berada di India semakin terhad segala 
laku gerak mereka
86
.  
 
Keadaan inilah yang melatari tertubuhnya Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan 
baru dalam Islam. Pada awalnya Ahmadiyah berusaha mewujudkan pembaharuan Islam 
dalam segala aspek termasuk di dalamnya agama, juga merupakan suatu bentuk protes 
ke tidak puasan hati terhadap berhasilnya kaum missionaris Kristian yang memperoleh 
jumlah pengikut yang banyak daripada golongan umat Islam. Ahmadiyah juga 
merupakan perwujudan protes terhadap faham rasionalisme dan westernism yang 
dibawa Sayyid Ahmad Khan dengan mendirikan Aligarh University. Dan yang 
terpenting tertubuhnya Ahmadiyah merupakan suatu bentuk protes atas kemerosotan 
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umat Islam pada amnya
87
. Akan tetapi seiring berjalannya masa, banyak perubahan visi, 
misi dan tujuan yang berlaku  daripada gerakan Ahmadiyah. Perubahan-perubahan 
inilah yang menjadi faktor utama perbezaan, perbalahan dan percanggahan serta 
permusuhan daripada umat Islam lainnya terhadap Ahmadiyah. 
 
Sejarah berdirinya Ahmadiyah tidak terlepas daripada sejarah Mirza Ghulam 
Ahmad sebagai penubuh daripada fahaman ini. Mirza Ghulam Ahmad lahir pada 13 
Februari 1835 di desa Qadian Punjab, India daripada seorang ayah bernama Mirza 
Ghulam Murthada yang merupakan keturunan Haji Barlas, raja kawasan Qesh. Sejak 
masa kecilnya Mirza Ghulam Ahmad telah mendapatkan pendidikan Islam yang patut 
seperti halnya al-Quran, Hadis, Nahu dan Saraf.
88
 
 
Setelah berumur 29 tahun, sejak 1864-1868 ia menjadi pegawai pada kerajaan 
Inggeris di Sialkot. Pada masa itu ianya dikenal suka membaca dan  mempelajari Al-
Quran yang pada akhirnya ia berketetapan untuk meninggalkan pekerjaannya dan lebih 
memilih untuk mendalami dan menekuni agama Islam, salah satunya ia menulis 
beberapa artikel keagamaan untuk menentang kepercayaan dan pemimpin Hindu. 
Setelah beberapa tahun Mirza Ghulam Ahmad mulai menulis dan mengarang buku 
berisi keterangan-keterangan untuk melawan agama Kristian dan Hindu 
Arya.
89
Karangan-karangan tersebut pada awalnya hanya dimuat di akhbar-akhbar 
tempatan. Kemudian atas dasar keyakinannya setelah menerima wahyu, ia bangkit 
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menyusun buku dengan nama Barahin Ahmadiyah. Buku ini menjelaskan tentang 
kebenaran agama Islam. Buku tersebut terdiri atas empat bahagian, bahagian pertama 
dicetak pada 1880, bahagian ke dua tahun 1881, bahagian ke tiga tahun 1882, dan 
bahagian keempat tahun 1884
90
. 
 
Pada tahun 1888 Mirza Ghulam Ahmad menyatakan secara nyata bahawa ia 
telah mendapat perintah daripada Tuhan melalui wahyu dan ilham Illahi untuk 
menerima ba‟iat/sumpah daripada para pengikutnya. Ba‟iat/sumpah ini bertujuan untuk 
merealisasikan maksud-maksud pembaharuan (tajdid) yang dibawa olehnya. Maka  
pada tahun 1889 ba‟iat pertama dilakukan, tepatnya di Bandar Ludhina di mana Bandar 
ini merupakan pusat aktiviti missionaris Kristian di India sehingga tertubuhnya 
Ahmadiyah di Bandar ini merupakan usaha untuk memaklumkan masyarakat bahawa 
Ahmadiyah merupakan penentang daripada pertubuhan-pertubuhan Kristian di India.
91
 
 
Nama fahaman Ahmadiyah sendiri dibuat bukan berdasarkan kepada pendiri 
fahaman/pertubuhan ini. Akan tetapi nama Ahmadiyah menurut Ghulam Ahmad 
diambil daripada salah satu nama Rasulullah iaitu dalam surat al-Saff ayat 6 yang isinya 
memuat Informasi nabi Isa A.S kepada Bani Israil bahawa sesudahnya nanti akan 
datang nabi yang bernama Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad merasa dan mendakwa 
bahawa nama itu menunjuk kepada dirinya yang diutus oleh tuhan untuk menunaikan 
tugas kemahdiannya. Kemudian dia mensyorkan dirinya sebagai al-Masih dan al-Mahdi  
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pada tahun 1891 dan dimuat dalam beberapa buku karyanya iaitu Fateh Islam, Tauzih 
Maram, Izalah Auham.
92
 
Setelah kematian pendiri fahaman tersebut iaitu Mirza Ghulam Ahmad pada 30 
Mei 1908, berlaku perpecahan dan perbezaan pendapat di kalangan ini. Sehingga 
menyebabkan Ahmadiyah terbahagi menjadi dua, iaitu Ahmadiyah Qadiyani dan 
Ahmadiyah Lahore. Perbezaan ini mencakupi masalah kenabian dan keimanan terhadap 
Mirza Ghulam Ahmad serta masalah khilafah. 
 
Perbezaan pendapat pertama terletak pada masalah kenabian Mirza Ghulam 
Ahmad, di kalangan Ahmadiyah terdapat dua pendapat. Pendapat pertama berkeyakinan 
bahawa kenabian tetap terbuka sesudah Rasulullah S.A.W. Manakala pendapat kedua 
meyakini bahawa sesudah Nabi Muhammad S.A.W  pintu kenabian sama sekali tertutup 
dan mengakui bahawa Mirza Ghulam Ahmad tidak mendakwahkan diri sebagai nabi.  
Pendapat kedua ini diperkuat dalam Kanun Asasi Ahmadiyah Lahore bahawa Nabi 
Muhammad S.A.W adalah nabi terakhir dan sesudah beliau tidak akan datang nabi lain 
lagi, nabi lama mahupun nabi baharu
93
.  
 
Masalah kedua adalah masalah khilafah, masalah yang pokok dan penting bagi 
penyebaran Ahmadiyah. Maka beberapa puak bercanggah mengenai masalah khilafah 
ini. Mengenai masalah khilafah ada dua pendapat. Pendapat pertama mengakui dan 
mendukung keberadaan kumpulan Khilafah dengan alasan untuk menuruti ajaran Islam 
dan wasiat Mirza Ghulam Ahmad, iaitu dalam jemaah wajib ada khilafah sebagaimana 
khalifah pertama ditaati oleh jemaah, maka begitu pula khalifah yang akan datang juga 
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wajib ditaati. Pendapat kedua mengatakan bahawa NGO khilafah tidak perlu, cukup 
dengan NGO Anjuman sahaja. Untuk menghormati wasiat khalifah I, bolehlah 
ditetapkan seseorang sebagai Amir. Akan tetapi Amir tidak wajib ditaati oleh jemaah 
atau sadr anjuman Ahmadiyah. Bahkan jabatan Amir pun waktunya terbatas dan 
bersyarat. Dengan demikian, mereka sepakat suatu aturan yang bersifat perkumpulan 
sahaja.
94
 
 
Mengenai iman kepada Mirza Ghulam Ahmad terdapat dua pendapat juga, 
pendapat pertama mengatakan bahawa iman kepada Mirza Ghulam Ahmad merupakan 
suatu kewajipan ertinya orang yang tidak percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad 
tergolong keluar daripada Islam (kafir). Pendapat kedua memandang bahawa iman 
kepada Mirza Ghulam Ahmad memang merupakan suatu hal yang baik dan perlu untuk 
kemajuan rohani namun bukan untuk kebebasan di akhirat nanti. Ertinya, tidak beriman 
kepada Mirza Ghulam Ahmad pun orang akan mendapatkan kebebasan juga.
95
 
 
Pendapat pertama pada kedua masalah di atas menamakan diri mereka dengan 
sebutan Ahmadiyah Qadian. Golongan ini mencela dan menuduh umat Islam lain 
sebagai kafir. Golongan ini berkeyakinan bahawa kenabian tetap terbuka sesudah Nabi 
Muhammad S.A.W. Golongan ini dipimpin oleh Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad 
dan ianya mengumumkan kepercayaan baru
96
, yakni : 
a. Pendiri Gerakan Ahmadiyah adalah betul-betul nabi. 
b. Beliaulah Ahmad yang diramalkan dalam al-Quran surat al-Saff ayat 6. 
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c. Semua orang Islam yang tidak bersumpah kepada Mirza Bashiruddin 
Mahmud Ahmad adalah kafir dan berada di luar Islam. 
 Golongan ini juga berpendapat bahawa Mirza Ghulam Ahmad tidak hanya 
sebagai Mujaddid akan tetapi juga sebagai nabi dan rasul yang seluruh ajarannya harus 
ditaati dan dipatuhi, golongan ini secara rasmi di tubuhkan pada tahun 1889. 
 
Golongan kedua menamakan diri mereka dengan nama Ahmadiyah Lahore yang 
di sebut juga dengan Ahmadiyah Anjuman Isha‟at Islam dan ditubuhkan pada tahun 
1888, golongan ini di pimpin Maulana Muhammad Ali dan Kwaja Kamaluddin yang 
tidak menyetujui prinsip golongan pertama. Golongan ini berkeyakinan bahawa pintu 
kenabian setelah nabi Muhammad S.A.W. telah tertutup. Dengan demikian, Mirza 
Ghulam Ahmad bukanlah seorang nabi, melainkan seorang Mujaddid, selain sebagai al-
Masih dan al-Mahdi. 
 
3.1.1. Akidah dan Ideologi Ahmadiyah. 
Dalam hal akidah Ahmadiyah menjelaskan di beberapa bukunya bahawasanya 
ianya bukan merupakan agama baru, namun sebaliknya Ahmadiyah adalah Islam sejati 
yang bertujuan mengajak kepada umat manusia agar menerima tauhid ilahi iaitu 
pengakuan terhadap Allah yang satu dan mengamalkan segala apa yang diperintahkan 
oleh Nya serta menjauhi apa yang sudah menjadi larangan Nya. Dan juga Ahmadiyah 
senantiasa mengajak umat manusia untuk mengadakan hubungan cinta antara Tuhan 
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dan hamba-hambanya dan menciptakan perdamaian dan persatuan antar berbagai 
kalangan umat manusia, tiada memandang warna kulit, suku, dan bangsa
97
. 
 
Manakala dalam tujuan lainnya Ahmadiyah mengatakan bahawa mereka 
menghargai kebebasan dalam menyampaikan suara hati, sehingga Ahmadiyah 
mengharamkan jihad apabila kerajaan/pemerintah telah memberikan mereka kebebasan 
untuk menjalankan dan mengamalkan suara hati mereka. Sehingga wajib bagi para 
pengikut Ahmadiyah untuk tunduk dan patuh kepada perundang-undangan kerajaan di 
mana mereka berada. Dan memandang segala bentuk membangkang dan 
pemberontakan terhadap kerajaan merupakan suatu yang menyalahi daripada ajaran 
Islam
98
.  
   
Pada dasarnya Ahmadiyah menekankan aspek-aspek spiritual Islam, yakni 
gerakan yang berkeyakinan dan bertumpu dengan Imam Mahdi kerana adanya 
keyakinan bahawa al-Mahdi dipandang sebagai “hakim islah” atau sebagai messiah 
sang penyelamat yang akan mempersatukan kembali perpecahan umat Islam di bidang 
akidah mahupun di bidang syariat sehingga mereka dapat bersatu sebagai mana pada 
zaman Nabi Muhammad S.A.W.
99
 Akan tetapi untuk mewujudkan itu semua di 
perlukan seorang mujaddid yang juga menjadi al-Mahdi dan al-Masih dan juga ia 
merupakan seorang nabi penerus nabi Muhammad yang  tidak membawa syariat baru. 
Semua ciri itu menurut para jemaah Ahmadiah terkumpul di dalam satu sosok jiwa iaitu 
junjungan mereka Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. 
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 Yang membezakan juga gerakan Ahmadiyah dengan umat Isalm lain pada masa 
itu ialah pola fikir pemikiran yang cenderung bercorak liberal. Hal ini dapat dilihat pada 
kenyataan bahawa pemikiran-pemikiran keagamaan Ahmadiyah lebih bercorak rasional, 
terutamanya dalam kajiannya mengenai masalah akidah, seperti kajian persoalan 
kenabian, wahyu, penjelmaan Isa al-Masih ibn Maryam, dan ke mahdi an Mirza 
Ghulam Ahmad. Tokoh ini berkeyakinan bahawa satu-satunya cara untuk 
mempersatukan umat beragama dan menjauhkan mereka daripada permusuhan hanyalah 
dengan membawa mereka ke dalam Islam sambil menunjukkan bukti-bukti kekeliruan 
mereka. Bagi sebahagian ilmuwan corak liberal yang menjadi pemikiran Mirza Ghulam 
Ahmad ini merupakan refleksi daripada sikapnya membela Islam dan umat Islam India 
daripada serangan pemeluk agama Hindu, Kristian dan peradaban barat yang semakin 
merosak tatanan akidah masyarakat Muslim. Sehingga gerakan yang dibawa oleh Mirza 
Ghulam Ahmad ini berfungsi sebagai kumpulan yang mencuba menarik kembali orang-
orang Islam dan Kristian yang berpindah ke dalam Hindu
100
. 
 
 Ahmadiyah selain sebagai gerakan, ianya juga dipandang sebagai gerakan Islam. 
Beberapa ulama dan pengkaji memasukkan Mirza Ghulam Ahmad dengan gerakan 
Ahmadiyah-nya dalam gerakan teologi. Akan tetapi para ilmuwan dan pengkaji lain 
memasukkannya menjadi gerakan intelektual. 
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3.1.2. Reaksi Terhadap Ahmadiyah. 
 
 Awal munculnya reaksi terhadap Ahmadiyah adalah sewaktu Mirza Ghulam 
Ahmad mendakwahkan diri secara terbuka mengenai idea pembaharuan yang 
menurutnya atas dasar wahyu ilahi. Idea pembaharuan yang dimaksud adalah 
kedudukannya sebagai al-Masih dan al-Mahdi yang dijanjikan. Pernyataan bahawa 
dirinya sebagai Masih Maw‟ud (Isa yang dijanjikan) di umumkan pada tahun 1891 
melalui sebuah surat selebaran. 
 
 Para ulama yang sebelumnya simpati terhadap Mirza Ghulam Ahmad akhirnya 
berubah menentang dakwahnya itu. Di antara mereka yang menentang adalah 
Muhammad Husain daripada Batala, Abdul Haq Ghaznawi daripada Amritsar, Nazir 
Husain daripada Delhi dan Abdullah Atham
101
. 
 
 Pada bulan Julai 1891 dilaksanakan perbalahan antara Mirza Ghulam Ahmad 
(didampingi Nuruddin) dan Muhammad Husain Batalwi di Ludhina. Materi yang 
diperdebatkan sekitar masalah kematian Nabi Isa a.s. Perbalahan tersebut merupakan 
perbalahan yang pertama kali dilakukan. Tiga bulan setelah perbalahan pertama, 
tepatnya pada bulan Oktober 1891 dilakukan perbalahan kedua, yakni dengan seorang 
ahli hadis, Nazir Hussain di masjid Jami‟ Delhi yang materinya juga masih berkisar 
tentang kematian Nabi Isa a.s. Pada tahun 1893 juga berlaku reaksi daripada umat 
Kristian manakala umat hindu juga memberikan reaksi yang serupa
102
. 
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Perbalahan dan percanggahan yang tak kalah kuat datang daripada Abdullah 
Hatam yang melakukan debat dengan Mirza Ghulam Ahmad di Amritsar. Perbalahan ini 
berlangsung selama 15 hari. Materi yang diperbalahkan adalah dakwaan Mirza Ghulam 
Ahmad sebagai al- Masih yang dijanjikan dan tentang kematian Jesus. Menurut Mirza 
Ghulam Ahmad, Yesus tidak meninggal di atas tiang salib, tetapi masih hidup setelah 
disalib dan mengadakan perjalanan ke Kashmir mengurus bangsa-bangsa Israil yang 
hilang di sana hingga meninggal pada usia 120 tahun. Dengan demikian, Yesus adalah 
seorang laki-laki, seorang nabi, dan bukan anak tuhan. Mirza Ghulam Ahmad adalah 
seorang nabi yang juga memiliki peran sejarah yang sama. Tokoh-tokoh Kristian 
menolak dakwaan Mirza Ghulam Ahmad dengan tulisan-tulisan berseri yang bersifat 
polemik. 
 
3.1.3. Doktrin-doktrin Ahmadiyah Yang Dianggap Sesat. 
Ahmadiyah sebagai suatu kumpulan dan golongan yang mempunyai banyak 
pengikut pada hakikatnya memiliki doktrin-doktrin dan fahaman-fahaman yang banyak 
dalam kegiatannya. Akan tetapi daripada sekian banyak fahaman itu terdapat beberapa 
fahaman dan doktrin yang bercanggah dan tidak sesuai dengan pandangan umat Islam. 
Padahal doktrin-doktrin Ahmadiyah ini begitu penting dan merupakan asas yang 
membangun fahaman ini seperti doktrin tentang al-Mahdi dan al-Masih dan beberapa 
doktrin yang bertentangan dengan pandangan umat Islam pada umunya ialah tentang 
masalah Mujaddid, kenabian, wahyu, khalifah, dan jihad.   
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3.1.3.1. Doktrin Al-Mahdi Atau Al-Masih 
 Doktrin al-Mahdi atau al-Masih adalah ajaran inti daripada Ahmadiyah. Antara 
Ahmadiyah Lahore mahupun Ahmadiyah Qadian tidak ada perbezaan sama sekali 
dalam mengambil sikapi dan memahami terhadap doktrin ini, manakala doktrin ini 
bercanggah dan berbeza dengan pandangan kaum Sunni.  
 
 Ahmadiyah berpendapat dan berkeyakinan bahawa al-Mahdi tidak dapat 
dipisahkan daripada masalah kedatangan Isa al-Masih di akhir zaman. Hal ini kerana al-
Mahdi dan al-Masih adalah satu tokoh, satu peribadi yang kedatanggannya telah 
dijanjikan oleh Allah. Ianya mempunyai tugas untuk membunuh Dajjal dan 
mematahkan salib dengan maksud yakni mematahkan argumen-argumen agama Nasrani 
dengan dalil dan bukti-bukti yang meyakinkan serta menunjukkan kepada para 
pemeluknya tentang kebenaran Islam. Selain itu, ia ditugaskan untuk menegakkan 
syariat Nabi Muhammad S.A.W, sesudah umatnya mengalami kemunduran dalam 
kehidupan beragama
103
. 
 
  Dalam pandangan Ahmadiyah, al-Masih yang dijanjikan kedatangannya 
bukanlah peribadi Nabi Isa a.s yang diutus kepada Bani Israil, melainkan salah seorang 
umat Muhammad yang mempunyai persamaan dengan Isa al-Masih a.s dengan 
demikian, tokoh inilah yang disebut al-Mahdi. Jadi menurut pandangan mereka al-
Masih dan al-Mahdi adalah satu pribadi dan tidak seperti yang difahami orang pada 
amnya. Alasan atau hujah yang mereka gunakan berdasarkan beberapa hadis nabi. Dan 
juga Ahmadiyah berpendapat bahawa seandainya Nabi Isa benar-benar akan 
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dibangkitkan kembali maka hal itu akan merosakkan maksud daripada penutup 
kenabian. ini merosak dasar akidah Islamiah bahawa Nabi Muhammad adalah penutup 
para nabi. Sementara jika kedatangan al-Masih bukan sebagai nabi, melainkan sebagai 
umat, maka hal itu bererti menurunkan derajat Nabi Isa A.S daripada derajat nabi 
menjadi umat biasa
104
. 
 
 Maka setelah mendapatkan hujah-hujah yang diperlukan Mirza Ghulam Ahmad 
mengumumkan dirinya sebagai seorang al-Masih dan al-Mahdi pada tahun 1891. 
Pengakuan tersebut berdasarkan atas wahyu berbahasa urdu yang ia terima pada akhir 
tahun 1890 M. Wahyu yang diturunkan Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad tersebut 
dengan sendirinya juga menjadi dasar bagi Ghulam Ahmad tentang dirinya sebagai al-
Masih dan bahkan menjadi kepercayaan kalangan Ahmadiyah baik Lahore mahupun 
Qadian. Bahkan Mirza turut menyandarkan dakwaan beliau kepada firman Allah :  
          
    
Maksudnya: Dan kalaulah (Nabi Muhammad yang menyampaikan al-
Quran itu) mengatakan atas nama Kami secara dusta - sebarang kata-kata 
rekaan, - Sudah tentu Kami akan menyentapnya, Dengan kekuasaan kami, - 
kemudian sudah tentu Kami akan memutuskan tali jantungnya (supaya ia 
mati Dengan serta-merta). 
 
 Maka pada kesimpulannya Jemaah Ahmadiyah berpendapat dan meyakini 
bahawasanya al-Mahdi dan al-Masih yang ditunggu kedatangannya bukanlah nabi Isa 
A.S, akan tetapi imam mereka yakni Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Yang mana 
kedatangannya di dunia ini memiliki beberapa tugasan di antaranya : 1. Memperbaharui 
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agama; 2. Memecahkan salib;
105
 3. Membunuh babi
106
. Dan mereka mentafsirkan Ya‟juj 
dan Ma‟juj yang akan datang untuk merosak dunia adalah penjajahan bangsa-bangsa 
Eropah (Inggeris, Perancis, Belanda, Spain, Portugal, etc) di seluruh dunia. Sehingga 
dalam kesimpulannya Ya‟juj dan Ma‟juj sudahlah terkeluar pada saat Hazrat Mirza akan 
diangkat menjadi al-Mahdi dan al-Masih. 
 
 Manakala kaum Muslimin pada umunya berpendapat bahawa al-Masih yang 
akan datang pada akhir zaman adalah Nabi Isa ibnu Maryam A.S yang diutus kepada 
bani Israil, dan sekarang ini dia dianggap masih hidup di langit. Pada akhir zaman nanti 
dia akan turun dan dibantu dengan imam Mahdi. Keduanya akan berperang dengan 
melawan orang-orang bukan Muslim dan tidak akan berhenti berperang selama musuh-
musuh Islam belum mati atau sebelum mereka memeluk Islam. Sesudah itu, didirikan 
kerajaan Islam di dunia ini. Bahkan salah seorang ulama Salaf kerajaan Saudi Arabia 
yang bernama Syekh bin Baz 
107
 mengatakan dalam fatwanya bahawasanya “ Masalah 
al-Masih dan al-Mahdi adalah perkara yang telah pun benar-benar jelas dan Qat’i dan 
para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Adapun  orang-orang yang mengingkari dan 
mengira bahawa turunnya Isa bin Maryam dan wujud Al Mahdi itu adalah perlambang 
kepada munculnya kebaikan; manakala wujudnya Dajjal dan Ya‟juj dan Ma‟juj adalah 
perlambang munculnya kejahatan, maka perkataan-perkataan ini adalah rosak bahkan 
batil secara nyata dan tidak layak untuk dituturkan. Maka pelakunya telah menyimpang 
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daripada kebenaran dan mengatakan perkara yang mungkar dan perkara yang 
merbahaya, tidak berlandaskan syariah, asar, mahupun teori.” 108 
 
 Manakala pula MUI dalam penjelasan fatwanya menyatakan bahawa pengakuan 
Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Mahdi dan al-Masih dan diakui oleh Jemaah 
Ahmadiyah sama ada daripada Qadiyan Mahupun Lahore adalah sebuah penipuan dan 
merupakan upaya menipu al-Quran, Sunnah, dan Ijma‟.109 
 
3.1.3.2.  Masalah Wahyu 
 Pembahasan tentang wahyu di kalangan Ahmadiyah juga merupakan persoalan 
penting untuk dilakukan kerana wahyu merupakan salah satu ajaran utama Ahmadiyah 
dan tidak dapat dipisahkan daripada kemahdian Ahmadiyah. Kerana menurut 
pemahaman jemaah Ahmadiyah, wahyu yang disampaikan kepada al-Mahdi adalah 
untuk mengimplementasikan/menerapkan al-Quran sesuai dengan idea 
pembaharuannya. Dan kata wahyu biasa diterjemahkan sebagai “isyarat yang cepat”.110 
Manakala wahyu itu sendiri adalah sabda yang diilhamkan, yang masuk dalam kalbu 
para nabi dan orang-orang tulus. Akan tetapi mereka juga mengakui bahawa wahyu 
tidak sekadar diturunkan kepada  para nabi sahaja akan tetapi juga diturunkan kepada 
bumi, langit, binatang (lebah), malaikat, manusia biasa, dan para nabi dan rasul. 
 
 Ahmadiyah juga beranggapan bahawa wahyu yang terputus setelah nabi 
Muhammad S.A.W adalah wahyu tasyri atau wahyu syariat bukan wahyu mutlak, 
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selanjutnya mereka juga mengatakan bahawa yang dimaksud dengan wahyu terakhir ini 
tidak dikhaskan hanya untuk para nabi sahaja, akan tetapi diberikan juga kepada selain 
mereka.
111
 Dan mereka juga beranggapan bahawa wahyu itu masih tetap terbuka dan 
akan selalu terbuka. Meskipun tidak ada lagi syariat yang akan diturunkan, namun nabi-
nabi yang akan diturunkan akan mengungkapkan kekayaan yang tersembunyi dalam al-
Quran. Mereka pun mendatangkan beberapa ayat al-Quran bagi membenarkan dakwaan 
ini di antaranya 
112
:  
               
           
Ertinya :  Dan tidaklah layak bagi seseorang manusia Bahawa Allah 
berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu (dengan diberi 
ilham atau mimpi), atau daripada sebalik dinding (dengan mendengar 
suara sahaja), atau dengan mengutuskan utusan (malaikat) lalu utusan 
itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah akan apa Yang 
dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi keadaannya, lagi 
Maha Bijaksana. 
 
Mengikut ayat ini, Ahmadiyah berpendapat Kalimat  „yukallimahullahu‟  dalam 
ayat ini berbentuk fi‟il mudari yang menunjukkan waktu sekarang, dan  akan datang. Ini 
menunjukkan bahawa adanya wahyu adalah kekal sebagaimana kekalnya Zat Allah 
Ta‟ala sebab ia terbit daripada sifat mutakallim Allah Yang Maha Kekal. 
Atau di dalam ayat yang lain :  
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112 H. Mahmud Ahmad Cheema H.A. (1986), Masalah Wahyu, t.c., Indonesia: Jemaat Ahmadiyah, h. 8. 
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              
           
Ertinya :  ia menurunkan malaikat membawa wahyu Dengan 
perintahNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya daripada hamba-
hambaNya (yang layak menjadi Rasul); (lalu ia berfirman kepada 
Rasul-rasul): "Hendaklah kamu menegaskan kepada umat manusia 
Bahawa tiada Tuhan melainkan Aku. oleh itu, bertakwalah kamu 
kepadaku". 
 
Dengan demikian, Ahmadiyah dalam hal ini Ahmadiyah Qadian mempercayai 
bahawa bukan hanya setakat wahyu yang akan datang berterusan setelah Nabi 
Muhammad S.A.W, melainkan nabi pun juga akan berlangsung terus menerus. Daripada 
pemahaman wahyu yang mereka katakan muncul anggapan bahawa Mirza Ghulam 
Ahmad yang diangkat Tuhan sebagai al-Masih dan al-Mahdi, melalui ilham yang 
diterimanya, dipandang sebagai seorang nabi bagi mereka. Manakala Ahmadiyah 
Lahore mengatakan  bahawa Mirza Ghulam Ahmad adalah nabi lughowi bukan nabi 
haqiqi, namun makna dan maksudnya tidak berbeza dengan pemahaman tentang wahyu 
yang di katakan oleh Ahmadiyah Qadian.  
 
 Sementara itu pada mulanya Mirza Ghulam Ahmad menyatakan bahawa 
petunjuk yang ia terima adalah ilham, akan tetapi para pengikutnya menyatakannya 
bahawa itu adalah wahyu dan Mirza Ghulam Ahmad tidak menyangkalnya. Sehingga 
pada akhirnya para jemaah Ahmadiyah tidak membezakan antara wahyu dan ilham. 
Sehingga dalam penggunaannya mereka membuat istilah-istilah baru berkenaan dengan 
wahyu, semisal wahyu nubuwwah, wahyu tasyri‟, wahyu ghair tasyri‟, wahyu walayah, 
wahyu matluw, wahy ghair matluw, dan sebagainya. 
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 Manakala umat Islam pada amnya terutamanya sunni berpendapat dan 
berpandangan bahawa wahyu dan ilham berbeza. Yang mana wahyu hanya untuk para 
nabi dan rasul Allah dan tidak akan diturunkan sesudah Nabi Muhammad S.A.W  wafat. 
Dan ilham diperuntukkan bagi manusia biasa. Dengan demikian, derajat ilham tidak 
akan sampai ke derajat wahyu. Salah seorang ulama yang berpegang dengan pendapat 
ini adalah Muhammad Abduh,
113
 beliau membezakan antara wahyu dan ilham. 
Menurutnya, wahyu adalah pengetahuan yang diperoleh seseorang daripada Allah, baik 
melalui perantara mahupun tidak, baik dengan suara mahupun tidak. Tetapi ianya 
meyakini bahawa wahyu itu datang daripada Allah. Manakala ilham adalah suatu 
perasaan yang di yakini oleh jiwa yang menggerakkannya kepada sesuatu yang di cari, 
tanpa sedar daripada mana datangnya keyakinan tersebut.  
 
 Dan dalam hal ini MUI tetap berpegang kepada hasil RAKERNAS (Rapat Kerja 
Nasional) tahun  2007 mengenai kriteria aliran-aliran sesat yang di dalam salah satu 
isinya iaitu poin ke-3 yang menyatakan bahawa selama orang/kumpulan tersebut 
menyatakan adanya atau turunnya wahyu setelah al-Quran maka aliran tersebut 
termasuk daripada aliran sesat.
114
 
 
3.1.3.3. Masalah Kenabian 
 Di antara doktrin-doktrin Ahmadiyah yang bertentangan dengan akidah umat 
Islam pada amnya ialah tentang masalah kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Akan tetapi 
percanggahan dan perbezaan ini pun sesungguhnya berlaku di dalam tubuh jemaah 
                                                          
113 Muhammad Abduh(1978), Risalah at-Tauhid. Mesir : Maktabah  wa Matba‟ah Muhammad Ali Sabih 
Wa Auladuh  h 84 
114 http://nii-crisis-center.com/home/artikel/kriteria-aliran-sesat.html 
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Ahmadiyah itu sendiri. Ahmadiyah Lahore berpandangan bahawa Nabi Muhammad 
S.A.W adalah nabi yang terakhir. Setelah Nabi Muhammad meninggal, tidak akan ada 
nabi lagi, baik nabi baru mahupun nabi lama. Adapun Mirza Ghulam Ahmad menurut 
mereka adalah seorang mujaddid abad ke 14 H, bukan seorang nabi. Manakala 
Ahmadiyah Qodian, setelah nabi Muhammad meninggal, masih akan tetap datang nabi-
nabi lain sampai hari akhir. Akan tetapi nabi-nabi yang datang setelah wafat nya nabi 
Muhammad ini disebut sebagai nabi buruzi, iaitu nabi yang tidak membawa syariat.
115
 
 
 Dalam hal kenabian Mirza Ghulam Ahmad inilah terdapat percanggahan dan 
perbezaan mendasar antara Ahmadiyah Lahore dan Ahmadiyah Qadian, di antaranya: 
1. Ahmadiyah Qadian berkeyakinan116: 
a. Mereka mempercayai bahawa nabi-nabi dapat di utus daripada keturunan 
rohani nabi Muhammad S.A.W sebab, Nabi Muhammmad adalah nabi 
yang tetap hidup rohaninya. 
b. Mereka berkeyakinan bahawa datangnya nabi-nabi yang mengikuti Nabi 
Muhammad S.A.W, menunjukkan kelebihan nabi Muhammad sebagai 
penghulu para nabi. 
c. Mereka percaya bahawa kedudukan atau pangkat nabi adalah rahmat 
daripada Allah, manakala nabi Muhammad S.A.W sudah membuka pintu 
rahmat itu, bukan menutup pintu rahmat itu bahagi umatnya. 
d. Mereka percaya bahawa Nabi Muhammmad S.A.W adalah nabi 
penghabisan yang membawa syariat sendiri. 
                                                          
115
 Syafi R Batuah(1978), “Beberapa Persoalan Ahmadiyah”, Sinar Islam,, h4-5. 
116 Muhammmad Shadiq H.A. (1996), Analisa Tentang Khatam al-Nabiyyin, Jakarta: Jemaat Ahmadiyah 
Indonesia, h. 49-50. 
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e. Mereka percaya bahawa nabi-nabi akan datang dengan cap Nabi 
Muhammad S.A.W. 
Bahkan Jemaah Ahmadiyah atau Ahmadiyah Qadiyan turut menyertakan ayat-
ayat al-Quran yang mereka anggap adalah suatu pengesahan daripada Allah untuk 
Mirza Ghulam Ahmad, di antaranya :  
              
          
          
                
           
          
Maksudnya: Nabi Muhammad (s.a.w) ialah Rasul Allah; dan orang-
orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap 
orang-orang kafir Yang (memusuhi Islam), dan sebaiknya bersikap 
kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri (umat Islam). Engkau 
melihat mereka tetap beribadat rukuk dan sujud, dengan mengharapkan 
limpah kurnia (pahala) daripada Tuhan mereka serta mengharapkan 
keredaanNya. tanda yang menunjukkan mereka (sebagai orang-orang 
yang soleh) terdapat muka mereka - daripada kesan sujud (dan Ibadat 
mereka yang ikhlas). Demikianlah sifat mereka Yang tersebut di dalam 
Kitab Taurat; dan sifat mereka di Dalam Kitab Injil pula ialah: (bahawa 
mereka diibaratkan) sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan anak 
dan tunasnya, lalu anak dan tunasnya itu menyuburkannya, sehingga ia 
menjadi kuat, lalu ia tegap berdiri di atas (pangkal) batangnya dengan 
keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanamnya. (Allah 
menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, s.a.w dan pengikut-
pengikutnya kembang biak serta kuat gagah sedemikian itu) kerana ia 
hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah 
dan hasad dengki - dengan kembang biaknya umat Islam itu. (dan selain 
itu) Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal 
soleh daripada mereka, keampunan dan pahala yang besar. 
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Dalam penjelasannya mereka mengatakan maksud daripada perkataan  
Muhammad pada ayat di atas adalah ditujukan bagi nabi mereka iaitu Mirza Ghulam 
Ahmad.
117
 
2. Ahmadiyah Lahore berkeyakinan 118: 
a. Percaya bahawa Nabi Muhammad S.A.W adalah khatam al Nabiyyin 
dalam erti sebagai nabi yang terbesar dan terakhir. 
b. Percaya bahawa setelah meninggalnya Nabi Muhammad S.A.W tidak 
akan datang lagi nabi, baik nabi lama mahupun nabi baru. 
c. Percaya bahawa Mirza Ghulam Ahmad adalah mujaddid, al Masih dan al 
Mahdi namun bukanlah seorang nabi. 
 
Sebagai mana diketahui bahawa umat Islam daripada kalangan sunni tidak 
mengenal dan tidak mengakui kepercayaan dan keyakinan Ahmadiyah yang dihuraikan 
di atas. Oleh kerana itulah banyak tentangan dan percanggahan yang berlaku antara dua 
fahaman ini pada awal kemunculan Ahmadiyah dan itu merupakan sesuatu yang tidak 
dapat dihindari. Sekalipun Ahmadiyah Lahore nampak lebih moderat daripada 
Ahmadiyah Qadian namun Ahmadiyah Lahore tetap berpegang pada keyakinan Mirza 
Ghulam Ahmad bahawasanya ia merupakan al Mahdi yang di janjikan, akan tetapi tidak 
mengakuinya sebagai nabi. Manakala Ahmadiyah Qadian lebih berpegang kepada sikap 
Mirza Ghulam Ahmad setelah ia mengalami pergeseran akidah.  
 
                                                          
117 Mirza Ghulam Ahmad, Izalatul Auham. T.  H.S. Yahya Pontoh (1993), Memperbaiki Kesalahan. 
Bandung : Jemaah Ahmadiyah cabang Bandung,  h. 5. 
118 S. Ali Yasir.(1978) Op cit. h.39-40 
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Walaupun kedua puak daripada golongan Ahmadiyah ini bercanggah tentang 
masalah kenabian, akan tetapi kebanyakan ulama tetap menghukumkan kedua-dua 
golongan Ahmadiyah ini menyimpang dan sesat. Para ulama sepakat bahawa 
Ahmadiyah Qadiani yang menyatakan secara nyata-nyata bahawa Mirza Ghulam 
Ahmad adalah seorang nabi adalah golongan sesat yang tidak ada khilaf  mengenainya. 
Manakala ada beberapa ulama yang menyatakan bahawa Ahmadiyah Lahore yang tidak 
menyatakan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, akan tetapi hanya sebagai mujaddid, 
dan al-Mahdi serta al-Masih adalah Ahmadiyah yang tidak sesat. 
 
Majlis Ulama Indonesia termasuk salah satu yang berkeyakinan bahawa kedua-
dua Ahmadiyah ini adalah menyimpang dan sesat dengan penjelasan : Pertama, Mirza 
Ghulam Ahmad dalam literatur dan kitab-kitab yang ditulisnya selalu mengakui bahawa 
dirinya adalah seorang mujaddid, al-Masih, al-Mahdi, dan juga Nabi/Rasul
119
. Dan 
Ahmadiyah Lahore berimam kepada orang yang mengaku nabi. Oleh kerana itu hukum 
pengikut iaitu Ahmadiyah Lahore sama dengan hukum orang yang diimami iaitu Mirza 
Ghulam Ahmad. Kedua, sebelum terpecah menjadi dua puak, semua pengikut 
Ahmadiyah mengakui kenabian Mirza termasuk Muhammad Ali penubuh daripada 
Ahmadiyah Lahore. Ini tertulis di dalam lembaran mereka yang bernama Bigham Sulh 
yang merupakan penjelasan mengenai golongan Ahmadiyah Lahore, yang menyebutkan 
“ Kami melihat bahawa Hazrat al-Masih al-Maw‟ud dan al-Mahdi al-Ma‟hud adalah 
seorang nabi dan rasul-Nya
120”. Ketiga, pendapat Ahmadiyah bahawa Mirza Ghulam 
Ahmad adalah Mujaddid adalah tipuan kata kerana dapat diqiyaskan dengan pendapat 
Ahmadiyah Qadian yang menyatakan Mirza Ghulam Ahmad adalah sebagai “Nabi 
                                                          
119
 Mirza Ghulam Ahmad (t.t)“Tatimmah Haqiqat Al-Wahy”  (t )Bandung : Jemaah Ahmadiyah cabang 
Bandung,   
h 68 
120
 Majlis Ulama Indonesia, Penjelasan Fatwa MUI, 2005. h 149. Mengutip kitab Bigham Shulhuh 16 
oktober 1913. 
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Zhilyi” atau “Buruzy”, “Nabi Gahiru Tasyri‟I” dan “Nabi Ummati” itu dapat dilihat 
daripada tulisan Muhammad Ali sebagai pendiri daripada Ahmadiyah Lahore dalam 
kitab yang ditulisnya.
121
 Keempat, meskipun bercanggah dalam masalah kenabian akan 
tetapi mereka bersepakat dalam masalah Mirza Ghulam Ahmad adalah al-Masih, al-
Mahdi, dan ia menerima Wahyu daripada Allah, dan semua yang disampaikan beliau 
melalui tulisan dan perkataan adalah benar adanya, dan barang siapa yang mengingkari 
dakwah beliau maka ia adalah kafir. 
 
3.1.3.4. Masalah Jihad 
Doktrin Pokok Ahmadiyah yang lain adalah doktrin tentang jihad. Doktrin ini 
walaupun tidak ada percanggahan dan perbezaan di dalam kalangan Ahmadiyah tetapi 
ia nya bercanggah dan berbeza dengan pemahaman umat Islam pada amnya. 
 
Ahmadiyah (Qadian dan Lahore) dalam konsep jihad selalu mendasarkan pada 
al-Quran dan Hadis, menurut mereka ada lebih kurang 40 ayat di dalam al-Quran dan 
Hadis yang menggunakan kata-kata yang berasal daripada akar kata jahada. Semua kata 
itu mengandungi pengertian berjuang sekuat tenaga atau berusaha keras. Jihad yang di 
perintahkan al-Quran ialah berusaha keras untuk menegakkan kebenaran dan untuk 
mencapai tujuan suci yang diredai Allah. Perjuangan itu boleh berbentuk mendekatkan 
diri kepada Allah, mengorbankan harta benda dan jiwa di jalan Allah, dan lain 
sebagainya. Dan tidak semestinya selalu dengan ertian mengangkat senjata untuk 
                                                          
121
 Muhammad Ali (t.t), Nubuwwah fi al-Islam , (t) Bandung : Jemaah Ahmadiyah cabang Bandung,  
h. 158. 
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berperang melawan musuh. Sampai kepada poin ini tidak terdapat perbezaan yang nyata 
antara pemahaman Ahmadiyah dengan umat Islam pada amnya. 
122
 
 
Akan tetapi yang menjadi punca perbezaan dan percanggahan ialah 
bahawasanya Ahmadiyah berpandangan jihad dengan bentuk mengangkat senjata 
(berperang) sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk saat ini jihad 
hendaknya lebih tepat dengan menggunakan pena dan lisan. Pandangan dan doktrin ini 
didasarkan kepada ucapan Mirza Ghulam Ahmad daripada buku Tuhfah Golarwiyyah 
yang menyatakan “Tidak sedikit pun keraguan bahawa syarat-syarat yang diletakkan 
Al-Quran tidak didapat pada saat ini di negeri di mana penulis hidup kerana itu, di sini, 
jihad dengan pedang adalah tidak sah…”123. Atau dalam kitab yang lain yang ditulisnya 
beliau berkata  “Pada  hari ini hukum jihad dengan perang dihapus dan tidak ada lagi 
jihad setelah hari ini. Barang siapa mengangkat senjata melawan orang-orang kafir dan 
menamakan dirinya pejuang, maka ia menentang Rasulullah yang tiga belas abad yang 
lampau telah menghapus jihad di zaman al-Masih, dan akulah al-Masih. Tidak ada jihad 
sesudah kedatangan ku ini. Kami kibarkan bendera perdamaian dan keamanan”.124 
 
Daripada ungkapan Mirza Ghulam Ahmad di atas dapat difahami bahawa 
Ahmadiyah wajib taat dan setia kepada pemerintah dan negara di mana mereka berada, 
dalam hal ini adalah negara Inggeris yang bagi sebahagian umat Islam merupakan 
penjajah/negara yang wajib diperangi. Bahkan Mirza Ghulam Ahmad pun menguatkan 
pendapatnya tersebut dengan bersandar kepada ayat al-Quran iaitu  surah al-Nisa‟ : 59 
yang berbunyi: 
                                                          
122
 Iskandar zulkarnaen, op.cit.,,  h. 126. 
123
 Mirza Ghulam Ahmad (t.t) , Tuhfah golarwiyah, (t) Bandung : Jemaah Ahmadiyah cabang Bandung, 
h. 39. 
124
Mirza Ghulam Ahmad(t.t), Tabligh Risalat, j. 9, h. 47. 
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                      
                          
                  
Maksudnya: Wahai orang-orang Yang beriman, Taatlah kamu kepada Allah dan 
Taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang 
berkuasa) daripada kalangan kamu. kemudian jika kamu berbantah-bantah 
(berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu 
mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - 
jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah 
lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya. 
 
Kemudian Mirza Ghulam Ahmad menambahkan di dalam ucapannya tersebut 
dengan menjelaskan bahawa yang di maksud dengan ulil amri di sini adalah raja yang di 
agungkan. Kerana itulah dia memberikan nasihat kepada para murid dan pengiringnya 
agar menjadikan Inggeris ke dalam Ulil Amri dan mentaati mereka dengan ikhlas
125
. 
 
Hal ini tentu sahaja bercanggah dengan sebahagian besar pendapat dan 
pandangan umat Islam pada amnya. Umat Islam pada amnya berpendapat bahawasanya 
qital iaitu berperang melawan musuh dengan menggunakan senjata adalah termasuk 
salah satu bahagian daripada makna jihad, walaupun tidak selalunya jihad adalah qital. 
Manakala Ahmadiyah mengatakan qital tidak lagi termasuk jihad. Bahkan Syekh Yusuf 
Qaradawi menggolongkan Ahmadiyah di dalam bukunya Fiqh al-Jihad sebagai 
golongan yang telah menutup pintu jihad, walaupun jihad yang melawan orang kafir 
yang memusuhi Islam. Sehingga Ahmadiyah melalui fahaman dan konsep mereka 
tentang jihad boleh bahkan rela menerima imperialisme daripada negara-negara Eropah.  
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Lebih lanjut Syeikh Yusuf Qaradawi menerangkan pendirian Islam dalam hal 
jihad perang ialah untuk mempertahankan agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta. 
Bukan untuk melampaui batas dan menzalimi orang lain. Selama 13 tahun Rasulullah 
SAW dan para sahabat berjihad di Mekkah tanpa mengangkat pedang. Jihad yang 
dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabat ialah jihad dengan bersabar dan tetap 
pendirian ketika diuji Allah SWT dengan celaan, cacian, kezaliman penduduk kafir 
Quraisy. Namun selepas hijrah, Rasulullah SAW dan para sahabat diizinkan Allah SWT 
untuk mengangkat pedang berjihad mempertahankan kebebasan beragama dan 
kehormatan diri. Maka sepanjang 10 tahun di Madinah, jihad perang telah berterusan. 
Namun ini bukan menunjukkan Islam disebarkan dengan mata pedang seperti dakwaan 
para orientalis. Sebab menurut Syeikh Yusuf Qaradawi, Rasulullah SAW tidak pernah 
memulakan perang. Sekiranya musuh menghulurkan salam perdamaian, maka 
Rasulullah SAW menerimanya dengan hati yang terbuka. Inilah konsep jihad dalam 
Islam menurut Syeikh Yusuf Qaradawi dan kebanyakan para ulama Islam lainnya.
126
 
 
3.2. Penyebaran Aliran Ahmadiyah Di Indonesia. 
 
Masuknya Ahmadiyah di Indonesia tidak dapat terlepas daripada kondisi situasi 
sosial keagamaan di Indonesia pada saat itu. Indonesia pada awal abad ke 20 atau 
sekitar tahun 1920-an mengalami masa tumbuh pesatnya gerakan-gerakan perlawanan 
dan kebangsaan serta keagamaan yang disebabkan oleh polisi politik Belanda dengan 
akibat yang dihasilkan dalam berbahagi bidang kehidupan masyarakat. Misal daripada 
gerakan perlawanan yang bersifat nasionalis ialah Budi Utomo, Indische Pertij, Partai 
Komunis Indonesia dan Perserikatan Nasional Indonesia. Manakala yang bersifat 
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keagamaan ialah Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Serikat Islam dan Persis. Pada 
tahun-tahun itu pulalah kegiatan Zending dan Misionarisme yang di lancarkan pihak-
pihak agama/gereja Katolik Belanda yang menumpang melalui penjajahan Belanda 
sedang berkembang dan meluas ke beberapa daerah di Indonesia dengan pesatnya. 
Berita tentang percanggahan dan penolakan Ahmadiyah di India terhadap misi-misi 
zending dan misionarisme juga tentang bergelutnya mereka pada bidang pendidikan 
telah sampai kepada umat Islam di Indonesia. Maka daripada itulah beberapa ulama 
Islam di Indonesia dengan tangan terbuka menerima dan menginginkan untuk belajar 
daripada Ahmadiyah.  
 
Berkenaan dengan awal kemunculan Ahmadiyah di Indonesia, Federspiel 
menyatakan bahawa Ahmadiyah pada awalnya sampai ke Indonesia melalui para siswa 
yang kembali daripada sekolah Ahmadiyah di India pada akhir abad ke-19.
127
 Manakala 
HAMKA menyatakan bahawa berita tentang Ahmadiyah tersebar melalui buku-buku 
dan majalah-majalah yang terbit di luar negara.
128
 Ada juga yang menyatakan bahawa 
Ahmadiyah diperkenalkan secara langsung oleh tokohnya yang bernama Prof. Maulana  
H. Kwaja Kamaluddin, B.A., LLB, iaitu seorang tokoh Ahmadiyah Lahore sekali gus 
seorang Ahmadi yang menyebarkan fahaman ini di London dan Eropah dan juga 
seorang imam masjid Woking, Surrey, London, serta salah seorang pengerusi pada surat 
khabar Islamic Review yang menerbitkan artikel agama Islam. Ia datang ke Indonesia 
tepatnya ke Surabaya pada 23hb oktober 1920 dengan tujuan untuk berubat dan melihat 
keadaan kota Surabaya.
129
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 Hamka (1950), Ayahku, Riwajat Hidup Dr.Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama, Jakarta: 
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Versi lain menyebutkan bahawa Ahmadiyah tidaklah dikenal di Indonesia 
sampai tiga orang siswa Indonesia yang berasal daripada Sumatera iaitu Abu Bakar 
Ayyub, Ahmad Nuruddin dan Zaini Dahlan pergi belajar ke India pada tahun 1922. 
Setelah beberapa tahun belajar di India mereka meyakini bahawa pendidikan Islam di 
India sama hebatnya dengan di timur tengah maka mereka pun kemudian 
mengkhabarkan kepada orang-orang Islam di Indonesia.  
 
Sejak saat itulah maka banyak murid Indonesia berangkat ke India antara lain ke 
Lahore dan ada pula yang  ke Qadian. Setelah jumlah para pelajar tersebut bertambah 
banyak maka mereka pun membentuk pertubuhan yang dinamakan Perkumpulan 
Ahmadi Indonesia. Yang kemudian mereka mengundang seorang mubaligh  dan 
pengajar Ahmadiyah di Qadian yang bernama Maulana Rahmat Ali untuk datang dan 
menyebarkan fahaman Ahmadiyah di Indonesia, permintaan ini pun dikabulkan maka 
datang dan berdakwah Maulvi Rahmat Ali di Indonesia antara tahun 1925 sampai 
dengan 1950. Dan beliau mendirikan Jemaah Ahmadiyah Indonesia pada tahun 1929.
130
 
 
Kedatangan beliau ke Indonesia merupakan utusan rasmi daripada Khalifah 
jemaah Ahmadiyah kedua, Hadrat Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad. Untuk 
menyebarkan Ahmadiyah di Indonesia. Beliau meninggalkan Qadian pada akhir bulan 
Julai 1925 dan untuk pertama kali tiba di Tapaktuan (Aceh) pada 2 oktober 1925 
melalui Penang, Medan, Sabang, Kotaraja (Banda Aceh), dan setiap kali beliau 
berdakwah selalu disambut hangat oleh masyarakat sehingga dalam waktu yang singkat, 
dibantu oleh para Ahmadi yang lain maka di Sumatera telah berdiri cawangan-
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cawangan Jemaat Ahmadiyah di antaranya Banda Aceh, Medan, Pekan Baru, Padang, 
Palembang, Lampung etc sehingga mencecah jumlah 41 cawangan
131
. 
 
 
3.3. Penubuhan Dan Perkembangan Ahmadiyah Di Surabaya. 
Awal penubuhan aliran Ahmadiyah di Surabaya tidak dapat terlepas daripada 
peranan-peranan mubaligh Ahmadi yang menyebarkan dakwah mereka yang dipimpin 
oleh Maulana Rahmat Ali, seorang mubaligh daripada Hindustan yang diberi tugasan 
oleh Khalifatul Masih II, Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad untuk menyebarkan 
Ahmadiyah di Indonesia.  Setelah beliau berhasil menyebarkan Ahmadiyah di Sumatera 
kemudian beliau meninggalkan kota Padang menuju Pulau Jawa, dengan tujuan pertama 
kota Jakarta atau pada saat itu bernama Batavia. 
 
Di Batavia dakwah beliau mendapatkan sambutan yang baik, sehingga dapat 
diterima oleh masyarakat luas.  Apabila sampai pada tahun 1932 pengikut Ahmadiyah 
sudah mencecah kepada berpuluh-puluh orang, maka diputuskan untuk menubuhkan 
secara rasmi pertubuhan Ahmadiyah tersebut di bandar Batavia. Setelah beberapa tahun 
berkembang di beberapa bandar di pulau Jawa semisal Jakarta, Bogor, Bandung, dan 
Yogyakarta maka beberapa pendakwah pun ditugaskan untuk menyebarkan dan 
membina suatu pertubuhan Ahmadiyah di bandar Surabaya. 
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Perkembangan Ahmadiyah di bandar Surabaya dimulai semenjak kedatangan 
dua orang bersaudara yang berkebangsaan India, yakni Haji Abdul Hamid dan 
Muhammad Abdul Ghofar yang menetap dan berdakwah di Surabaya sekitar  tahun 
1935. Selain daripada itu ada juga seorang Ahmadi warga Surabaya yang telah lama 
menetap di Jakarta dan kembali lagi ke Surabaya dengan membawa serta dua orang 
saudaranya yang telah menjadi pengikut Ahmadi iaitu Abu Hasan dan Mohammad 
Sobari. Kemudian, pada tahun 1938 telah menetap pula seorang utusan rasmi daripada 
Ahmadiyah bernama Malik Aziz Ahmad Khan di Surabaya. Sejak saat itu, tabligh di 
Surabaya mengalami kemajuan apatah lagi dengan masuknya keluarga bangsawan 
Raden Sulaiman, Raden Harun, dan Supardi ke dalam aliran Ahmadiyah sehingga pada 
tahun itu pulalah terbentuk cawangan Ahmadiyah di Surabaya.
132
 
 
Dalam versi lain
133
 disebutkan bahawa jemaah Ahmadiyah di Surabaya tidak 
terlepas daripada peran seorang yang berkebangsaan India yang bernama Abdul 
Ghafoor. Abdul Ghafoor mulai menetap di Surabaya pada tahun 1925. Setahun 
kemudian Abdul Ghafoor kembali ke Jullundur, India dan berkesempatan hadir dalam 
majlis Jalasah Salanah Qadian pada tahun 1926. Pada saat itu Abdul Ghafoor bukanlah 
seorang anggota jemaah Ahmadiyah akan tetapi ia tertarik dengan dakwah yang 
dilakukan oleh Ahmadiyah di Surabaya yang dinilai terlampau moden. 
 
Selepas daripada Jalsah Salanah tersebut maka Abdul Gofoor berkeinginan dan 
berazam ingin bersumpah menjadi seorang Ahmadi. Maka pada tahun itu juga Abdul 
Ghafoor bersumpah kepada Khalifah Ahmadiyah pada saat itu yang bernama Hadrat 
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Khalifatul Masih II Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Kemudian ia pun kembali ke 
Surabaya dan berhasil meyakinkan ke dua saudaranya untuk bersumpah dan menjadi 
seorang Ahmadi. Dan semenjak saat itu lah ketiga adik beradik tersebut melakukan 
dakwah untuk menyebarkan Islam dalam hal ini adalah fahaman Ahmadiyah. 
 
Kedua versi tersebut kemudian bertemu dan selari dengan sejarah datangnya 
salah seorang Muballigh Ahmadiyah yang bernama Maulana Malik Ahmad Khan ke 
Surabaya atas perintah daripada Amir Jemaah Ahmadiyah pada tahun 1938. Melalui 
Tabligh yang intensif dalam berbagai majlis dan pertemuan maka beberapa bumiputera 
Surabaya pun bergabung dan bersumpah untuk menjadi seorang Ahmadi.  
 
Setelah memiliki anggota yang cukup banyak, pada tahun yang sama 
dibentuklah Jemaah Ahamadiyah Surabaya secara rasmi. Dengan pengetua pertama 
yang terpilih iaitu Mangku Wisastro. Adapun yang menjabat sebagai Sekertaris 
Jenderalnya adalah Raden Sulaiman dan bidang kewangan Abdul Ghafoor. Pada tahun 
1941 Mangku Wisastro meninggal dan digantikan oleh Harun, seorang officer Marine 
yang berasal daripada tanah Sunda.  
 
Pada perkembangannya di Surabaya, Ahmadiyah tak lepas daripada pasang surut 
serta dugaan dan hambatan, terlebih lagi pada masa penjajahan Jepun. Yang mana para 
anggota jemaah Ahmadiyah disyaki oleh Jepun sebagai perisik Inggeris. Sehingga pada 
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masa kurun tahun 1942-1945 Ahmadiyah  tidak leluasa bergerak dan menyebarkan 
tabligh mereka.
134
 
 
Pada tahun-tahun pasca kemerdekaan, Ahmadiyah mulai dapat memikat dan 
menambah pengikut mereka. Terlebih lagi setelah pemerintah Republik Indonesia 
dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman menetapkannya secara rasmi sebagai badan 
hukum pada tahun1953
135
. Begitu pun Ahmadiyah di Surabaya sedikit demi sedikit 
menampakkan kemajuannya, terlebih lagi ketika pusat markas Jemaah Ahamadiyah 
untuk cawangan Surabaya dan juga merupakan masjid dibina yang beralamatkan di 
jalan Bubutan I no 2 Surabaya, Jawa Timur. Maka semakin ramailah orang yang datang, 
yang pada mulanya hanya ingin tahu kemudian bersumpah menjadi Jemaah Ahmadiyah. 
 
Belakangan ini menurut data yang terkumpul, jumlah pasti daripada anggota 
Jemaah Ahmadiyah yang terdaftar dalam file Jemaah Ahmadiyah Surabaya berkisar 
antara 70 sampai dengan 150 orang. Tidak hanya mereka datang daripada wilayah 
persekitaran Ahmadiyah, akan tetapi juga datang daripada wilayah-wilayah lain di 
dalam bandar Surabaya atau pun luar bandar yang tidak memiliki pusat Ahmadiyah ( 
Ahmadiyah Centre).  Manakala anggota JAI yang hidup di persekitaran Markas hanya 
berkisar antara 10 sampai dengan 15 kepala keluarga sahaja.
136
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Sejak terbentuknya  JAI di Surabaya telah pun  berkali-kali bertukar Ahli 
Jawatan Kuasa, untuk saat ini masa periode kepengurusan JAI memasuki periode yang 
ke 24. Di mana di dalam tiap-tiap tiga tahun sekali JAI Surabaya akan menukar 
pengetuanya yang di tentukan oleh JAI pusat di Jakarta. Untuk AJK maka Pengetua 
Cawangan lah yang mengangkat mereka. Untuk periode masa kepengurusan JAI 
Surabaya tahun 2010-2013 , berikut susunannya : 
 
 Pengetua Cabang   : Tarkoh Saleh Ahmadi S.sos 
 Sekertaris Am    : Toni Kuncoro. 
 Bendahari     : Bambang Srimara SE. 
 Sek. Tarbiyah & Taklim  : Bener Jaelani. 
 Sek. Tabligh    : Ashari Budiono. 
 Sek. Umur Ammah/Humas   : Fadhil Ahmad Damarik. 
 Sek. Maal     : Arif Usman SE. 
 Sek.  Ta‟lim Quran    : M.Ahwan SH. 
 Sek. Isa‟at    : Rdh. Bambang Sutarto. 
 Mubaligh Wilayah Jawa Timur  : H.Sibthe Ahmad Hasan.  
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3.4.  Aktiviti Jemaah Ahmadiyah Di Kelurahan Alun-Alun Contong, Surabaya. 
  
Semenjak berdiri dan ditubuhkannya Jemaah Ahmadiyah Surabaya pada tahun 
1938, JAI Surabaya senantiasa mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat internal 
iaitu dalaman pertubuhan dan external iaitu bersifat keluaran daripada JAI Surabaya. 
Kegiatan ini  merupakan program tahunan JAI yang mana akan dipertanggungjawabkan 
oleh Pengetua Cawangan pada akhir masa kepemimpinannya. 
Di antara program-program yang bersifat internal bagi anggota JAI Surabaya 
adalah : 
a. Mengadakan peringatan/meraikan hari besar Islam semisal aidil fitri, 
aidil adha, isra‟ mi‟raj, dan maulid Nabi Muhammad S.A.W. 
b. Mengadakan kajian agama : kajian ini berlangsung pada tiap-tiap minggu 
dan berlangsung di Masjid Al-Nur yang bertempat sebagai markas JAI 
Surabaya dan beralamat di jalan Bubutan I no 2 Surabaya.  
c. Mengadakan kajian ke-Ahmadiyahan : kajian ini merupakan suatu 
pembekalan bagi anggota JAI Surabaya tentang menambah kefahaman 
mereka terhadap Ahmadiyah. Kajian ini juga diadakan di  masjid Al-Nur. 
d. Mengadakan kajian agama sekali gus mengekalkan tali silaturahmi : 
program ini diadakan di salah satu rumah anggota JAI Surabaya secara 
berganti-gantian dengan harapan dapat mengekalkan tali persatuan di 
kalangan mereka. Yang meliputi Ahmadiyah cawangan Gresik, Sidoarjo 
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dan Surabaya yang merupakan bandar yang saling berdekatan. 
Kadangkala program ini diadakan pada saat bulan Ramadhan
137
. 
e. Menyemak bersama dan menterjemahkan khutbah khalifah ke-5 
Ahmadiyah iaitu Mirza Masrur Ahmad melalui MTA (Muslim 
Ahmadiyah Television) channel yang merupakan TV milik Ahmadiyah. 
f. Mengumpulkan wang sumbangan/zakat: program ini biasa disebut 
dengan chandah di mana setiap anggota diwajibkan membayar 1/16 
daripada wang pendapatan kerja. 
g.  Mengadakan program kebajikan ataupun keagamaan bagi anggota-
anggota JAI Surabaya berdasarkan tingkatan di dalam Ahmadiyah, 
tingkatan itu antara lain : 
1. Pembahagian tingkatan bagi kaum lelaki, iaitu : 
a) Atfal : iaitu bagi anggota yang berumur 0 -15 tahun. 
b) Khudam : anggota yang berumur 15-40 tahun. 
c) Anshar : anggota yang berumur 40 tahun ke atas. 
2. Pembahagian tingkatan bagi kaum wanita :  
a) Abna : anggota yang berumur 0-11 tahun. 
b) Banath : anggota yang berumur 11-16 tahun. 
c) Lajnah : anggota yang berumur 16-40 tahun. 
d) Nasirat : anggota yang berumur 40 tahun ke atas. 
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Manakala untuk program-program yang bersifat external atau interaksi dengan 
masyarakat di luar Ahmadiyah, JAI Surabaya mempunyai beberapa program
138
, di 
antaranya iaitu :  
a. Melakukan pengubatan percuma kepada masyarakat. Program ini 
dilaksanakan setiap hari Jumaat dengan menggunakan metode alternatif. 
Dan diadakan di masjid al-Nur. 
b. Melakukan bakti sosial, iaitu mendatangi mahupun menyumbang kepada 
suatu daerah yang memerlukan bantuan dan membangun di persekitaran 
daerah tersebut benda apa yang menjadi hajat orang banyak di 
persekitaran itu. Misal jambatan, klinik, tandas am, etc. 
c. Humanity First iaitu memberikan bantuan kepada mangsa-mangsa 
korban bencana alam semisal gunung meletup, banjir, kebakaran, 
tsunami, etc. Dengan cara datang ke tempat bencana dan mendirikan pos, 
kemudian menyalurkan bantuan baik secara fizikal mahupun kewangan.  
 
Itulah aktiviti-aktiviti dan merupakan program yang tidak sahaja dilakukan oleh 
JAI Surabaya sahaja akan tetapi program ini sememangnya dilakukan di setiap 
cawangan JAI yang ada di seluruh Indonesia bahkan di seluruh pelosok dunia. Akan 
tetapi berbeza kadar pelaksanaannya mengikut kemampuan fizikal mahupun kewangan 
daripada masing-masing cawangan Jemaah Ahmadiyah tersebut. 
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3.5. Kesimpulan Dan Analisa. 
  
 Ahmadiyah adalah satu aliran ataupun kepercayaan yang dibawa dan ditubuhkan 
oleh Mirza Ghulam Ahmad yang berasal daripada Qadiyan, Punjab di India. 
Tertubuhnya aliran ini tidak terlepas daripada situasi politik di India pada saat itu yang 
mana banyak daripada pihak kristian dan hindu ingin menarik pemeluk daripada 
kalangan muslim India. Maka pada awal-awal penubuhan dakwah Ahmadiyah adalah 
menghalang serangan daripada pihak kristian dan hindu dengan cara berdakwah melalui 
buku dan perbalahan. Pada masa itu Ahmadiyah mendapat sokongan yang besar 
daripada umat Islam di India bahkan daripada luar India. Akan tetapi seiring 
berjalannya masa banyak perubahan yang terjadi pada Ahmadiyah khususnya kepada 
Mirza Ghulam Ahmad yang semula berdakwah secara telus untuk melawan Kristian dan 
Hindu pada akhirnya mendakwa dirinya sebahagai al-Mahdi dan al-Masih. Malah pada 
beberapa kesempatan dia mendakwa dirinya sebahagai nabi Buruzi atau nabi Zhilliy 
iaitu nabi yang turun setelah nabi Muhammad S.A.W akan tetapi tidak membawa ajaran 
baharu tapi mengkuatkan ajaran nabi Muhammad tersebut. Dan diantara doktrin-doktrin 
ataupun ajaran-ajaran daripada Ahmadiyah yang dianggap sesat oleh  umat Islam yang 
lain pada umumnya ialah doktrin al-Mahdi dan al-Masih, doktrin doktrin masalah 
wahyu yang turun kepada Mirza Ghulam Ahmad, masalah Mirza sebahagai nabi, dan 
masalah jihad. 
 
 Ajaran Ahmadiyah yang oleh sebahagian orang dianggap sebahagai ajaran baru 
yang akan membuat Islam berjaya dimasa hadapan, mulai menyebarkan pahamannya ke 
seluruh penjuru dunia tidak terkecuali di Indonesia, negeri dengan ramai penduduk 
muslim. Mengikut beberapa versi yang benar, ajaran Ahmadiyah ini dibawa oleh tiga 
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orang Indonesia yang belajar di tempat Ahmadiyah di India. kemuadian setelah mereka 
balik ke Indonesia mereka mulai berdakwah dan menyebarkan ajaran Ahmadiyah, 
ajaran tersebut mulai di terima oleh beberapa masyarakat hingga sampailah ajaran 
tersebut ke Surabaya, sehingga beberapa tahun kemudian tertubuhlah satu organisasi 
rasmi Ahmadiyah yang bernama Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Surabaya dan 
menjadi kukuh serta mempunyai program-program kerja dan pengikut yang tidak 
sedikit. 
 
 Mengikut analisa penulis, kewujudan Ahmadiyah pada mula penubuhannya 
adalah sesuai dengan cita-cita islam, iaitu untuk menegakkan syiar dan agama Islam. 
Akan tetapi dalam perjalanannya terdapat distorsi atau kerusakan yang mempengaruhi 
ajaran tersebut. Terutamanya tentang masalah Mirza Ghulam Ahmad yang menjadi 
nabi, imam Mahdi, terhapusnya jihad/qital dan lain-lainnya. Walaupun semua yang di 
sampaikan itu di sertai oleh hujjah-hujjah  baik secara aqli mahupun naqli dari al-Quran 
dan al-Sunnah akan tetapi selalu mengikut tafsiran mereka yang menyimpang dan telah 
dicanggah oleh banyak ulama pada masa itu sampai dengan masa sekarang dengan 
hujjah-hujjah dan tafsiran-tafsiran yang lebih mengena dan tepat. Bahkan Ahmadiyah di 
fatwakan haram dan sesat oleh kumpulan ulama-ulama di beberapa negara bahkan 
dunia. 
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BAB 4 
KESAN PENGHARAMAN AHMADIYAH OLEH MUI  
  
4.1.  Fatwa MUI Tentang Pengharaman Jemaah Ahmadiyah. 
 
4.1.1. Prosedur MUI dalam mengharamkan Aliran Ahmadiyah. 
 Terkeluarnya fatwa MUI tentang pengharaman terhadap aliran Ahmadiyah 
berlaku disebabkan oleh beberapa aduan, pertanyaan, protes daripada masyarakat dalam 
berbagai forum seminar dan diskusi serta berbagai surat serta e-mel yang diterima oleh 
MUI. Terlebih lagi setelah berlaku beberapa kerusuhan yang berupa penyerangan 
terhadap anggota jemaah Ahmadiyah dan penghancuran tempat ibadah mereka. Punca 
daripada kejadian ini adalah ketika pada 9 dan 15 Julai 2005 markas Jemaah 
Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Parung, Bogor diserang massa dan di hancurkan, 
sehingga ianya menjadi kes besar dan melibatkan kerajaan/pemerintah Indonesia dalam 
penyelesaiannya.  
 
 Atas dasar kejadian itu  maka setelah beberapa hari kemudian, tepatnya 26-29 
Julai 2005 ketika Majlis Ulama Indonesia mengadakan musyawarah nasional (munas) 
ke 7 yang mana MUNAS ini diadakan setiap 5 tahun sekali yang dihadiri dan diikuti 
oleh 400 ulama dan tokoh Islam daripada berbagai NGO-NGO Islam semisal NU, 
Muhammadiyah, Persis, dan pemimpin pondok-pondok pesantren dan perguruan tinggi 
Islam di Indonesia. Pada kesempatan itu selain menghasilkan beberapa fatwa baru, MUI 
juga mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan pengharaman aliran Ahmadiyah yang 
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sebetulnya merupakan penegasan kembali fatwa serupa yang telah dikeluarkan pada 
MUNAS ke 2 pada tahun 1980 iaitu bahawa Ahmadiyah sebagai aliran yang berada di 
luar Islam, sesat dan menyesatkan serta menghukumi orang yang mengikutinya sebagai 
seorang yang murtad. 
 
 Pada kesempatan MUNAS ke-7 tersebut MUI menyatakan secara nyata bahawa 
ada beberapa poin yang dihasilkan berkenaan dengan pengharaman aliran Ahmadiyah, 
iaitu : 
1. Aliran Ahmadiyah adalah kelompok yang berada di luar Islam, sesat dan 
menyesatkan, serta orang yang mengikutinya adalah murtad (keluar daripada 
agama Islam). 
2. Dengan adanya hukum murtad tersebut, MUI menyerukan mereka yang telah 
terlanjur mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali kepada ajaran Islam yang 
sejalan dengan al-Quran dan Hadis (al-ruju‟ ila al-haq). 
3. Pelaksanaan butir-butir fatwa yang terkait dengan pengharaman dan pelarangan 
aliran Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia harus dikoordinasi kepada 
pihak-pihak terkait, kerana yang memiliki wewenang untuk melakukan penguat 
kuasa adalah pemerintah selaku ulil amri. MUI tidak membenarkan segala bentuk 
kekerasan dan segala bentuk tindakan yang merugikan pihak lain. Terlebih lagi 
tindakan jenayah terhadap pihak-pihak, hal-hal, atau kegiatan yang selari dengan 
fatwa MUI tersebut.
139
 
 
                                                          
139 Penjelasan Fatwa MUI no 11/MUNASVII/MUI/15/2005, Majlis Ulama Indonesia, h136 
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   Sebetulnya fatwa yang terwarta di atas merupakan fatwa penguat daripada 
fatwa sebelumnya yang telah diwartakan oleh MUI pada tahun 1980 mengenai 
pengharaman aliran Ahmadiyah di Indonesia. Fatwa tersebut terlahir pada Musyawarah 
Nasional (MUNAS) II MUI yang diadakan pada 11-17 Rajab 1400 H/ 26 Mei – 1 Jun 
1980 di Jakarta, yang dipimpin oleh Prof. DR. Hamka sebagai pengetua am MUI. Hasil 
fatwa yang berkenaan dengan pengharaman Ahmadiyah tersebut berbunyi: 
 
1. Agar Majlis Ulama Indonesia, Majlis Ulama Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat 
II, para ulama, dan dai di seluruh Indonesia, menjelaskan kepada masyarakat 
tentang sesatnya Jema‟at Ahmadiyah Qadiyah yang berada di luar Islam. 
2. Bagi mereka yang telah terlanjur mengikuti Jema‟at Ahmadiyah Qadiyah supaya 
segera kembali kepada ajaran Islam yang benar. 
3. Kepala seluruh umat Islam supaya mempertinggi kewaspadaannya, sehingga 
tidak akan terpengaruh dengan faham yang sesat itu.  
  
Jadi keputusan Fatwa MUI pada tahun 1980 ini pun merupakan salah satu sumber 
rujukan MUI dalam mengeluarkan fatwa pengharaman Ahmadiyah. 
 
 Kemudian prosedur pengeluaran fatwa tentang pengharaman Ahmadiyah juga 
diputuskan setelah terlebih dahulu dilakukan studi yang mendalam atas pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat dalam berbagai forum, kemudian dilakukan 
studi ajaran-ajaran Ahmadiyah dengan menggunakan pendekatan histori dan studi 
kepustakaan (library research), iaitu dengan menelusuri sejarah Ahmadiyah, mengkaji 
kitab-kitab dan tulisan karya Mirza Ghulam Ahmad dan para tokoh Ahmadiyah serta 
mengkaji dua kelompok Ahmadiyah dan ajarannya masing-masing dengan merujuk 
langsung berbagai literatur asli terbitan mereka. Selain daripada itu dilakukan pula 
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kajian yang mendalam terhadap al-Quran, hadis, ijma‟, aqwal ulama  dan keputusan-
keputusan fatwa ulama di dunia Islam
140
. Yang mana secara metodologi, MUI 
mengungkapkan kembali apa yang telah diungkap dalam ayat dan hadis sebagai hukum-
hukum qat‟i yang sudah jelas.  
 
 Lebih lanjut  K.H. Abdurrahman Nafis Lc. selaku pengetua dalam komisi fatwa 
MUI Jawa Timur menambahkan bahawasanya nas-nas yang qat‟i tersebut juga 
ditegaskan dengan kejadian-kejadian yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad 
S.A.W. contohnya iaitu apa yang berlaku dengan Musailamah al-Kadhdhab. Ditambah 
lagi dengan pendapat para ulama yang bersepakat dengan pentafsiran Khatam al-
Nabiyyin  iaitu nabi dan rasul yang terakhir, bukan mengikut dengan apa yang ditafsir 
dan didakwa oleh Mirza Ghulam Ahmad selama ini
141
.  
 
 Setelah prosedur pertama dilakukan, kemudian permasalahan ini dibawa ke 
sidang komisi fatwa Majlis Ulama Indonesia yang mempunyai tugasan salah satunya 
adalah mengkaji dan mengembangkan masalah-masalah syariah (Hukum Islam). 
Kemudian permasalahan ini setelah disimpulkan komisi fatwa baru kemudian kembali 
disampaikan di forum Musyawarah Nasional (MUNAS) yang mana pada kesempatan 
tersebut merupakan MUNAS ke-7. Hadir dalam MUNAS tersebut sebanyak 300 lebih 
ulama dan zu‟ama daripada seluruh Indonesia. Dan daripada berbagai pertubuhan Islam 
semisal NU, Muhammadiyah, Persis, DDII dan lain-lain. Yang pada akhir MUNAS ini 
dikeluarkan 11 buah fatwa yang salah satunya adalah fatwa pengharaman Aliran 
Ahmadiyah. 
                                                          
140 Ibid, h. 137 
141 Abdurrahman Nafis. Pengetua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Temu bual pada 5 Mei 2011 pukul 
11.40 am  di masjid al- Akbar Surabaya. 
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 Pasca MUNAS ke 7 sokongan terhadap fatwa mengenai Aliran Ahmadiyah juga 
disampaikan oleh berbagai ormas Islam semisal Dewan Dakwah Islamiah Indonesia 
(DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI), Syarikat Islam (SI), al-Irsyad al-Islamiyah, Ikatan Cendikiawan 
Muslim Indonesia (ICMI), Front Pembela Islam (FPI), Majlis Mujahidin Indonesia 
(MMI), Hidayatullah, al-Ittihadiyah, dan lain sebagainya. 
 
4.1.2. Dasar Hukum dan Metode MUI Tentang Pengharaman Ahmadiyah. 
 
Sebelum MUI mengeluarkan fatwa pengharaman terhadap Ahmadiyah, ia telah 
dilakukan kajian seperti yang tersebut di atas. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang 
menjadi pertimbangan MUI di dalam memfatwakan pengharaman Ahmadiyah, di 
antaranya seperti yang tertulis di dalam fatwa bernombor 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 
tersebut, iaitu  yang pertama bahawa sampai saat ini aliran Ahmadiyah terus berupaya 
untuk mengembangkan fahamnya di Indonesia, walaupun telah ada fatwa MUI dan 
telah terlarang keberadaannya. Yang kedua, upaya-upaya penyebaran Ahmadiyah 
tersebut telah membuat resah masyarakat. Yang ketiga, sebahagian masyarakat meminta 
penegasan kembali fatwa MUI tentang Ahmadiyah disebabkan timbul berbahagi reaksi 
dan berbahagi reaksi di kalangan masyarakat. Yang terakhir adalah bahawa untuk 
memenuhi tuntunan masyarakat dan menjaga kemurnian aqidah Islam, MUI merasa 
perlu untuk menegaskan kembali fatwa aliran Ahmadiyah. 
Manakala yang menjadi dasar atau dalil daripada pengharaman tersebut ada 
beberapa, di antaranya terdiri daripada nas al-Quran dan Hadis dan juga fatwa 
Keputusan Mujamma‟ al-Fiqh al-Islami Organisasi Konferensi Islam (OKI).  
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Untuk  al-Quran, MUI mendasarkan pengharaman Ahmadiyah ini dengan 
membawakan surat al-Ahzab ayat 40 yang berbunyi dan bermaksud : 
               
         
Maksudnya: Bukanlah Nabi Muhammad itu (dengan sebab ada anak 
angkatnya) menjadi bapa Yang sebenar bagi seseorang daripada orang 
lelaki kamu, tetapi ia adalah Rasul Allah dan kesudahan Segala Nabi-
nabi. dan (ingatlah) Allah adalah Maha mengetahui akan tiap-tiap 
sesuatu. 
 
Dan juga mendasarkan pada surah al-An‟am ayat 153 yang berbunyi dan 
bermaksud:  
                     
                   
Maksudnya: Dan bahawa sesungguhnya Inilah jalan-Ku (agama Islam) 
Yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu 
menurut jalan-jalan (yang lain daripada Islam), kerana jalan-jalan (yang 
lain itu) mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah, dengan yang 
demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa. 
 
 Untuk hadis dan sunnah nabi, MUI membawakan beberapa hadis nabi yang 
dapat dijadikan dasar dalam mengharamkan Ahmadiyah. ialah: 
Hadis Nabi S.A.W.: 
         (   
( 
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Yang bermaksud: “Rasulullah bersabda: “Tidak ada nabi sesudahku” 142 
(HR. al-Bukhari) 
 
Kemudian hadis kedua ialah : 
         
   ( 
Maksudnya: “Rasulullah bersabda: “Kerasulan dan kenabian telah 
terputus; kerana itu, tidak ada rasul mahupun nabi sesudahku”143 
 (HR. Tirmidzi) 
 
Dan yang juga menjadi bahan rujukan MUI dalam mengeluarkan fatwa 
pengharaman Ahmadiyah ini adalah keputusan Mujamma‟ al-Fiqh al-Islami Organisasi 
Konferensi Islam (OKI) yang bernombor 4 (4/2) dalam Muktamar II di Jeddah, Arab 
Saudi, pada tanggal 10-16 Rabi‟ al-Tsani 1406 H / 22-28 Desember 1985 M tentang 
Aliran Qadiyaniyah, yang antara lain menyatakan bahawa aliran Ahmadiyah yang 
mempercayai Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad dan 
menerima wahyu adalah murtad dan keluar daripada Islam kerana mengingkari ajaran 
Islam yang qat’i dan disepakati oleh seluruh ulama Islam bahawa Muhammad S.A.W. 
sebagai nabi dan rasul terakhir. Sebagai mana tertulis di dalam keputusan tersebut : 
                                                          
142 Muhammad  b. Ismail  Abu „Abd Allah al-Bukhari (1400 h) , Sahih al-Bukhari , al-jami‟ al-shohih al 
musnad min haditsi rosulillahi wa sunanihi wa ayyamihi,  no hadith 6216, Kaherah:al-maktabah al-
salafiyah.h 3455. 
143 Muhammad Isa b. Suroh al-Tarmizi (t.t), Jami‟ Sohih Sunan Tirmizi, no hadis 2272, Kaherah: Dar al-
Kitab al-Ilmiyah. 
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. 
Maksudnya: “Sesungguhnya apa yang didakwa Mirza Ghulam Ahmad tentang 
kenabian dirinya, tentang risalah yang diembannya dan tentang turunnya wahyu 
kepada dirinya adalah sebuah pengingkaran yang tegas terhadap ajaran agama 
yang sudah diketahui kebenarannya secara qath‟i (pasti) dan meyakinkan dalam 
ajaran Islam, iaitu bahawa Muhammad Rasulullah adalah Nabi dan Rasul 
terakhir dan tidak akan ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada seorang pun 
setelah itu. Keyakinan seperti yang diajarkan Mirza Ghulam Ahmad tersebut 
membuat dia sendiri dan pengikutnya menjadi murtad, keluar daripada agama 
Islam. Aliran Qadyaniyah dan Aliran Lahoriyah adalah sama, walaupun puak 
yang disebut terakhir (Lahoriyah) meyakini bahawa Mirza Ghulam Ahmad 
hanyalah sebagai bayang-bayang dan kepanjangan daripada Nabi Muhammad 
S.A.W.”. 
 
 Maka setelah MUI mendapatkan dasar dan dalil, baik daripada nas-nas yakni al-
Qur‟an dan Hadis, juga daripada qiyas, ijma‟ dan hasil keputusan OKI mengenai 
Ahmadiyah, maka MUI secara nyata memutuskan fatwa pengharaman terhadap 
Ahmadiyah dengan menyatakan dalam beberapa poin. Iaitu 
144
: 
1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang 
menetapkan bahawa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan 
                                                          
144 Penjelasan Fatwa MUI no 11/MUNASVII/MUI/15/2005, op cit, h130 
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menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar 
daripada Islam). 
2.  Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera 
kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju‟ ila al-haqq), yang  sejalan 
dengan al-Quran dan al-Hadis. 
3. Pemerintah/kerajaan berkewajipan untuk melarang penyebaran fahaman 
Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup 
semua tempat kegiatannya. 
 
Setelah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahawa Ahmdiyah adalah aliran 
sesat yang keluar dan bukan daripada Islam, serta mengkajinya berdasarkan bukti-bukti 
ajaran Ahmadiyah sebagaimana tertuang dalam literatur karya Mirza Ghulam Ahmad 
dan para tokoh pengikutnya serta melakukan kajian berdasarkan ayat-ayat al-Quran dan 
Hadis serta ijma‟ para ulama, maka MUI mencuba menjelaskan fatwa tersebut di 
hasilkan kerana berdasarkan beberapa faktor, antara lain
145
:  
1. Bahawa Nas al-Quran dan al-Sunah Rasulullah secara qat’i telah 
menetapkan bahawa kenabian dan kerasulan telah berakhir (tertutup) 
setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Maka siapa sahaja yang 
mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad bermakna ianya telah 
terkeluar daripada agama Islam. Dan bahawa aqidah yang menyatakan 
bahawa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad adalah keyakinan yang 
mendasar yang tidak menerima takwil dan takhsis apa pun, kerananya ia 
telah ditegaskan dengan jelas dalam al-Quran dan Hadis-Hadis mutawatir 
yang qat’i serta telah menjadi Ijma‟ seluruh ulama. 
                                                          
145 Penjelasan Fatwa MUI no 11/MUNASVII/MUI/15/2005, op cit, h151 
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2. Bahawa Mirza Ghulam Ahmad telah nyata-nyata mengaku dirinya 
sebagai nabi maka ia telah keluar daripada Islam. Adapun adanya takwil 
dan tafsir akan kenabiannya sebagai “nabi zilly” , “nabi buruzi”, “nabi 
ghairu tasyri‟”, atau “nabi ummati” hukumnya adalah sama. Hal itu 
disebabkan Aqidah tentang khatam al-nabiyyin, adalah aqidah qat‟iyah 
yang tidak dapat ditakwil dan ditakhsis. Tidak ada satu pun dalil yang 
dapat dijadikan sandaran mereka. Sebagaimana para sahabat nabi 
memerangi Musailamah al-Kadhdhab, Aswad al-Unsa dan Talihah bin 
Khuwailid yang mengaku nabi dengan cara mentakwilkan makna 
nubuwah dan risalah. 
3. Bahawa berimam dengan orang yang mengaku nabi hukumnya sama 
dengan yang diimaminya. 
4. Bahawa pengakuan Mirza Ghulam Ahmad sebagai al Mahdi dan al 
Masih yang dijanjikan menjelang hari kiamat, sebagaimana diakui 
Ahmadiyah Qadiyan mahupun Lahore adalah kebohongan dan 
pembohongan terhadap al-Quran, al-Sunah Mutawatir, dan Ijma‟. 
 
4.1.3. Respons terhadap Fatwa Pengharaman Ahmadiyah oleh MUI di 
Indonesia. 
 
 Setelah Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang pengharaman 
Ahmadiyah di Indonesia, beberapa respons ditampakkan oleh berbagai kalangan 
masyarakat, ada yang menyokong mahupun ada yang menolak terkeluarnya fatwa 
tersebut dengan berbagai argumen dan hujah-hujah. Menurut fakta yang berlaku di 
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Indonesia banyak kekecohan, intimidasi, perosakan rumah-rumah, pembakaran masjid-
masjid Ahmadiyah di beberapa tempat di Indonesia dengan mengatas namakan agama 
disebabkan fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut, dalam hal ini adalah keberadaan 
Ahmadiyah yang menurut sebahagian masyarakat adalah menyimpang dan mencoreng 
daripada agama Islam.  
 
 Bahkan mengikut satu kajian yang dilakukan oleh suatu NGO yang bernama 
Setara Institut didapati data bahawa dalam tahun 2007 sehingga tahun 2009 terdapat 
sebanyak 286 kes kekerasan yang menyasar kepada Jemaah Ahmadiyah
146
. Kekerasan 
ini walaupun frekuensinya meningkat pada tiap tahun daripada tahun 2007 sampai 
dengan 2009 dengan peningkatan yang berbeza-beza akan tetapi ianya dilakukan secara 
bersinambungan atau berterusan. Misalnya pada tahun 2007, Setara Institut mencatat 
ada 15 kes yang melibatkan Jemaah Ahmadiyah sebagai mangsa daripada kekerasan 
yang terwujud, kemudian pada tahun berikutnya iaitu tahun 2008 berlaku peningkatan 
secara nyata kekerasan yang menyasar kepada kumpulan ini iaitu sebanyak 238 kes, 
pada masa itu sikap antipati terhadap Ahmadiyah oleh sebahagian masyarakat begitu 
tinggi sehingga kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah pada tahun ini berlaku di 
hampir semua kawasan di Indonesia, walaupun berbeza-beza cara dan macam serta 
tingkat kekerasan yang dilakukan. Manakala pada tahun 2009 kekerasan dan sikap 
antipati ini berkurang sehingga jumlah kekerasan yang berlaku pun hanya mencecah 33 
kes.  
 
                                                          
146 Lihat http://www.setara-institute.org/id/content/grafik-laporan-pelanggaran-kebebasan-
beragamaberkeyakinan-2007-2010 
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 Mengikut Setara Institut pula, kekerasan yang berlaku paling banyak terdapat di 
kawasan Jawa Barat, seperti yang berlaku di Parung Bogor di mana yang dirosak dan 
diserang adalah markas Jemaah Ahmadiyah Indonesia yang merupakan pusat rasmi 
daripada perwakilan Ahmadiyah di Indonesia. Pada Sabtu 9 julai 2005 untuk ke sekian 
kalinya markas ini diserang oleh massa umat Islam semenjak tahun 1985. Massa 
menuntut agar Jemaah Ahmadiyah Indonesia  mahu membubarkan diri dan kembali ke 
agama Islam yang benar dan keberadaan markas atau pusat Jemaah Ahmadiyah di sana 
meresahkan masyarakat. Pergaduhan besar hampir saja berlaku, akan tetapi dapat 
dikawal dan diamankan oleh polis diraja Indonesia. Kes besar lain ialah kekerasan yang 
berlaku di Kuningan Jawa Barat pada 18 Disember 2007, banyak rumah penduduk yang 
merupakan Jemaah Ahmadiyah hancur karna dirosakkan dan dibakar oleh massa. 
Kemudian ada pula kes yang berlaku di Majalengka Jawa Barat pada 23 Disember 
2007, disusul pula di kawasan-kawasan lain sehingga mencapai kemuncak pada tahun 
2008 di mana isu atau topik Ahmadiyah ini menjadi isu nasional sehingga memaksa 
pemerintah Indonesia turun tangan untuk ikut menyelesaikannya.   
 
 Persoalannya tidak berhenti setakat pemerintah turun tangan dan mencuba 
menyelesaikannya melalui cara-cara diplomatik, akan tetapi lebih jauh lagi persoalan 
Ahmadiyah di Indonesia semakin memanas dan mulai menjadi topik hangat di 
Indonesia dan diperbincangkan serta menjadi telaah bagi kebanyakan bahkan hampir 
semua masyarakat di Indonesia. Banyak forum dibuat untuk membela Ahmadiyah 
semisal mengadakan dialog, seminar-seminar bertemakan kerukunan antara umat 
beragama, kebebasan beragama dan berkeyakinan,  sejarah Ahmadiyah di Indonesia, 
yang mana poin yang ingin didapati ialah Ahmadiyah boleh dan layak hidup dan 
berkembang di Indonesia. Namun ada pula upaya-upaya untuk menentang Ahmadiyah 
iaitu dengan melakukan hal yang serupa dengan membuat forum-forum kajian yang 
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intinya menyatakan bahawa Jemaah Ahmadiyah adalah sesat dan menyimpang daripada 
ajaran Islam. 
 Yang  menolak
147
 secara rasmi fatwa pengharaman Ahmadiyah oleh MUI 
terbahagi menjadi dua kalangan yakni daripada tokoh-tokoh dan pertubuhan yang 
mengatas namakan nasionalisme atau persamaan hak sebagai warga negara Indonesia, 
iaitu semisal KH. Abdurrahman Wahid (gus dur)
148
, Amin Rais (mantan pengetua 
Muhammadiyah)
149
, Adnan Buyung Nasution (peguam senior/penubuh Lembaga 
Bantuan Hukum)
150
, Goenawan Muhammad (CEO Tempo corp.)
151
, WS Rendra 
(Penyair/sasterawan), KH. Mustofa Bisri (tokoh agama), Todung Mulya Lubis (peguam 
senior), Mira Lesmana (pengarah) , dan lain-lain. Manakala daripada NGO dan 
pertubuhan-pertubuhan ada LBH Jakarta, The Wahid Institut , Setara Institut, dan lain-
lain. Bahagian kedua ialah penolakan yang datang daripada tokoh dan NGO-NGO yang 
menginginkan kebebasan beragama, sekularisme,  pluralisme dan liberalisme di 
tegakkan di Indonesia. di antara tokohnya iaitu Ulil Absar Abdalla (penyelaras JIL), 
Musdah Mulia (guru besar UIN Jakarta), Yenny Zannuba Wahid,  Azyumardi Azra (ex-
kanseler UIN Jakarta), Eep Saifullah Fatah, dan lain-lain. Manakala daripada 
pertubuhan yang rasmi yang menolak daripada fatwa MUI tersebut adalah, Jaringan 
                                                          
147 Media Indonesia 26 Mei 2008 h.13 
148
 Dalam salah satu pernyataannya tentang fatwa MUI tersebut, gus Dur mengatakan bahawa masyarakat 
hendaknya mengabaikan fatwa MUI tentang pengahraman Ahmadiyah karena Negara Indonesia adalah 
negara nasional bukan negara Islam.Lihat http://us.detiknews.com/read/2005/07/29/170849/412664/10 
/gus-dur-imbau-masyarakat-abaikan-fatwa-haram-ahmadiyah 
149  Prof. Dr. Amien Rais ( Mantan Pengetua MPR RI/PP Muhamadiyah ). “Ahmadiyah bukan gerakan 
politik. Beberapa stasiun televisi mereka di Eropa hanya bicara tentang ajaran,Islam, akhlak, dan 
ekonomi.Di Pakistan mereka tetap eksis. Mereka naik haji ke Mekkah dan Madinah, juga tetap salat lima 
waktu. Bahkan setahu saya, banyak jenderal angkatan laut, darat, dan udara di Pakistan orang 
Ahmadiyah. Bahkan pemenang Nobel Fisika, Dr Abdussalam, juga orang Ahmadiyah. Jadi mereka itu 
sekumpulan orang intelektual. Bahkan, kalau mau jujur, yang menyiarkan agama Islam di Eropa, ya, 
orang-orang Ahmadiyah lewat stasiun televisi dan stasiun radio. Lihat Majalah Tempo, 28 April 2008 
150 Ketidakpuasan hati Adnan terhadap fatwa MUI tersebut diungkapkan dengan mengatakan “kekerasan 
yang berlaku terhadap jemaah Ahmadiyah adalah tanggung jawab MUI” dan “saya fikir sudah masanya 
MUI bersara”. Lihat http://us.detiknews.com/read/2007/12/22/162116/870033/10/adnan-buyung-
kekerasan-keagamaan-tanggung-jawab-mui 
151 Goenawan Muhammad (Redaktur Senior Tempo)  mengatakan  SKB Ahmadiyah jangan dikeluarkan 
karena bertentangan dengan kebebasan beragama . Jika Ahmadiyah dibubarkan , satu lagi bahagian 
penting Negara dikhianati . lihat Detiknews.com, 04 Mei 2008. 
http://us.detiknews.com/read/2008/05/04/155157/933634/10/tak-sesuai-konstitusi-bakor-pakem-diminta-
bubar 
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Islam Liberal, Generasi Muda Antar Iman, Jaringan Islam Kampus, Forum Lintas 
Agama Jawa Timur, Jemaah Ahmadiyah Indonesia, Gerakan Ahmadiyah Indonesia dan 
lain-lain yang tergabung dalam satu kesatuan yang dinamakan AKKBB yang bermakna 
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Dan secara rasmi 
mereka mengatakan bahawa terdapat upaya dalam hal ini fatwa MUI yang bertujuan 
untuk menghapuskan hak asasi dan mengancam ke beragaman/ ke-bhineka-an yang 
merupakan ciri dan identiti daripada bangsa Indonesia
152
.  
 
 Kelompok/puak yang menolak fatwa MUI tentang pengharaman Ahmadiyah ini 
mengemukakan beberapa alasan/hujah-hujah mereka tentang penolakan fatwa tersebut, 
di antaranya ialah
153
 : 
a. Terdapat jaminan daripada dasar konstitusi negara Republik Indonesia 
iaitu Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) untuk setiap warga negara 
Indonesia berhak beribadah dan berkeyakinan mengikut agama dan 
kepercayaannya tersebut
154
. 
b. Undang-undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak Asasi Manusia pun 
telah mengatur dan menguatkuasakan apa yang telah disebutkan oleh UUD 
1945
155
. 
                                                          
152
 Op.cit media Indonesia, h14 
153 The Wahid Institute, Laporan Tahunan THE WAHID INSTITUTE 2008 pluralisme 
beragama/berkeyakinan di Indonesia. 2009. H 6-9. 
154 Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan: ayat  1 berbunyi “Setiap orang 
bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih 
pekerjaan,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya,serta berhak kembali”; ayat  2 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan 
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” .  dan  juga pasal  
29 ayat (1) berbunyi: “Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan juga ayat (2) yang 
berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing 
dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu”. 
155 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan UU yang memberi jaminan penuh 
kebebasan beragama/berkeyakinan. UU tersebut menegaskan bahwa agama dan keyakinan merupakan 
hak dasar yang tidak boleh di ceroboh sesiapapun. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas 
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c. Undang-undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 
Hak-Hak Sipil dan Politik ) yang mana Indonesia telah bersetuju untuk 
mentaati dan mematuhi keputusan antara bangsa itu
156
. 
d. Fatwa MUI ini bercanggah dengan konstitusi, kerana fatwa tersebut ada 
hanya atas desakan sekelompok kecil golongan sahaja. Iaitu kelompok 
minoriti Islam radikal
157
.  
e. Bahawa masyarakat Ahmadiyah telah pun ada sejak lama di Indonesia dan 
ikut berjuang bersama- sama dalam mencapai  kemerdekaan. 
f.  Fatwa yang dikeluarkan MUI sifatnya adalah tidak mengikat, jadi 
pemerintah tidak wajib mentaati apa yang di fatwa kan oleh MUI.
158
 
 
                                                                                                                                                                          
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) 
Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 
menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa “Perlindungan, 
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama 
pemerintah”. Pasal ini sebenarnya tidak lebih daripada penguatan (kalau tidak disebut pengulangan) 
daripada konstitusi UUD 1945 yang menegaskan adanya jaminan kebebasan dalam memeluk agama dan 
keyakinan, serta beribadat mengikut agama dan keyakinan yang dipeluk itu. 
 
156 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan suatu perjanjian antara 
bangsa di bawah autoriti UN Human Right Council (Dewan HAM PBB) yang mengatur tentang hak asasi 
manusia. Yang dalam salah satu pasalnya (18) menyebutkan : 1.Setiap orang berhak atas kebebasan 
berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau 
kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang lain, baik di tempat am atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan 
ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu 
kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 3. 
Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh 
ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan 
atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan 
mendasar orang lain. 
157 http://radarjogja.blogspot.com/2008/05/rabu-7-mei-2008-demo-tolak-pembubaran.html  14 september 
2010 
158Ulil Absar Abdalla, “Hukum, Fatwa, dan Ahmadiyah”  Tempo, 12 April 2008. Di dalam kenyataannya 
tersebut Ulil mengatakan  bahawa  fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang sesatnya sekte Ahmadiyah 
adalah perihal  rumah tangga umat Islam sendiri. Negara/Pemerintah sama sekali tak diikat oleh hukum 
itu. Jika sekelompok tertentu dalam umat Islam mengatakan bahwa sekte A adalah sesat berdasarkan 
fahaman yang mereka anut, hak itu ada sepenuhnya pada mereka. Tugas pemerintah bukan ikut 
menyokong pendapat kelompok itu untuk menghapuskan keberadaan kelompok lain.”  
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 Manakala pihak yang setuju dengan fatwa MUI dan menginginkan agar 
Ahmadiyah dihapus daripada Indonesia, mereka mengatakan dalam hal Ahmadiyah ini 
pemerintah Indonesia tidak memperhatikan suara majoriti umat Islam di Indonesia, juga 
mengatakan Ahmadiyah telah merosak dan menyalahi pentafsiran dan ajaran-ajaran 
daripada Islam yang sebenar, dan juga pemerintah tidak mampu mengambil tindakan 
tegas dengan tidak melarang tumbuh dan berkembangnya Ahmadiyah di Indonesia
159
. 
 
 Adapun tokoh serta kumpulan-kumpulan yang menyokong dan setuju dengan 
fatwa yang telah dikeluarkan MUI tentang pengharaman Ahmadiyah di antaranya 
adalah KH. Hasyim Muzadi (NU), Din Syamsuddin (Muhammadiyah), Amin 
Jamaluddin (LPPI) dan lain-lain, dan organisasi-organisasi Islam sehingga mencecah 
jumlah 31 organisasi, di antaranya adalah; Majlis Ulama Indonesia (MUI), Komite 
Islam untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 
(DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Hizbut Tahrir 
Indonesia (HTI), Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Hidayatullah, Ikatan Da'i 
Indonesia (IKADI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Al-Irsyad Al-
Islamiyah , Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar, Front Pembela Islam (FPI), 
Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR). 
 
 Adapun alasan dan hujah-hujah yang mereka nyatakan dalam menyokong fatwa 
pengharaman Ahmadiyah oleh MUI tersebut, antara lain :  
                                                          
159
Lihat  http://www.hidayatullah.com/read/15763/08/03/2011/kalangan-nu-desak-pemerintah-tegas-
sikapi-ahmadiyah.html  14 september 2010 
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a. Bahawa Ahmadiyah dengan secara nyata telah melakukan penodaan dan 
penyimpangan akidah, dalam hal ini adalah agama Islam. 
b. Bahawasanya negara pun secara rasmi telah membuat undang-undang 
mengenai pencegahan terhadap penodaan dan penyalahgunaan agama, 
yang termaktub di dalam Undang-undang (UU) no1/PNPS/ tahun 1965
160
. 
c. Fatwa MUI adalah keputusan hukum syariah yang dibuat berdasarkan 
kefahaman terhadap fakta dan dalil ugama yang ada dalam al-Quran, al-
Sunnah, Ijma‟ dan Qiyas. Maka, bila ada penolakan semestinya juga 
berdasar pada dalil-dalil ugama tadi. Bukan berdasar pada dalil atau nilai-
nilai yang bukan berasal daripada Islam.
161
 
 
 Organisasi-organisasi yang menyokong fatwa tersebut memang pun telah lama 
sebelum MUI mengeluarkan fatwanya pada tahun 2005 telah meminta dan menulis 
surat secara rasmi kepada pemerintah untuk membubarkan dan menghapus Ahmadiyah 
yang menurut mereka sesat dan menyimpang. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) yang pada tahun 1994 mengeluarkan surat yang 
bernombor 035/LPPI/6/1994. 10 Jun 1994, yang pada intinya mengusulkan agar Jemaah 
Ahmadiyah Indonesia dilarang secara nasional. Kemudian diikuti oleh Forum Ukhuwah 
Islamiyah Indonesia (FUUI) yang terdiri daripada organisasi-organisasi Islam nasional 
seperti Persatuan Islam ( PERSIS), Muhammadiyah, Nahdah al-Ulama (NU), Syarikat 
Islam (SI), Al-Irsyad Al-Islamiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan 
lain-lain, dengan surat yang bernombor 16/FUUI/X/1994 yang bertarikh 20 Oktober 
                                                          
160 Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut ialah Pasal 1: 
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka am menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan 
dukungan am untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau 
melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan 
kegiatan mana menyimpang daripada pokok-pokokajaran daripada agama itu”. 
161 Lihat http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=209499&kat_id=16 14 september 2010 
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1994, yang meminta agar Jaksa Agung Republik Indonesia melarang kegiatan dan 
penyebaran ajaran Ahmadiyah dan kitab suci Tazkirah di seluruh Indonesia. Hal ini 
dilakukan FUUI kerana terdapat di beberapa kawasan-kawasan Indonesia yang merasa 
keberatan dengan keberadaan Ahmadiyah yang dianggap meresahkan, yang mana pada 
akhirnya menimbulkan konflik sehingga pemerintah tingkat daerah mengeluarkan surat 
rasmi pelarangan Ahmadiyah seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Subang yang melarang Ahmadiyah pada tahun 1976, Provinsi Sulawesi Selatan pada 
tahun 1977, Kabupaten Lombok pada tahun 1985, Kabupaten Sidenreng Rappang 
(Sulawesi Selatan) pada tahun 1986, Kabupaten Kerinci pada tahun 1989, Kabupaten 
Tarakan pada tahun 1989, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1990, Provinsi Sumatera 
Utara pada tahun 1994
162
.  
 
 Bahkan dalam skala nasional pernah diadakan seminar pada tahun 2002 yang 
bertempat di masjid Istiqlal yang merupakan masjid negara, dan dihadiri oleh para 
ulama daripada seluruh kawasan di Indonesia, para ahli parlimen, TNI (Tentera 
Nasional Indonesia), pimpinan organisasi-organisasi Islam, tokoh-tokoh Islam dan 
masyarakat. Seminar tersebut bertajuk Kesesatan Ahmadiyah dan Bahayanya. Dengan 
menghadirkan pembicara pakar tentang Ahmadiyah baik daripada dalam ataupun luar 
negara semisal Dr. Abdul al-Rasyid al-Hafidz (pakar Ahmadiyah daripada Pakistan), al-
Ustaz Hasan Mahmud Audah (mantan dai Ahmadiyah daripada London), Drs Fauzi 
Agus Tjik (pengkaji aliran sesat), KH Irfan Zidni ( rois syuriah NU). Seminar tersebut 
menghasilkan poin penting bahawa Ahmadiyah telah menodai ajaran Islam dan 
meminta kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melarang pertubuhan 
Ahmadiyah secara nasional dan menutup semua tempat ibadah mereka di Indonesia. 
Perakuan ini pun ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. 
                                                          
162 Hartono Ahmad Jaiz(2008), Kyai kok Bergelimang Kemusyrikan. Pustaka Nahi Mungkar, hal 103 
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 Kemudian yang menjadi persoalan dan menjadi kontroversi disebabkan oleh 
fatwa ini adalah manakala pihak yang menolak fatwa MUI merasa fatwa MUI tersebut 
merupakan suatu kebolehan bagi masyarakat am untuk melakukan kekerasan terhadap 
ahli Jemaah Ahmadiyah
163
 dan juga fatwa MUI tersebut tidak sesuai dengan hukum 
perundang-undangan yang ada di Indonesia
164
. Maka para penentang daripada fatwa 
MUI, mengajak semua masyarakat untuk bersama berkumpul menunjuk perasaan pada 
1 jun 2008 bertempat di MONAS (Monumen Nasional) Jakarta mulai pukul 13.00 -
16.00. Akan tetapi pihak polis Indonesia tidak memberikan izin kepada AKKBB untuk 
melaksanakan azam mereka menunjuk perasaan pada hari tersebut. Walau 
bagaimanapun mereka tetap melaksanakan program tersebut walau tanpa izin dan restu 
daripada pihak polis ataupun  pemerintah Indonesia. 
 
 Perbuatan AKKBB yang tidak ambil berat terhadap larangan polis memicu 
sekelompok masyarakat yang menginginkan Ahmadiyah di Indonesia dihapuskan 
menjadi geram. Sehingga apabila AKKBB telah pun sampai di MONAS pada masa 
yang ditentukan, mereka serta merta di serbu dan di serang oleh masyarakat yang 
diketahui sebagai kumpulan yang bernama FPI (Front Pembela Islam) di bawah 
komando dan pimpinan Habib Riziq. Berlakulah peristiwa yang sepatutnya tidak perlu 
berlaku di mana pada masa itu sebelas orang terluka, mereka ditumbuk, disepak, 
dianiaya dan dipaksa untuk bersurai daripada majlis unjuk perasaan yang ingin mereka 
adakan
165
.  
 
                                                          
163 http://us.detiknews.com/read/2005/07/22/071558/407629/10/aliansi-masyarakat-madani-tuntut-mui-
cabut-fatwa-soal-ahmadiyah .14 september 2010 
164http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2007/bulan/12/tgl/22/time/120330/idnews/869972
/idkanal/10 .14 september 2010 
165
http://nasional.kompas.com/read/2008/06/01/16521199/fpi.beringas.10.anggota.akkbb.terluka.parah. 14 
september 2010 
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 Walaupun kekerasan sering kali berlaku disebabkan persoalan Ahmadiyah 
namun peristiwa ini menjadi sangat fenomena dan kontroversial di Indonesia. Dan 
menjadi kes skala nasional. Banyak pihak menyayangkan peristiwa ini boleh berlaku. 
Pihak-pihak yang semenjak awal sudah menentang fatwa MUI semakin menuduh 
kekerasan yang berlaku ialah faktor daripada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, 
manakala sebetulnya MUI tidak pernah setuju dan merestui sesiapapun untuk 
menerapkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan cara-cara ataupun tindakan-
tindakan kekerasan/anarkis
166
. 
 
 Persoalan ini menjadi bola liar yang berpusing tiada henti dan tiada arah, 
ditambah lagi tokoh-tokoh di antara dua pihak yang bercanggah (iaitu yang setuju 
pengharaman Ahmadiyah dan yang tidak setuju pengharaman Ahmadiyah) saling 
mengeluarkan argumen, alasan, pendapat dan merasa pendapat mereka lah yang paling 
benar, sehingga pada akhirnya membawa kepada sikap pemerintah yang dikecam dan 
disudutkan
167
. Kedua-dua pihak secara tidak langsung mengatakan kejadian yang 
berlaku adalah salah daripada pemerintah.  
 
 Puak pertama yang tidak setuju mengatakan bahawa pemerintah Indonesia 
dalam hal ini tidak dapat menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan masyarakat 
di Indonesia, dan mereka juga mengatakan bahawa Ahmadiyah telah pun ada semenjak 
Indonesia belum merdeka lagi, dan juga mereka mengatakan bahawa syahadat dan 
                                                          
166
 Penjelasan fatwa MUI tentang Ahmadiyah(2005), MUI, , h 153 
167
 Bahkan mantan presiden Indonesia ke 4, KH Abdurrahman Wahid (gus dur) dengan tegas menyatakan 
hendaknya pemerintah membubarkan MUI, karena MUI terbiasa membuat fatwa secara sembarangan dan 
menyalahi undang-undang dasar republic Indonesia yang menyatakan Negara menjamin kebebasan 
beragama dan berkeyakinan, juga menjamin kebebasan berbicara dan berpendapat.  Sikap Gus dur ini 
berlawanan dengan NU yang merupakan “tempat lahir dan rumah” bagi gus dur. NU menyatakan sikap 
bahawa Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan, lihat http://www.gatra.com/2007-12-
31/artikel.php?id=110831 
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syariah Jemaah Ahmadiyah sama dengan syahadat dan syariah yang diamalkan oleh 
majoriti umat Islam di Indonesia. Di tambah lagi mereka mengatakan bahawa MUI 
tidak memiliki autoriti di dalam mengeluarkan fatwa tentang pengharaman Ahmadiyah, 
bahkan tidak sedikit yang menghina dan mengecam MUI.
168
 
 Sedar akan masalah yang cukup serius dan dapat merosak keutuhan persatuan 
dan kesatuan negara, maka pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Presiden 
memerintahkan kepada menteri-menteri yang berhubung kait dalam penyelesaian kes 
dan konflik ini dapat menemukan jalan keluar yang terbaik bagi keutuhan negara 
Indonesia. Bagaimanapun menteri-menteri yang berhubung kait iaitu menteri dalam 
negeri, menteri agama dan jaksa agung pada akhirnya mengeluarkan sebuah keputusan 
dalam bentuk memorandum yang disebut dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang 
berisi beberapa poin yang mengatur dan memerintahkan agar Jemaah Ahmadiyah tidak 
menyebar luaskan fahaman mereka dan melakukan aktiviti-aktiviti ibadah mereka 
dimuka am
169
, apabila keputusan ini diabaikan dan dilanggar maka boleh di bawa ke 
muka mahkamah
170
.  
                                                          
168 Di antaranya adalah tokoh muda Nahdlah al-Ulama yang juga merupakan tokoh jaringan Islam liberal 
iaitu Ulil Absar Abdalla, yang mengatakan fatwa yang di keluarkan MUI adalah fatwa yang konyol (tidak 
sempurna otaknya) dan tolol (bodoh) lihat 
http://us.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/08/tgl/01/time/164219/idnews/414020/idk
anal/10 Ulil: Fatwa MUI Soal Ahmadiyah Konyol dan Tolol. Ucapan dan sikap yang menghinakan ulama 
ini semakin merunsingkan suasana sehingga mendapat kecaman daripada banyak masyarakat Indonesia, 
sehingga membuat Ulil Absar menarik ucapannya dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di 
Indonesia. 
169
 isi lengkap SKB 3 Menteri berkenaan dengan Ahmadiyah ialah : 1. Memberi peringatan dan 
memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di 
Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 2005 tentang pencegahan penodaan agama. 2. 
Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia 
(JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan 
penafsiran agama Islam pada amnya, seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. 3. 
Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan 
peringatan tersebut dapat dikenai sanksi seusai peraturan perundangan. 4. Memberi peringatan dan 
memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak 
melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI. 5. Memberi peringatan dan 
memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapai dikenai sanksi 
sesuai perundangan yang berlaku. 6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan 
pembinaan terhadap keputusan ini. 
 
170
 Dalam pernyataannya, Menteri Agama yang membacakan sebagaian isi SKB menyatakan, ini 
keputusan terbaik pemerintah.Walaupun tidak seperti tekanan para penentang Ahmadiyah, dalam surat 
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 Terkeluarnya SKB ini malah menjadikan isu yang berkembang semakin meluas, 
bahkan kemunculan atau terkeluarnya SKB ini menurut sebahagian kalangan 
merupakan produk politik, sehingga tidak ada dasar hukumnya dan tidak layak dan 
tidak mesti diikuti dan ditaati. Manakala sebahagian yang lain mengatakan SKB ini 
tidak secara tegas membubarkan dan melarang Ahmadiyah dan menunjukkan sikap 
pemerintah yang setengah hati dalam menyelesaikan kes Ahmadiyah ini. Percanggahan, 
dialog, seminar, dan lain-lain yang sifatnya rasmi mahupun tidak rasmi diadakan baik di 
radio, televisi, masjid-masjid, universiti-universiti, guna membahaskan hal ini. 
 Bagaimanapun di beberapa kawasan di Indonesia, penolakan terhadap 
Ahmadiyah masih saja berlaku. Akan tetapi tidak lagi dengan membakar rumah, masjid, 
dan merosak hak milik ahli Ahmadiyah lagi. Setelah terkeluar SKB tersebut para 
penentang Ahmadiyah sedikit lebih lunak dan akur dengan keputusan pemerintah. Ada 
pula di beberapa kawasan yang terdapat markas jemaah Ahmadiyah akan tetapi 
penduduk persekitaran menghormati serta bertolak ansur terhadap aliran atau puak lain, 
seperti yang berlaku di Medan, Padang, Sukabumi, Tanjung pinang, Surabaya, Cirebon 
dan lain lainnya. Jemaah Ahmadiyah yang berada di bandar-bandar tersebut dapat 
melaksanakan program-program yang telah mereka senaraikan tanpa mendapat 
halangan dan rintangan daripada mana-mana pihak yang menolak keberadaan Jemaah 
Ahmadiyah.  
 
 Bahkan di Surabaya beberapa anasir masyarakat baik secara individu mahupun 
yang datang daripada anak pertubuhan-pertubuhan sosial kemasyarakatan semisal 
Anshor yang merupakan anak pertubuhan daripada Nahdlah al-Ulama, membela dan 
                                                                                                                                                                          
keputusan itu tidak disebut secara tegas perintah untuk membubarkan gerakan Ahmadiyah. Pemerintah 
menurut Menteri Agama Maftuh Basyuni, akan menindak secara pidana bila Ahmadiyah masih 
melanjutkan kegiatan penyebaran agama seperti selama ini. Lihat http://www.BBCIndonesia.com, 28 juni 
2008. 
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siap berperang apabila ada puak-puak yang akan menyerang Jemaah Ahmadiyah di 
Indonesia. Semisal yang berlaku di markas Ahmadiyah di Surabaya, beberapa 
organisasi seperti BANSER (Barisan Anshor) yakni salah satu anak organisasi daripada 
NU menurunkan beberapa ahlinya untuk menjaga dan mengamankan masjid 
Ahmadiyah atas perintah daripada Gus Dur. Upaya memberi perlindungan keamanan 
terhadap jemaat Ahmadiyah juga datang daripada beratus ahli Satuan Tugas Garda 
Bangsa.  Menurut Fuad Anwar, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Kebangkitan Bangsa Jawa Timur versi Muhaimin Iskandar, kegiatan tersebut bukan 
bererti akur dan bersetuju terhadap ajaran Ahmadiyah. Fuad mengatakan, upaya itu 
dilakukan sebagai pernyataan sikap tidak setuju terhadap segala tindakan anarki.  
Setelah beberapa tahun (2008-2011) keadaan dapat dikawal pemerintah dalam 
menangani permasalahan Ahmadiyah ini yang mana salah satunya dengan 
melaksanakan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang seolah-olah mampu meredam dan 
menyelesaikan setiap kes yang berkenaan dengan puak Ahmadiyah, akan tetapi ibarat 
bara dalam sekam, perasaan tak puas hati masyarakat awam yang merasa bahawa JAI 
dalam hal akidah memperlekeh keyakinan sebahagian besar umat Islam dan 
menginginkan agar Ahmadiyah bubar, begitu besar, yang semula boleh ditahan dan di 
simpan dalam hati disebabkan pemerintah telah turun tangan dalam menyelesaikan 
persoalan ini, pada akhirnya tidak boleh ditahan lagi. Kerana mengikut pendapat 
mereka, Ahmadiyah tidak taat dan patuh dengan apa-apa yang telah dilarang oleh 
pemerintah.   
 
Pada akhirnya keadaan yang semula dijangka stabil dan aman oleh pemerintah 
ternyata hanyalah bersifat sementara sahaja. Kekerasan berikut yang menjadi kes besar 
dan merupakan kes dengan skala nasional terhadap jemaah Ahmadiyah pun terulang 
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kembali pada 5hb Februari 2011 yang berlaku di desa Cikeusik Kabupaten Pandeglang, 
Banten
171
. kekerasan itu mengakibatkan 3 orang maut dan beberapa orang lainnya 
menjadi mangsa. Bahkan ianya pun menjadi sorotan dan perhatian daripada kalangan 
luar negara. Kerana peristiwa ini di rakamkan melalui kamera dan di sebarkan melalui 
Internet
172
.  
 
Efek ataupun kesan yang berlaku pasca kejadian yang berlaku di desa Cikeusik 
tersebut begitu besar. Seakan-akan pemerintah tersedar bahawa selama ini upaya-upaya 
yang mereka tempuh semisal mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) daripada 
3 menteri adalah tidak berkesan dan tidak bermakna. Terlebih lagi setelah tokoh-tokoh 
daripada yang menyokong keberadaan Ahmadiyah sehingga mengingini agar 
Ahmadiyah mempunyai hak yang sama sebagai warga negara Indonesia dalam 
menjalankan aktiviti dan keyakinan mereka, mulai membuat kenyataan dan semakin 
menjadikan keruh permasalahan tersebut. Begitu pun pihak-pihak  yang menentang dan 
menginginkan Ahmadiyah agar bubar dan kembali ke ajaran Islam semula yang benar, 
merasa disudutkan kerana dituduh memprovokasi agar masyarakat berbuat anarkis. 
Semisal Majlis Ulama Indonesia yang dituduh oleh beberapa tokoh sebagai pemicu 
perbuatan anarkis masyarakat dengan mengeluarkan fatwa pengharaman Ahmadiyah 
                                                          
171 Peristiwa ini bermula daripada ketidak puasan hati masyrakat persekitaran yang merasa ada beberapa 
orang daripada ahli kampung mereka yang masih menjadi ahli Ahmadiyah dan tetap melakukan ibadah 
dan berusaha menyebarkan fahaman nya. Sehingga boleh di kata tidak mengikuti apa yang di amarkan 
pemerintah melalui SKB pada tahun 2008. Sehingga berkumpulah ribuan orang  dengan bertujuan 
mengusir ahli jamaah Ahmadiyah tersebut daripada kampung mereka, akan tetapi datang bantuan 
daripada Ahmadiyah Jakarta yang ingin membela diri dengan beralaskan mereka juga memiliki hak 
sebahgai mana warga Indonesia yang lain. Kekecohan pun berlaku, kaki tangan Ahmadiyah yang 
berjumlah sedikit menjadi sasaran kemarahan warga sehingga Akibat pergaduhan  tersebut 3 warga 
Ahmadiyah, Mulyadi, Tarno dan Roni maut. Sementara 6 orang lainnya, Jamhari (45), Bebi (45), Ahmad 
Mashudi (22), Deden Sujana (39), Dias (39), dan Apip (26),terbabit mengalami luka berat. Lihat 
http://us.detiknews.com/read/2011/02/10/140754/1568649/159/kisah-minggu-berdarah-di-cikeusik 
172 Lihat http://www.youtube.com/watch?v=wQfdL-HGLYg&feature=related , lihat juga 
http://www.youtube.com/watch?v=IAE-zK0MLkE&feature=related. 14 september 2011 
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tersebut. Kenyataan ini pun di bantah oleh MUI secara tegas
173
. Dalam menanggapi 
kenyataan tersebut, MUI menyatakan tuduhan itu adalah fitnah yang sesat dan 
menyesatkan. 
 
 Banyak pihak meminta MUI agar membuat penjelasan seputar fatwa tersebut 
dengan cara  melakukan dialog dengan Ahmadiyah, pada mulanya permintaan tersebut 
ditolak oleh MUI disebabkan usaha untuk melakukan tabayyun/penjelasan melalui 
dialog dengan Ahmadiyah telah pun sering kali dilakukan semenjak berpuluh-puluh 
tahun lamanya. Akan tetapi selalu tidak membuahkan hasil. Di mana masing-masing 
pihak merasa benar dengan pendirian masing-masing berdasarkan dalil-dalil yang 
mereka kemukakan.
174
 
 
 Akan tetapi permintaan ini semakin kuat daripada masyarakat agar MUI 
melakukan dialog dengan Ahmadiyah, agar masyarakat dapat mengetahui hakikat 
daripada Ahmadiyah yang sebenar. Atas inisiatif Departemen Agama Republik 
Indonesia maka diadakan la dialog antara MUI dengan Ahmadiyah pada 23 Mac 2011 
dengan turut menjemput para alim ulama, NGO-NGO baik yang menyokong mahupun 
menentang fatwa MUI tersebut. Akan tetapi dialog yang sedianya bertujuan 
mendengarkan penjelasan daripada MUI dan bantahan daripada Ahmadiyah tersebut 
pada akhirnya tidak dihadiri oleh wakil daripada Ahmadiyah
175
. 
 
                                                          
173 http://us.detiknews.com/read/2011/02/17/231018/1573317/10/ma-ruf-amin-kekerasan-karena-mui-itu-
sesat-dan-meyesatkan. 14 september 2011 
174 http://us.detiknews.com/read/2011/02/18/023539/1573339/10/tak-perlu-dialog-lagi-mui-tetap-anggap-
ahmadiyah-sesat?n991103605. 14 september 2010 
175175 http://www.Islamedia.web.id/2011/03/ahmadiyah-tolak-dialog-dengan-ormas.html. 20 november 
2010 
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4.2.  Jemaah Ahmadiyah Dan Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong Pra 
Dan Pasca Fatwa Pengharaman Ahmadiyah Oleh MUI. 
 
4.2.1. Keadaan Sosial Masyarakat Kelurahan Alun-alun Contong, 
Surabaya, Indonesia. 
Kelurahan Alun-alun contong merupakan salah satu kelurahan
176
 di bawah 
pengawasan Kecamatan
177
 Bubutan di bandar Surabaya. Kecamatan Bubutan sendiri 
memiliki 9 kelurahan. Manakala bandar Surabaya memiliki 31 kecamatan dan 106 
kelurahan 
178. letak geografi bandar tersebut di 7 „ 16‟ ls 112‟ 43‟ e, dan bandar 
Surabaya telah pun ada semenjak 31 Mac 1293. 
 
Kelurahan Alun-alun contong secara geografi terletak di tengah-tengah bandar 
surabaya dan masuk daripada wilayah Surabaya Tengah. Yang mana selalunya daerah 
ini seperti juga di mana-mana tempat yang berada di kawasan tengah, akan mengalami 
kesesakan dan kepadatan penduduk. Untuk luas wilayah, kelurahan ini  mencapai luas 
64.7 hektar dengan perincian untuk permukiman 35 ha, taman 1 ha, kawasan pejabat 3 
ha, tanah perkuburan 0.6 ha, prasarana dan infrastruktur lain semisal jalan, pasar, 
sungai, mencakup 25.1 ha. Kelurahan ini berbatasan langsung di sebelah utara dengan 
                                                          
176
 Kelurahan ialah sebuah kawasan pentadbiran di Indonesia di bawah kecamatan. Kawasan ini diketuai 
oleh seorang Lurah. Dalam konteks autonomi daerah di Indonesia, kelurahan adalah unit pemerintahan 
yang terkecil dalam hierarki pentadbiran kabupaten atau kota. Walaupun setaraf dengan desa, ia memilik 
kuasa yang lebih terhad kerana desa bukanlah bawahan kecamatan dan justera ini, tidak merupakan 
sebagaian hierarki pentadbiran kabupaten atau kota. Dalam perkembangannya, sebuah desa boleh 
ditingkatkan statusnya menjadi sebuah kelurahan. Lihat http://ms.wikipedia.org/wiki/Kelurahan 
177
 Kecamatan adalah sebuah pembahagian pentadbiran negara Indonesia di bawah Daerah Tingkat II. 
Sebuah kecamatan diterajui oleh seorang camatdan dipecah kepada beberapa kelurahan. Dalam bahasa 
Inggeris kata kecamatan seringkali diterjemahkan kepada sub-district, meskipun tidak sedikit pula 
dokumen kerajaan Indonesia menerjemahkannya sebagai Daerah (district), ini  karena  kabupaten sebagai 
pembahagian pentadbiran negara Indonesia di bawah provinsiditerjemahkan sebagai regency.  
Provinsi Papua dan provinsi Papua Barat telah secara rasmi menukar penyebutan 
 kecamatan menjadi distrik, sehingga jelaslah penerjemahan yang lebih bersesuaian daripada 
 kecamatan ke dalam bahasa Inggeris adalah district. Lihat http://ms.wikipedia.org/wiki/Kecamatan 
178
 Lihat http://www.surabaya.go.id/instansi/index.php?id=5 20 november 2010 
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kelurahan Krembangan yang termasuk di dalam kecamatan Krembangan. Di sebelah 
selatan berbatasan dengan kelurahan Genteng yang termasuk di dalam kecamatan 
Genteng. Di sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Bubutan yang termasuk dalam 
kecamatan Bubutan. Di sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Peneleh yang 
termasuk dalam kecamatan Genteng dan kelurahan Bongkaran yang termasuk dalam 
kecamatan Pabean Cantikan.  
 
Mengikut banci tahun 2010 yang diadakan di seluruh kawasan dan bandar-
bandar di Indonesia, jumlah keseluruhan penduduk yang terdaftar di kelurahan Alun-
alun Contong mencecah 7965 jiwa. Meliputi jantina lelaki sebanyak 3933 jiwa, 
perempuan sebanyak 4032 jiwa, manakala yang berstatus sebagai kepala keluarga 
sebanyak 2674 jiwa. Dan yang belum menjadi kepala keluarga ataupun belum menikah 
daripada lelaki di kawasan ini sebanyak 1259 jiwa. Dan beberapa di antara penduduk 
tersebut ada yang merupakan warga negara asing (forigner) seperti Cina, dan India, 
sebanyak 8 laki-laki dan 9 perempuan.  
 
Kawasan kelurahan Alun-alun Contong juga merupakan wilayah yang boleh 
dikatakan mempunyai tingkat pendidikan yang tidak terlalu baik ataupun biasa-biasa 
saja, hal itu dapat diketahui  daripada data yang tertulis di pejabat kelurahan Alun-alun 
Contong yang menyatakan bahawa jumlah penduduk yang telah menempuh pendidikan 
hingga ke jenjang strata satu (s1)/BA mencecah 394 jiwa dengan perincian jantina laki-
laki sebanyak 219 jiwa dan perempuan sebanyak 175 jiwa. Manakala yang mencapai 
hingga ke tahap sarjana/post graduate, sebanyak 98 jiwa, yang terdiri daripada 64 orang 
laki-laki dan 34 orang perempuan. Untuk tingkatan menengah kelurahan ini mempunyai 
641 orang lelaki dan 601 orang perempuan yang sedang belajar di tingkat SMA. 
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Manakala terdapat 816 jiwa yang tidak mampu menamatkan tingkat SMA dengan 
berbagai sebab. Untuk tingkatan di bawah SMA iaitu SMP, kelurahan ini mempunyai 
penduduk sebanyak 991 jiwa yang sedang belajar pada tahapan ini dan terdapat 478 
jiwa yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang tidak mampu menamatkan 
tingkatan SMP  ini. Manakala tingkatan setara dengan sekolah rendah iaitu sekolah 
dasar, kelurahan ini mempunyai 462 jiwa yang menuntut ilmu pada tahapan ini dan 
terdapat sebanyak 612 orang yang tidak mampu menamatkan pendidikannya di sekolah 
dasar. Untuk masalah sarana pendidikan semisal sekolah, kelurahan Alun-alun Contong 
mempunyai beberapa sekolah hanya sampai dengan tingkatan SMP dengan 
perinciannya, untuk sekolah TADIKA atau TK (Taman Kanak-kanak) terdapat 4 buah 
sekolah, untuk Sekolah Dasar (SD) terdapat 3 buah sekolah, untuk tingkat SMP terdapat 
1 buah sekolah. Manakala untuk tingkat SMA, kelurahan ini tidak memiliki sebuah 
sekolah pun yang berada di kawasan ini.  
 
 Kehidupan beragama di kelurahan Alun-alun Contong juga sangat beragam, 
disebabkan di kelurahan ini berkumpul berbagai etnik bangsa termasuk di dalamnya 
bangsa Jawa, Madura, Cina, Batak, dan lain sebagainya serta bermacam agama yang 
diakui oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi majoriti daripada penduduk kelurahan ini 
adalah beragama Islam. Mengikut data  statistik, penduduk yang beragama Islam 
mencecah jumlah 3957 jiwa, untuk penduduk agama katolik pun mencecah angka 1831 
jiwa, untuk Kristian Protestan sebanyak 1906 jiwa, untuk hindu hanya terdapat 19 
orang, agama Buddha memiliki pengikut berjumlah 129 jiwa. dan Konghucu berjumlah 
61 jiwa. Manakala sisanya penduduk berjumlah 62 orang memeluk agama atau pun 
kepercayaan yang belum diakui oleh pemerintah Indonesia semisal aliran kepercayaan 
ataupun agama Singh. Dan dalam kehidupan beragama  masyarakat di kelurahan ini, 
mereka hidup dengan saling menghargai dan saling menghormati dan tidak pernah 
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terlibat konflik disebabkan faktor agama. Itu terbukti dengan adanya rumah-rumah 
ibadah yang ada di kelurahan ini jumlahnya tidak berbanding jauh antara rumah ibadah 
yang satu dengan yang lain. Untuk masjid di kelurahan ini terdapat 4 buah. Manakala 
gereja pun terdapat 4 buah. Sementara pure sebagai tempat ibadah agama hindu tidak 
didapati disebabkan sedikitnya jumlah pemeluknya. Dan vihara atau wihara sebagai 
tempat ibadah agama Buddha terdapat 1 buah saja di kawasan ini. Disebabkan jumlah 
pemeluk agama Islam yang lebih banyak maka terdapat pula surau-surau sebagai upaya 
memudah kan pemeluk agama Islam dalam beribadah, maka di kawasan ini pula banyak 
dijumpai surau-surau yang mencecah 27 buah surau. 
 
Masyarakat kelurahan Alun-alun Contong daripada segi pekerjaan dan mata 
pencarian memiliki aktiviti yang sangat beragam. Daripada beberapa bidang pekerjaan 
dan aktiviti, di kawasan ini lebih didominasi dengan pekerjaan di bidang kerajinan 
meliputi montir, tukang batu, tukang kunci dan lain sebagainya, juga pekerjaan di 
bidang perdagangan, jasa/pelayanan, dan menjadi pegawai, baik pegawai kerajaan 
mahupun pegawai swasta. Manakala tak seorang pun daripada masyarakat kelurahan 
Alun-alun Contong ini yang bekerja di sektor pertanian, penternakan, dan perkebunan. 
Disebabkan sememangnya tidak terdapat tempat yang cukup untuk bertani, berternak 
dan berkebun. Mengikut jumlah banci 2010 kebanyakan daripada masyarakat kelurahan 
ini bekerja sebagai wira usaha, berdagang dan perajin yang mencecah jumlah 215 
penduduk. Kemudiannya pedagang mencecah jumlah 162 orang. Disambung dengan 
pegawai swasta menempati peringkat ketiga dengan jumlah 146 penduduk, pegawai 
kerajaan sebanyak 89 penduduk, pembantu rumah tangga 22 orang, polis dan ABRI 
sebanyak 17 orang, pensyarah sebanyak 13 orang, tukang batu sebanyak 12 orang, 
doktor 9 orang, pekerja luar negara 5 orang, notaris 2 orang. Total penduduk kelurahan 
ini yang bekerja aktif sebanyak 683 orang. Manakala selebihnya adalah penduduk yang 
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masih dalam masa pendidikan dan penduduk yang bekerja tidak aktif, mahupun orang 
tua yang kurang upaya, ataupun yang tidak tercatat pekerjaannya di pejabat kelurahan 
Alun-alun Contong. 
 
Di kelurahan ini pula terdapat beberapa tempat yang merupakan tempat 
bersejarah seperti rumah-rumah yang didirikan pada zaman penjajahan Belanda yang 
hingga kini tidak diubah suai akan tetapi masih digunakan, ada pula rumah yang dulu 
tempat tinggal Ir. Sukarno proklamator sekali gus presiden pertama Republik Indonesia, 
ketika masih belia.  
Itulah sekelumit keadaan sosial masyarakat kelurahan Alun-alun Contong 
ditinjau daripada letak geografi, agama, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah penduduk. 
 
4.2.2. Kesan Sosial Masyarakat Alun-Alun Contong dan Jemaah 
Ahmadiyah Pasca Pengharaman Ahmadiyah Oleh MUI. 
 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahawasanya Jemaah Ahmadiyah telah pun 
ada di beberapa daerah ataupun bandar-bandar besar sebelum kemerdekaan Indonesia 
pada tahun 1945. Bahkan dalam beberapa literatur di katakan bahawa jemaah 
Ahmadiyah telah pun ikut berjuang dan bertempur dalam usaha mencapai kemerdekaan 
Republik Indonesia ini
179
. Sehingga salah satu daripada pimpinan Ahmadiyah di 
Indonesia mengatakan hidup dan berdirinya Indonesia sama juga hidup dan matinya 
Ahmadiyah di Indonesia
180
. Jemaah Ahmadiyah pun mengakui bahawa terdapat 
                                                          
179
 Nn, Penjelasan Jemaat Ahmadiyah , Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 1997,  lampiran II, h 3.   
180
  Ibid, h. 10. 
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beberapa pahlawan yang diakui oleh negara yang merupakan jemaah Ahmadiyah, di 
antaranya ialah W.R. Supratman yang mencipta lagu kebangsaan negara Indonesia 
Raya. Juga ketika berlaku revolusi pada tahun 1966, mereka mengatakan salah satu 
anak kesayangan Ahmadiyah Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim turut pula 
gugur demi terwujudnya revolusi di negara Indonesia. Sehingga dalam perjalanannya 
Jemaah Ahmadiyah banyak mendapatkan simpati daripada masyarakat disebabkan 
mereka begitu loyal dan taat terhadap pemerintahan. 
 
Disebabkan faktor-faktor tersebut di atas ditambah pula kemahiran mereka 
dalam berdakwah dan mentakwilkankan erti daripada ayat-ayat Al-Quran yang lain 
daripada ulama-ulama yang lain dan juga disebabkan kehidupan mereka yang tidak suka 
terhadap tindakan kekerasan dan anarkis serta menghormati sesama manusia 
terutamanya terhadap umat Islam sendiri maka kehadiran jemaah Ahmadiyah ini di 
tengah-tengah masyarakat boleh diterima.  
 
Begitu pun Jemaah Ahmadiyah yang berada di Surabaya yang telah ada dan 
berbaur dengan masyarakat semenjak tahun 1938 lagi. Walaupun masjid al-Nur yang 
merupakan markas daripada jemaah Ahmadiyah ini baru didirikan pada sekitar tahun 
1960, tapi jemaah ini telah pun ada dan hidup berdampingan dengan masyarakat 
persekitaran di kelurahan Alun-alun Contong dengan damai dan tenang walaupun 
masalah kefahaman terhadap agama Islam berbeza.  
 
Mengenai kedamaian dan keharmonian dalam kehidupan bersosial dan 
bermasyarakat ini para tokoh dan ulama daripada masyarakat awam dan jemaah 
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Ahmadiyah mahupun daripada penduduk persekitaran markas jemaah Ahmadiyah di 
kelurahan Alun-alun Contong ini mempunyai sikap dan pandangan berbeza-beza dalam 
menyikapi kehidupan mereka dalam berinteraksi sosial pra dan pasca fatwa 
pengharaman Ahmadiyah oleh Majlis Ulama Indonesia. 
 
Salah satu tokoh Jemaah Ahmadiyah yang bernama Sibthe
181
 yang merupakan 
seorang mubaligh rasmi yang diutus oleh Ahmadiyah pusat untuk berdakwah di daerah 
Jawa Timur menyatakan bahawa kehidupan bersosialisasi antara masyarakat dengan 
Ahmadiyah di kawasan ini pra fatwa pengharaman terkeluar, begitu harmonis. Dalam 
hal muamalah ke seharian masyarakat tidak menganggap ada perbezaan nyata antara 
mereka. Mereka bersama aktif mengikuti program-program yang telah diatur dan 
disusun oleh pemerintah bandar Surabaya dalam hal ini kelurahan Alun-alun contong 
semisal mengadakan bersih kampong, musyawarah warga, mengadakan peringatan hari 
merdeka dan lain sebagainya.  
 
Mereka juga mempunyai hak dan kewajipan yang sama sebagai warga negara 
Indonesia semisal hak mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, dan kesihatan. Begitu 
pun dalam hal melaksanakan kewajipan semisal membayar cukai dan lain sebagainya. 
Sehingga menurut Sibthe kehidupan pra fatwa memang lah daripada segi sosial tidak 
ada masalah dan perbezaan sama sekali antara jemaah Ahmadiyah dengan masyarakat 
di kelurahan Alun-alun Contong ini. Manakala kehidupan bersosial antara jemaah 
Ahmadiyah dan masyarakat persekitaran pasca fatwa pun tidak banyak berubah. 
Menurutnya bahkan jemaah Ahmadiyah banyak mendapatkan sokongan daripada 
                                                          
181
 H.Sibthe Ahmad Hasan, merupakan Mubaligh rasmi Ahmadiyah yang di tunjuk oleh Ahmadiyah 
Qadiani Pusat di London melalui Ahmadiyah Pusat Indonesia (Jamaah Ahmadiyah Indonesia) untuk 
berdakwah di kawasan Jawa Timur, Indonesia. Temu bual diadakan jumaat 12 November 2010 di masjid 
Al Nur Surabaya. 
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masyarakat, tetangga, polis dan fatwa yang terkeluar pun dirasakan malah memberikan 
kesan positif. Kerana dengan fatwa tersebut banyak masyarakat yang bertanya dan ingin 
mengenal langsung dengan fahaman Ahmadiyah dan memberikan simpati.  
 
Masih menurut beliau, jumlah masyarakat luar persekitaran yang datang ke 
markas Ahmadiyah pasca fatwa MUI meningkat 5% lebih banyak daripada sebelumnya. 
Kedatangan masyarakat ke markas tersebut dengan bermacam-macam motif, ada yang 
ingin solat di masjid tersebut, ada yang ingin berubat, ada yang ingin bertanya tentang 
masalah-masalah ibadah, dan ada juga yang meminta derma akan tetapi kebanyakannya 
ialah ingin mengetahui hakikat sebenarnya Ahmadiyah Qadiyani tersebut secara 
langsung daripada sumbernya. Dan menurutnya setelah difahamkan oleh para AJK 
Ahmadiyah yang ada maka banyak masyarakat yang berpuas hati dan tidak segan-segan 
memberikan sokongannya baik bersifat moral dan material.  
 
 Sementara kesan terhadap masyarakat awam yang bukan daripada kalangan 
Ahmadiyah di persekitaran markas tersebut juga tidak mengalami sebarang kesukaran, 
baik daripada masyarakat penyokong fatwa MUI mahupun daripada pihak pemerintah 
atau pun polis. Menurutnya masyarakat awam yang ada sudah faham bagaimana 
sebenarnya hakikat Ahmadiyah yang ada di kawasan tersebut sehingga mereka lebih 
banyak menyokong Ahmadiyah ke timbang menghina dan memperlekehkan. 
  
 Pendapat lain yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Sibthe adalah seperti 
apa yang di katakan oleh AJK Jemaah Ahmadiyah yang bernama bapak Rdh. Bambang 
Sutarto yang menjabat sebagai bahagian Isa‟at atau urusan-urusan yang berhubung kait 
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dengan jemaah. Kerana beliau yang bertanggung jawab dengan segala hal ehwal 
jemaah, maka beliau banyak mengetahui akan hal ehwal yang terjadi kepada jemaah, 
begitu juga permasalahan yang terjadi antara jemaah dan masyarakat persekitaran.  
 
 Beliau mengatakan sebagai minoriti di kawasan tersebut sebetulnya Ahmadiyah 
sudah berusaha mengikuti aturan dan hukum-ahkam yang berlaku di Indonesia khasnya 
di kawasan tersebut. Beliau pun mengatakan sebelum fatwa terkeluar kehidupan 
Anggota jemaah Ahamdiyah dengan masyarakat persekitaran memang pun tak ada 
sebarang kesukaran yang ditemui. Mereka hidup dalam harmoni yang tinggi dan saling 
tolak ansur di antara mereka, persahabatan begitu terasa, tolong menolong merupakan 
sesuatu yang wajar di kawasan tersebut. Malahan menurut beliau Ahmadiyah di 
kawasan tersebut sering kali memberikan bantuan dan derma kepada warga persekitaran 
yang memerlukan pertolongan seperti perubatan dan derma dana pendidikan bahagi 
masyarakat yang tidak mampu.  
 
 Manakala selepas fatwa MUI dikeluarkan barulah nampak kesan sosial tersebut 
walaupun tidak banyak. Beliau pun memberikan contoh bagaimana yang sebelumnya 
masyarakat tidak tahu mengenai Ahmadiyah mulai mencari tahu bagaimana sebenarnya 
hakikat daripada Ahmadiyah tersebut. Maka menjadi sesuatu hal yang  wajar dan 
lumrah apabila ada beberapa anggota masyarakat Alun-Alun Contong ada yang pro 
(menerima) mahupun yang kontra (menolak). Akan tetapi secara amnya penolakan yang 
berlaku pun tidak sampai menjadikan sesuatu yang anarkis. Kebanyakan nya 
masyarakat yang pro atau menerima kehadiran Ahmadiyah di kawasan tersebut secara 
nyata memberikan sokongan baik berupa sokongan spirit/semangat mahupun sokongan 
yang berupa sumbangan dan dana. Manakala pihak yang menolak Ahmadiyah tidak 
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secara nyata menyatakan keberatan dengan hadirnya Ahmadiyah di persekitaran 
mereka. Lebih lanjut menurutnya masyarakat yang menolak Ahmadiyah hanya 
menunjukkan sikap tidak ambil berat dengan apa yang jemaah Ahmadiyah lakukan 
dalam hal ibadah akan tetapi tetap  menjalin dan merajut persahabatan di antara mereka 
sebagai warga kelurahan Alun-alun Contong, Surabaya, dan tetap melaksanakan 
kewajiban-kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
182
 
 
Manakala menurut beberapa ahli jemaah Ahmadiyah sendiri semisal Bapak 
Syamsul
183
, kehidupan jemaah dengan masyarakat persekitaran sangatlah mesra 
sebelum terkeluarnya fatwa. Bahkan bapak Syamsul pernah menjabat sebagai security 
section di kawasan rukun warga
184
 di kelurahan tersebut. Dia juga sering mendapat 
jemputan untuk menghadiri majlis perkahwinan jiran-jiran beliau, dia pun sering 
membantu atau pun dibantu oleh masyarakat sekitar. Ia mengaku telah tinggal dan 
menetap di kawasan itu lebih daripada 20 tahun, dan ia sudah merasa menjadi bahagian 
daripada masyarakat sehingga manakala fatwa pengharaman itu terkeluar ia dan 
keluarganya tidak merasakan apa-apa sembarang perubahan daripada para jiran dan 
masyarakat sekitar. Walaupun ada insiden terhadap markas Ahmadiyah di Surabaya
185
, 
iaitu perosakan dan penutupan markas Ahmadiyah oleh beberapa orang daripada 
beberapa kumpulan elemen masyarakat, tetapi ianya bukan dilakukan oleh masyarakat 
                                                          
182 Rdh. Bambang Sutarto menjabat sebagai bahagian Isa‟at  Jemaah Ahmadiyah Indonesia cawangan 
Surabay. Temu bual pada hari Jumaat 12 November 2010 di masjid al-Nur Surabaya. 
183 Syamsul dan Nurdin, Ahli jemaah Ahmadiyah Indonesia cawangan Jawa Timur. Temu bual diadakan 
di jalan Bubutan I, di depan Masjid al-Nur pada 4 November 2010, kedua-duanya merupakan ahli jemaah 
Ahmdiyah daripada garis keturunan. Yang bermakna orang tua dan atuk merekapun merupakan ahli 
Jemaah Ahmadiyah. 
184 Security section atau bahagian keamanan rukun warga berada di bawah autoriti pengetua rukun warga 
yang mana pada masa (2005-2007) itu di pimpin bapak Sukaryono, yang bukan merupakan ahli jemaah 
Ahmadiyah. 
185 Pasca terkeluarnya fatwa MUI pada 2005 kekerasan terhadap Ahmadiyah sering berlaku, manakala di 
Surabaya tidak ada penyerangan dan kekerasan yang berlaku kecuali pada tahun 2008 dan ogos 2010 di 
mana papan nama Masjid Al Nur yang merupakan markas Ahmadiyah di Surabaya diturunkan  oleh 
beberapa orang daripada Front Pembela Islam (FPI) yang selama ini ingin menghapus Ahmadiyah, 
termasuk dengan cara-cara kekerasan. Lihat http:/www.yustisi.com/  
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sekitar, malahan oleh masyarakat yang tempat tinggal nya jauh yang bersifat anarkis 
dan merosak. Puak-puak ini menurutnya adalah beberapa NGO yang berfahaman Islam 
haluan keras iaitu golongan yang tidak mengakui dan tidak menerima perbezaan di 
dalam agama Islam dan merasa merekalah golongan yang paling benar.  
 
Lebih lanjut bapak Nurdin pun mengatakan kesan sosial pasca fatwa memang 
ada, akan tetapi tidak lah besar sangat yang boleh mengacaukan keharmonian dan 
kemesraan dalam bermasyarakat di kawasan itu. Ia pun mengatakan kedai makan yang 
ia dirikan di depan markas Ahmadiyah pun tidak mengalami perubahan, masih banyak 
masyarakat sekitar yang datang membeli dan makan seperti biasa. Bahkan menurutnya 
lagi banyak daripada tetangga dan kawan-kawannya yang bukan daripada jemaah 
Ahmadiyah yang berjanji akan rela membela dan melawan apabila ada puak-puak yang 
ingin merosakkan dan menghancurkan markas Ahmadiyah di kawasan Alun-alun 
contong tersebut.  
 
Walaupun para jemaah Ahmadiyah merasa tidak ada kesan yang timbul akibat 
fatwa pengharaman tersebut akan tetapi mereka merasa bahawa semua kegaduhan dan 
insiden yang berlaku disebabkan MUI. Mereka beranggapan bahawa MUI tidak cukup 
bijak dalam mengeluarkan suatu fatwa yang dapat menyebabkan perpecahan di 
kalangan umat Islam di Indonesia. 
 
Manakala pandangan berbeza terdapat daripada kalangan luar Ahmadiyah yang 
merupakan beberapa tokoh masyarakat. Di antaranya tokoh kelurahan Alun-alun 
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Contong, iaitu Bapak Moch. Amin yang menjabat sebagai lurah
186
 di kelurahan tersebut. 
Beliau mengatakan bahawa baik pra mahupun pasca fatwa MUI terkeluar, Jemaah 
Ahmadiyah dikenali oleh masyarakat sebagai golongan ataupun puak yang menutup 
diri/exclusive. Terutamanya dalam hal beribadah, seperti tidak pernah menjemput orang 
luar di luar jemaah mereka untuk mengikuti program keagamaan yang Jemaah 
Ahmadiyah adakan. Dan secara rasminya pun Jemaah Ahmadiyah tidak memberikan 
report/laporan terkait dengan program-program yang mereka adakan. Akan tetapi dalam 
masalah sosial kemasyarakatan, Jemaah Ahmadiyah dinilai sama dengan warga yang 
lain dalam melaksanakan hak dan kewajipan. 
 Mereka wajib melaksanakan segala sesuatu yang diwajibkan oleh negara dan 
mendapatkan hak yang sememangnya negara bahagikan bagi mereka sebagai warga 
negara Indonesia dan juga warga kelurahan Alun-alun contong, kewajiban tersebut 
antara lain ialah membayar cukai pintu, cukai kenderaan, cukai penghasilan, ikut 
bersama-sama menjaga keamanan dan kebersihan kawasan itu, dan lain-lainnya. Dan 
menurutnya pihak Ahmadiyah selama ini akur dan turut serta dalam pelaksanaan 
kewajiban-kewajiban yang di atur oleh pemerintah. Lebih lanjut bapak Moch. Amin 
mengatakan masyarakat di kelurahan tersebut mengetahui adanya jemaah Ahmadiyah di 
kawasan tempat mereka tinggal, akan tetapi masyarakat tidak bertindak balas dan tidak 
melarangnya. Kerana menurut masyarakat, puak ini tidak berkembang dan tidak 
membahayakan, jumlahnya pun tidak ada peningkatan, sehingga masyarakat seakan 
bersikap pasif dan membiarkan saja kegiatan yang dilakukan jemaah Ahmadiyah selama 
tidak mengganggu dan membuat resah masyarakat
187
.  
 
                                                          
186
 Lurah adalah pengetua untuk sebuah Kelurahan, iaitu kawasan setara dengan seksyen di Malaysia. 
187 Moch. Amin, lurah Alun-alun Contong Surabaya. Temu bual diadakan  pada  hari khamis, 4 
November 2010 di pejabat kelurahan Alun-Alun Contong Surabaya,  jam 11.30 am . 
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Namun apabila fatwa MUI tersebut dikeluarkan beberapa masyarakat di 
kawasan ini menjadi lebih faham hakikat Jemaah Ahmadiyah ini baik mendengar 
mahupun melihat pemberitaan di televisi sehingga ada di antaranya yang mencuba 
menjaga jarak dan tidak bergaul dengan penduduk yang menjadi jemaah daripada 
Ahmadiyah. Begitu pun sebaliknya, masyarakat yang menjadi ahli jemaah Ahmadiyah 
pun pasca fatwa MUI tersiar seakan-akan mereka menarik diri daripada berhubungan 
dengan masyarakat sekitar malahan ada yang terus pindah daripada kawasan tersebut. 
Akan tetapi secara keseluruhan beliau mengatakan bahawa keadaan masih lagi stabil, 
aman dan kondusif serta di bawah kawalan pihak penguasa di kawasan ini. 
Pandangan berbeza dengan tokoh Ahmadiyah ada juga disampaikan oleh 
beberapa masyarakat awam yang tinggal di persekitaran kawasan ini. Di antaranya 
adalah bapak Zahrul
188
, selaku ahli jawatan kuasa(AJK) di masjid Asy-Syakur iaitu 
masjid jamik‟ yang terletak di kawasan kelurahan Alun-alun Contong yang hanya 
berjarak 500 meter daripada masjid Al-Nur yang merupakan markas Jemaah 
Ahmadiyah cawangan Jawa Timur. Masjid Asy-Syakur merupakan masjid yang tidak 
mengatas namakan suatu golongan, sesiapa saja boleh solat dan melakukan aktiviti di 
masjid tersebut.  
 
Beliau memberikan kesaksian bahawa sebelum terkeluarnya fatwa, jemaah 
Ahmadiyah memang pun sudah bersifat tertutup bahagi golongan/kumpulan lain, 
terutamanya dalam hal ehwal ibadah. Menurut beliau, mereka tidak mahu menghadiri 
majlis-majlis peringatan hari besar Islam yang diadakan masyarakat sekitar, juga tidak 
menghadiri majlis kirim doa, Yasin dan tahlil. Mereka pun tidak pernah menjemput 
masyarakat persekitaran apabila Jemaah Ahmadiyah mengadakan majlis-majlis dan 
                                                          
188 Zahrul, selaku Ahli Jawatan Kuasa(AJK) di masjid Asy-Syakur, Temu bual pada, 4 November 2010 
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program-program. Sehingga masyarakat sekitar membuat sikap tidak ambil berat atau 
pun mengusik jemaah Ahmadiyah dan juga bersikap membawa hal masing-masing.  
 
Menurut beliau  sebahagian besar warga di kawasan ini adalah pengikut 
Nahdlah Al-Ulama atau biasa di singkat NU iaitu  organisasi keagamaan yang didirikan 
oleh ulama bernama KH. Hasyim As‟ayri yang lebih bertumpu pada fahaman Ahlu al-
Sunah wa al-Jamaah, yang mempunyai jumlah pengikut terbesar di Indonesia, sehingga 
masyarakat persekitaran tidak merasa terancam atau pun resah dengan adanya jemaah 
Ahmadiyah di kawasan mereka. 
 
 Warga Nahdliyin  pun tidak berusaha untuk mengajak mereka atau pun 
berdakwah mengajak mereka kembali ke pemahaman yang menyatakan tiada nabi baru 
sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada dialog ataupun seminar-seminar yang 
membahaskan tentang masalah tersebut. Manakala fatwa pengharaman Ahmadiyah 
dikeluarkan oleh MUI,  warga telah pun memahami bahawa Ahmadiyah menyimpang 
tetapi tidak mahu dan tidak berusaha untuk mencampuri dan mengambil berat masalah 
tersebut. Kehidupan bersosial pun mereka jalani seperti semula adanya. Bagi warga 
yang mempunyai sahabat ataupun tetangga yang menjadi ahli daripada Jemaah 
Ahmadiyah tetap menjalin hubungan tersebut secara baik. Adapun yang tidak 
berhubungan dengan ahli Jemaah Ahmadiyah, mereka bersikap biasa seakan tidak ada 
kesan yang berlaku pasca fatwa tersebut disyorkan oleh MUI, akan tetapi mereka tidak 
mahu terlibat dengan mencuba menjalin hubungan dengan mana-mana ahli Jemaah 
Ahmadiyah. Jadi secara keseluruhan menurut bapak Syahrul suasana pra dan pasca 
fatwa tetap kondusif dan aman di kawasan tersebut.   
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Pandangan serupa disampaikan oleh bapak Ahmad Ghazi
189
 selaku pengetua 
daripada masjid Asy-Syakur. Beliau mengatakan meski berbeza fahaman dan ideologi 
akan tetapi pihak masjid Asy-Syakur tidak membuat respons yang melampau semisal 
membuat unjuk perasaan di depan markas Ahmadiyah, ataupun membuat hal yang 
meresahkan ahli jemaah Ahmadiyah di Surabaya. Beliau lebih lanjut mengatakan 
masyarakat Surabaya terlebih lagi masyarakat kelurahan Alun-alun Contong telah pun 
matang dan bijak dalam berfikir dan sudah semestinya menghargai dan boleh menerima 
perbezaan. Namun apabila dirasa salah maka hendaklah persoalan ini diselesaikan atau 
diserahkan kepada pihak yang berkuasa iaitu polis dan mahkamah. 
 
Manakala pandangan tokoh lain diluar Ahmadiyah ialah bapak Ahsan Arif 
sebagai pengetua rukun tetangga jalan Bubutan lorong 1 yang juga merupakan jiran dan 
tinggal bersebelahan dengan masjid Al-Nur menyatakan bahawa walaupun beliau hidup 
berdampingan dan bersebelahan dengan Masjid tersebut akan tetapi merasa jauh 
disebabkan sikap dan sifat Ahli Jemaah Ahmadiyah yang tertutup dengan masyarakat 
sekitar. Sehingga beliau dan masyarakat persekitaran yang bukan daripada golongan 
Ahmadiyah tidak ambil berat dengan apa yang berlaku terhadap mereka dalam urusan 
agama dan akidah, akan tetapi meminta pihak Ahmadiyah tetap melaksanakan 
kewajiban sebagai warga rukun tetangga kawasan tersebut semisal membayar yuran 
kebersihan, keselamatan, dah lain-lainnya. 
190
 
 
                                                          
189 Ahmad Ghazi selaku pengetua daripada masjid Asy-Syakur.Temu bual di adakan di masjid As-Syakur 
pada 15 januari 2011. 
190 Ahsan Arif sebagai pengetua rukun tetangga jalan Bubutan lorong 1Temu bual. di adakan di kediaman 
bapak Ahsan Arif pada 15 januari 2011. 
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Mengikut pengamatan yang dilakukan oleh penulis, secara amnya kesan yang 
berlaku pasca fatwa pengharaman memang tidak terlalu terasa di kawasan tersebut, 
terlebih lagi bagi masyarakat sekitar Alun-Alun Contong. Masyarakat dan jemaah 
Ahmadiyah tetap beraktiviti sebagai mana sebelum fatwa terkeluar. Seperti tetap 
melakukan jual beli baik barangan seperti runcit, kedai doby, ataupun makan di gerai-
gerai makan yang dibina oleh ahli Ahmadiyah. Akan tetapi apabila dilakukan kajian 
lebih dalam memang pun terasa ada had dan batasan di dalam hubungan tersebut. 
Terlebih lagi setelah di lakukan kajian dengan cara temu bual yang berasingan di antara 
keduanya. Akan didapati bahawasanya  pihak Ahmadiyah beserta para ahlinya tetap 
merasa ada kerisauan yang di rasai sehingga mereka sedapat mungkin berusaha menjaga 
hubungan antara mereka dan masyarakat persekitaran dengan cara melakukan aktiviti-
aktiviti sosial, berusaha lebih terbuka, tidak melakukan provokasi kepada masyarakat 
persekitaran dengan melakukan kegiatan program-program mereka dengan berlebihan 
dan terang-terangan.  
 
Manakala masyarakat awam persekitaran walaupun telah mengetahui hakikat 
pengharaman Ahmadiyah yang di keluarkan melalui fatwa MUI, akan tetapi 
mempunyai cara fikir tersendiri terutamanya dalam hidup berdampingan dengan jemaah 
Ahmadiyah. Masyarakat ini tetap menghargai dan tidak mengambil berat dan terlalu 
masuk hal dalam urusan kesesatan Ahmadiyah tersebut. Kebanyakan masyarakat 
tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada institusi-institusi yang berkompetensi dan 
berkuat kuasa dan tetap membina hubungan yang mesra di dalam bersosial dengan ahli 
jemaah Ahmadiyah.  
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Akan tetapi di luar daripada hubungan sosial antara keduanya memang pun sejak 
awal-awal lagi ada beberapa hal yang merupakan pantang larang di antara keduanya, 
terlebih lagi bagi ahli Jemaah Ahmadiyah, seperti tidak melakukan solat dan 
sembahyang dalam satu masjid, tidak menikahkan antara masyarakat awam dengan ahli 
jemaah Ahmadiyah, tidak melakukan/berkongsi pada pengajian ilmu yang sama, dan 
juga tidak mengeluarkan zakat kecuali kepada kumpulan mereka iaitu jemaah 
Ahmadiyah.  
 
Kondisi di Surabaya pasca terkeluarnya fatwa pengharaman MUI terhadap aliran 
Ahmadiyah secara purata dalam keadaan stabil, aman dan tidak berlaku tindak 
kekerasan yang berlebih walaupun hingga saat ini ada beberapa puak yang tidak setuju 
dan menunjuk perasaan di depan masjid Al-Nur yang merupakan markas daripada 
Jemaah Ahmadiyah di Surabaya
191
. Dan di depan pejabat pentadbiran bandar Surabaya. 
 
 Akan tetapi kondisi yang aman dan kondusif ini tidak serta merta dapat 
terlaksana selalu, ada beberapa halangan dan cabaran yang dapat merumitkan kehidupan 
yang harmoni di kawasan itu. Semisal kejadian penyerangan masyarakat kepada 
sebahagian ahli Ahmadiyah di Ciukesik, Jawa Barat yang menjadikan isu Ahmadiyah 
sebagai isu nasional lagi. Sehingga kembali berlaku aksi tunjuk perasaan di mana-mana 
yang menginginkan Ahmadiyah mentaati SKB, bahkan lebih jauh menginginkan 
Ahmadiyah untuk bersara dan membubarkan pertubuhan tersebut.  
 
                                                          
191
 http:/www.yustisi.com/Papan_nama_Ahmadiyah_di_Surabaya _dirobohkan_FPI. 20 november 2010 
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 Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan Gabenor
192
 Jawa Timur
193
 Soekarwo 
untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gabenor yang berisikan tentang pelarangan 
jemaah Ahmadiyah melakukan Aktivitinya di Jawa Timur termasuk Surabaya yang 
merupakan Ibu pejabat negeri daripada Jawa Timur
194
. Lebih lanjut Soekarwo 
menyatakan bahawa dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) No 188/94/KPTS/013/2011 
tentang larangan aktiviti Jemaah Ahmadiyah ialah demi menciptakan ketenteraman dan 
ketertiban kehidupan bermasyarakat di Jawa Timur. Selain itu juga untuk menciptakan 
berbangsa dan bernegara serta demi terwujudnya persatuan dan kesatuan nasional
195
. 
Dan dia bersedia menampung segala aspirasi terkait keberadaan Ahmadiyah yang 
dinilai sebagai sumber pemacu konflik kerusuhan sosial
196
.  
  
 Ada pun larangan-larangan yang di keluarkan oleh gabenor Jawa Timur terhadap 
jemaah Ahmadiyah antara lain berisi beberapa point iaitu:  
1. Aktiviti jamaah Ahmadiyah di Jawa Timur dapat memicu atau menyebabkan 
terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat Jawa Timur. 
2. Melarang ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan mahupun melalui media 
elektronik. 
3. Melarang memasang papan nama pertubuhan Ahmadiyah di tempat awam. 
                                                          
192
 Gabenor adalah ketua provinsi. Pada dasarnya, gabenor memiliki tugas dan wewenang memimpin 
penyelenggaraan provinsi berdasarkan peraturan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah.Selain sebagai Pengetua Kerajaan Negeri, gabenor juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah 
pusat di wilayah provinsi yang berkenaan. Dalam hal ini gabenor bertanggung jawab kepada Presiden. 
Gabenor bukanlah atasan bupati atau walikota, namun hanya sebatas membina, mengawasi, dan 
mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Lihat http://ms.wikipedia.org 
/wiki/Gubernur 
193 Jawa Timur adalah sebuah provinsi di ujung timur Pulau Jawa dengan wilayah yang juga 
meliputi Pulau Madura dan Bawean. Ibu kotanya adalah Surabaya, kota terbesar kedua diIndonesia. 
194
. Lihat http://www.hidayatullah.com/read/15614/28/02/2011/gubernur-jawa-timur-keluarkan-sk-larang-
ahmadiyah.html 
195 http://www.jatimprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=9410&Itemid=1 
196 http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/02/12/163823-bubarkan-ahmadiyah-di-
jawa-timur 
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4. Melarang memasang papan nama pada masjid, surau, lembaga pendidikan 
dengan identiti jamaah Ahmadiyah Indonesia. 
5. Melarang penggunaan simbol/lambang  jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam 
segala wujudnya. 
 
 Surat Keputusan (SK) Gabenor tersebut banyak memberikan kesan terhadap 
aktiviti Jemaah Ahmadiyah di Surabaya, begitu juga dalam mereka bersosial dengan 
masyarakat persekitaran. Malahan kesan tersebut lebih kuat dan lebih besar ke timbang 
fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, kerana fatwa MUI tidak mempunyai autoriti untuk 
menguat kuasakan hukum.  
 
 Akibat daripada pelarangan ini, jemaah Ahmadiyah mahu tidak mahu mereka 
akur dengan SK tersebut dan melakukan apa yang diperintahkan oleh gabenor Jawa 
Timur iaitu tidak melakukan aktiviti di hadapan masyarakat seperti azan, dan memasang 
papan nama jemaah Ahmadiyah di Masjid mereka. Larangan tersebut tentu memberikan 
kesan yang lebih teruk kepada para ahli jemaah Ahmadiyah. 
 
  Beberapa jemaah yang di temu bual oleh penulis menyatakan rasa tak puas hati 
mereka terhadap pemerintah, khasnya kepada pemerintah Jawa Timur. Semisal ibu 
Rosmalini yang mengatakan bahawa pelarangan ini merupakan suatu bentuk perlakuan 
pemerintah yang berat sebelah kepada salah satu puak atau NGO. Dalam hal ini adalah 
puak-puak yang mengingini agar Ahmadiyah hilang daripada kawasan Jawa Timur. 
Beliau juga mengatakan sepatutnya pemerintah memberikan hak beribadah yang luas 
kepada ahli Ahmadiyah agar dapat beribadah sesuai dengan tata cara yang jemaah 
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Ahmadiyah punyai. Asalkan tidak menyimpang daripada ajaran-ajaran islam yang 
pokok, seperti solat dengan bahasa Inggris, tidak puasa Ramadhan, dan lain-lainnya. 
Larangan ini membuat dia dan ahli jemaah yang lain tidak dapat beribadah secara 
khusyu‟  kerena apabila dia hendak pergi ke masjid al-Nur atau pun melakukan 
program-program Ahmadiyah maka banyak masyarakat yang tidak suka dan mencemuh 
dia walaupun tidak di hadapannya, sehingga dia merasa masyarakat persekitaran 
menjaga jarak dan memulaukan dirinya dan ahli jemaah Ahmadiyah yang lain.
197
 
 
 Kesan tidak berpuas hati juga di sampaikan oleh bapak Nurdin sebagai ahli 
jemaah Ahmadiyah yang lain. Beliau mengatakan bahawa larangan yang di keluarkan 
oleh Gabenor lebih besar dampak dan kesannya terhadap ahli jemaah Ahmadiyah 
berbanding dengan fatwa yang di keluarkan oleh MUI. Akan tetapi beliau juga 
mengatakan bahawasanya MUI tetap bertanggung jawab dan menjadi penyebab 
sehingga Gabenor Jawa Timur mengeluarkan larangan yang tertuang dalam Surat 
Keputusan tersebut. Beliau mengatakan kesan yang terjadi setelah larangan gabenor 
yang di sebabkan oleh fatwa MUI begitu besar. Beberapa puak yang selama ini tidak 
suka dengan Ahmadiyah semakin bebas untuk menyerang dan menghancurkan 
Ahmadiyah, kerana mereka para puak ini berlindung kepada peraturan yang telah di 
kuat kuasa kan oleh pemerintah.  
 
 Kesan lain yang mucul ialah ada beberapa daripada jiran beliau yang nampak 
sangat kentara dalam menjaga jarak, bahkan ada beberapa yang dengan sengaja tidak 
menegur dan bercakap-cakap dengan dia dengan alasan bahawa dia sebagai ahli jemaah 
Ahmadiyah telah menodai agama Islam dan hukum berbaik-baik dengan orang yang 
                                                          
197 Rosmalini, AJK jemaah Ahmadiyah Indonesia Jawa Timur bahagian peranan wanita. Temu bual pada 
2 Februari 2011  pukul 16.30. 
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memperlekehkan agama adalah dosa besar. Sehingga dia merasa tersisih dan tidak 
mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia dengan adil. Tapi setakat ini 
belum nampak kesan  daripada masyarakat itu ke arah yang melampau seperti menghina 
secara langsung, ataupun memukul, ataupun tidak melayan dengan baik ketika membeli 
belah di kedai-kedai masyarakat awam yang bukan daripada Ahmadiyah. Namun begitu 
kesan tidak baik tetap mereka/jemaah Ahmadiyah dapati dan sedikit banyak merisaukan 
mereka. Maka atas dasar itu beliau menghimbau dan meminta kepada MUI untuk 
menarik balik fatwa tentang pengharaman Ahmadiyah. Kerana fatwa tersebut menodai 
kebebasan dan ke beragaman negara Indonesia dalam hal beribadah.
 198
 
 
 Jadi daripada pemaparan dan hasil pengamatan di atas dapat disimpulkan, 
bahawasanya kesan sosial yang terjadi terhadap jemaah Ahmadiyah terlebih lagi dalam 
masalah beribadah dan bermasyarakat bukan semata-mata disebabkan fatwa MUI, akan 
tetapi juga oleh penguatkuasa an pemerintah setempat, iaitu Gabenor sebagai kepala 
pemerintahan provinsi Jawa Timur. Walaupun fatwa MUI juga memberi peranan dalam 
pelarangan aktiviti jemaah Ahmadiyah tersebut oleh Gabenor. Kerana mengikut apa 
yang di sampaikan oleh para responden bahawasanya kehidupan mereka pasca fatwa 
pelarangan Ahmadiyah oleh MUI di Jawa Timur tidak mengalami sebarang kesusahan 
dan kesan yang teruk. Akan tetapi berubah menjadi hal yang teruk apabila telah di kuat 
kuasakan oleh Gabenor. 
 
 
 
                                                          
198 Temu bual pada 5 Februari 2011  pukul 13.40 di depan masjid al-Nur, markaz Ahmadiyah cawangan 
Jawa Timur. 
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4.2.3. Kesimpulan Dan Analisa. 
 Banyaknya aduan dan ketidak puasan masyarakat terhadap adanya Ahmadiyah 
membuat MUI mengeluarkan fatwa pengharaman terhadap aliran tersebut. Terlebih lagi 
setelah terjadi pengrosakan terhadap markaz Jemaah Ahmdiyah Indonesia di Parung, 
Bogor. Dalam memfatwakam haramnya Ahmadiyah ini, MUI melakukan prosedur 
sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. Diantaranya melakukan studi dan kajian 
histori dan kepustakaan dan lapangan. Kemudian permasalahan ini dibawa pada 
mesyurat agong atau musyawarah nasional (MUNAS) MUI pada 26-29 Julai 2005. Dan 
oleh semua ulama pada mesyurat itu akhirnya Ahmadiyah di nyatakan dan difatwakan 
haram dan sesat. 
 
 Fatwa MUI ini tentu saja menuai banyak kontroversi, terutamanya bagi pihak 
yang menyokong dan menolak fatwa tersebut. Banyak tokoh mahupun NGO-NGO 
rasmi mahunpun tidak rasmi menyatakan pendapat mereka masing-masing beserta 
hujjahnya. 
 
 Manakala kesan yang terjadi akibat fatwa MUI tersebut dirasakan di beberapa 
kawasan, namun ada juga kawasan lain yang tidak terkena dampak daripada fatwa 
tersebut dan tetap menjalin hubungan yang harmoni secara sosial dengan Jamaah 
Ahmadiyah. Manakala di Surabaya tepatnya di kawasan yang terdapat markaz Jamaah 
Ahmadiyah Indonesia iaitu kawasan alun-alun contong, kesan itu terasa bagi sebahagian 
orang. Baik yang berasal daripada Jamaah Ahmadiyah ataupun masyarakat awam yang 
tinggal di kawasan tersebut. Bagi anggota Jamaah Ahmadiyah fatwa yang di keluarkan 
MUI tersebut secara langsung memberikan kesan bagi kehidupan mereka. Mereka yang 
selama ini merasakan kehidupan yang normal dengan masyarakat persekitaran pada 
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akhirnya  Namun ada pula yang tidak merasakan kesan daripada fatwa tersebut dan 
adapula yang tidak mengambil berat dengan fatwa MUI tersebut. 
 
 Analisa penulis pada bab ini adalah bahawa apa yang dilakukan oleh MUI dalam 
menetapkan fatwa pengharaman Ahmadiyah telah berada di landasan dan prosedur yang 
benar. Manakala terdapat  respon ataupun tindak balas yang terjadi akibat fatwa tersebut 
adalah sesuatu yang wajar dan mafhum adanya. Begitupun kesan yang terjadi akibat 
fatwa tersebut sedikit sebanyak pastilah ada. Akan tetapi perlu dipahami bahwa 
kerugian dan keperitan bukan setakat pada pihak mangsa, dalam hal ini anggota/jamaah 
Ahmadiyah semata. Akan tetapi lebih jauh lagi, apabila mengikut dampak dan efek 
daripada apa yang di ajarkan oleh Ahmadiyah itu dapat menarik minat masyarakat yang 
kurang memahami Islam untuk mengikuti ajaran tersebut yang dapat merosakkan 
akidah dan ajaran Islam semisal meyakini Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi 
setelah Nabi Muhammad. Maka sudah tentu tugas ulama dalam hal ini MUI untuk 
mengeluarkan fatwa yang melarang dan mengharamkan Ahmadiyah dengan dikuat 
kuasa oleh pemerintah. 
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BAB 5  
PENUTUP  
RUMUSAN DAN SARANAN 
 
 Sebagai penutup kajian ini, penulis akan menyertakan hasil-hasil kajian yang 
diperolehnya dengan membagikannya kepada beberapa sub bab, di antaranya iaitu:  
 
5.1  RUMUSAN 
1. Bahawasanya Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam melaksanakan 
pengambilan fatwa telah menggunakan kaedah-kaedah yang sesuai dalam tata 
hukum perundangan Islam. Dan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI 
telah melalui prosedur dan metode yang benar. 
2. Dalam mengeluarkan fatwanya MUI selalu menyertakan hujah dan dalil baik 
daripada al-Quran ataupun Hadis dan dasar hukum Islam yang lain. 
3. Masalah fatwa MUI menjadi kontroversi disebabkan masyarakat Indonesia 
adalah masyarakat yang majmuk tidak menganut sistem dasar negara Islam. 
Sehingga masyarakat hidup dalam ke beragaman adat, budaya, sistem sosial 
dan lain sebagainya. Manakala fatwa MUI tidak pernah mengikat sehingga 
menjadi suatu masalah yang dapat diperbincangkan dan diperbantahkan 
sehingga menjadikannya seolah-olah adalah suatu hal yang kontroversi. 
4. Untuk fatwa pengharaman Ahmadiyah, MUI telah melaksanakan 
kewajipannya dengan benar. Iaitu dengan cara hanya mengeluarkan fatwa 
haram dan  menyerahkan mekanisme pembubaran Ahmadiyah kepada pihak 
penguasa iaitu pemerintah Republik Indonesia. 
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5. Ahmadiyah telah pun ada semenjak tahun 1938 di Indonesia dan walaupun 
selalu menjadi isu besar sehingga sering diadakan dialog antar umat Islam 
Indonesia dengan Ahmadiyah, akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bersosial, mereka majoriti boleh hidup berdampingan dengan masyarakat 
awam. 
6. Untuk status pengharaman Ahmadiyah, amnya masyarakat Indonesia 
memiliki pandangan yang saling berbeza. Untuk menjaga akidah umat Islam 
terutamanya yang kurang faham akan masalah agama, maka MUI 
memutuskan mengeluarkan fatwa pengharaman Ahmadiyah. 
7.  Mengikut observasi dan pengamatan penulis di lapangan, kesan sosial 
semisal muamalah/interaksi di kawasan Alun-alun Contong tempat markas 
Ahmadiyah di Surabaya berada, secara keseluruhan memang tidak terlalu 
nampak. Akan tetapi terdapat hal-hal yang prinsipal dalam berinteraksi sosial 
yang memang pun telah dibatasi dan tidak dilakukan oleh kedua-dua belah 
pihak walaupun tidak tertulis. Manakala kesan sosial dan ibadah malah 
tampak begitu jelas pasca pelarangan Ahmadiyah oleh Gabenor Jawa Timur. 
Penulis mencuba membahaginya ke dalam beberapa poin : 
1. Di antara hal-hal yang tetap dilakukan bersama baik pra dan pasca 
fatwa pengharaman adalah :  
a. Jual beli, baik bersifat barangan mahupun jasa. 
b. Interaksi sosial, semisal menjaga kebersihan kawasan 
bersama. 
c. Melakukan kewajipan sebagai warga negara Indonesia, 
semisal membayar cukai. 
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d. Mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, semisal 
mendapatkan pendidikan dan bersekolah. 
e. Kebajikan bagi masyarakat, semisal memberikan pengubatan 
percuma di kawasan tersebut.  
2. Hal-hal yang tidak dilakukan bersama baik pra dan pasca fatwa 
adalah: 
a. Hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, semisal tidak 
melaksanakan ibadah bersama baik solat, berdoa, 
mengaji, berzakat, majlis ilmu dan lain sebagainya. 
b. Tidak saling menikahkan di antara mereka199. 
3. Kesan yang berlaku pasca fatwa dan tidak berlaku pra fatwa :  
a. Lebih tertutup/exclusive dalam membina hubungan sosial 
dengan masyarakat. Ini berlaku pada jemaah  Ahmadiyah 
b. Lebih hati-hati. Kedua-dua pihak terasa lebih berhati-hati 
dalam membina hubungan sosial. Akan tetapi terkesan 
tidak saling mengambil berat akan hal ehwal masing-
masing. 
 
4. Kesan yang berlaku pasca pengharaman oleh gabenor Jawa Timur, 
iaitu : 
                                                          
199 Hasil temu bual dengan mubaligh Ahmadiyah Sibthe Ahmad Hasan, menurut beliau ini adalah 
merupakan salah satu doktrin daripada Ahmadiyah. Dengan ketentuan apabila yang lelaki Ahmadiyah dan 
perempuan non Ahmadiyah maka yang perempuan wajib menjadi Ahmadiyah. Apabila yang perempuan 
Ahmadiyah dan lelaki non Ahmadiyah maka lelaki wajib masuk Ahmadiyah dan akan di lakukan 
pengamatan selama 2 tahun. 
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a. Pelarangan semua aktiviti jemaah Ahmadiyah semisal 
azan, majlis ilmu, sembahyang di masjid mereka. 
b. Pelarangan ajaran Ahmadiyah baik secara lisan, tulisan 
mahupun melalui media elektronik. 
c. Pelarangan memasang papan nama pertubuhan 
Ahmadiyah di tempat awam. 
d. Pelarangan memasang papan nama pada masjid, surau, 
lembaga pendidikan dengan identiti jemaah Ahmadiyah 
Indonesia. 
e. Pelarangan penggunaan simbol/lambang jemaah 
Ahmadiyah Indonesia dalam segala wujudnya. 
 
 Itulah beberapa rumusan yang didapati oleh penulis dalam kajiannya. 
 
5.2  SARANAN 
 
1. Untuk masa hadapan, sebelum mengeluarkan fatwa haram terhadap suatu 
aliran ataupun puak. Hendaknya MUI melakukan dialog ataupun tabayyun 
kepada aliran/puak yang berhubung kait tersebut. 
2. Hendaknya MUI sedapat mungkin berusaha mengurangkan resiko akibat 
daripada fatwa yang dikeluarkannya dengan cara lebih lembut dalam 
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menyampaikan fatwanya dan dengan cara menampilkan fatwa yang 
berhubung kait dengan memberikan detil dan hujah- hujah yang tepat. 
3. Hendaknya MUI lebih sering mensosialisasikan atau mewartakan fatwa-
fatwa yang dikeluarkannya melalui media-media di sertai dalil, alasan, hujah 
dan metode pengambilan fatwa nya yang akan memberikan kefahaman dan 
pelajaran kepada masyarakat. 
4.  Untuk pemerintah Republik Indonesia hendaknya bersikap tanggap dalam 
menangani isu-isu aliran keagamaan yang di fatwakan haram oleh MUI. 
Dengan cara membentuk suatu badan untuk mengkaji aliran yang 
dituduhkan sesat oleh MUI tersebut. 
5. Untuk anggota Jemaah Ahmadiyah walaupun sudah di fatwa haram oleh 
MUI akan tetapi hendaklah senantiasa membuka diri dalam berdialog 
terlebih lagi dalam menjelaskan hakikat sebenarnya Ahmadiyah tersebut dan 
tetap bermuamalah dan bersosial dengan masyarakat. 
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